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A témaválasztás indokolása 
Pedagógiai disszertációk sorában ritka bár nem egyedül-
Allól/ - bibliográfia, s különösen neveléstörténeti bibliográ-
fia; Felvethető tehát a kérdés, hogy a neveléstudománnyal szemben 
támasztott mai igények mennyiben teszik indokolttá ilyen jelle-
. 	\ gű disszertáció készitését, s egyáltalán a témaválasztást valami 
esetlegesség, vagy valóságos és megalapozott igények támogatják? 
Az igy felvethető kérdésre, mely ha nem is jogos, sok szempontból 
indokolható - a neveléstörténeti kutatások jelen  helyzetének 
vid áttekintésével válaszolhatynk  
Közismert tény, hogy a hazánkban folyó neveléstörténeti 
kutatások még a neveléstudomány többi teiqiletéhez képest is mesz- 
sze elmaradtak. Sem a megjelent neveléstörténeti munkák szinvona- 
la, igényessége, sem a neveléstörténetirásunk szemlélete nem elé- 
_ giti ki a szocialista iskola - s ezen belül az iskolareform 
megteremtéséből adódó egyre nagyobb igényeket. 
Ha a megjelent munkák szinvonalat tekintjük, mint emlitet-
tük,,nem kielégitőek az eredmények. Legtöbb neveléstörténeti ta- 
nulmány csak felszinen tapogatódzva, a korszak könyv, folyóirat 
és levéltári forrásainak teljesigényü feldolgozása nélkül készül: 
Ha szemléletükben a marxizmus bizonyos  vonásai is fellelhetők, 
^ 
igazi marxista zerniéletü neveléstörténeti munkákat ‚nem eredmé-
nyezhetn-ek, mert forrásaikban - egyéni elmélyült kutatásaik he-
lyett - a polgári neveléstörténetirasra támaszkodnak; Ha az 1.961; 
év folyóirataiban megjelent neveléstörténeti publikációkat át-
tekintjük, akkor világosan meggyőződhetünk 2/ arról, hogy Irsok 
egy-egy részletkérdést, vagy nagyobb korszakot feltáró tanulmány 
közül csak elvétve akad olyan, melyben alapos forrástanulmányozást 
fedezhetünk fel: Természetesen azután, hogy a részletkérdések 
alapos marxista szellemi feltárásának hiánya alapjaiban teszi 
lehetetlenné egy-egy korszak összefoglaló jelleg{ feldolgozá-
sát is. Nem tekinthető véletlennek, hogy a felszabadulás óta 
nincs egyetemi tankönyve, vagy jelentősebb összefoglaló kézi-
könyve a magyar neveléstörténetnek. 
Fentieken tul azonban óriási veszélyeket rejt magában az 
a szemlélet, amit talán a neveléstörténettel való kuffárkodás- 
nak, álhistorizmusnak is nevezhetünk. E szemlélet úgyanis magáévá 
téve a marxizmusból a történeti módszert, látszólag elfogadja a 
kérdések problématörténeti tárgyalását, ezt azonban csak fel-
szinesen, konkrét kutatásokra való támaszkodás nélkül teszi: 
Ma már alig olvashatunk olyan tanulmányt, mely ne igyekezne a 
kifejtendő kérdést történetileg elhelyezni, mely nem törekednék 
un. problématörténeti alapból kiindulni: Az esetek nagy több-
ségében azonban ez igen alacsony_szinvonalon, mint emlitettem, 
3 konkrét kutatások nélkül történik. E módszer rendkivüli veszé-
lyessége azonban éppen abban All, hogy igényt formálnak arra, 
hogy napjaink aktuális kérdéseit, esetleg éppen a felszines tör-
téneti beágyazás következtében, nem a történelem és a kérdés 
belső logikája, hanem szubjektiv elképzeléseik szerint alakitsák: 
A neveléstörténetnek ilyen "dekorációs" felhasználásából 
ered á témaválasztások tulzott aktualizálása, az évfordulókhoz, 
ünnepélyekhez való kötöttsége is:Természetesen a‚problémát nem 
abban látjuk, hogy bizonyos évfordulókat megünnepelünk, s ilyen 
alkalmakkor szükségszerüen történeti visszapillantást is vég-
zünk, hanem sokkal inkább azért, mert ez nem lehet a neveléstör- 
ténetirás központi feladata és célja. Ugyancsak a fenti szemlé-, 
letből ered, hogy a felszabadulás óta elért eredményeink do-
kumentálására gyakran fordulunk a Horthy-rendszerrel való  fel-. 
szines összehasonlításhoz. Bizonyos határokon belül természete-
sen ez is helyes, sőt messzemenően indokolt. Stnek ellenére 
azonban ma már sokkal inkább érdekel bennfinket saját fejlődé-
Mink rendellenessége t egyenetlensége, illetve azok a mutatók, 
melyek további, az eddiginél gyorsabb előrehaládást tesznek 
lehetővé. A mult szörnyűségeinek dokumentálása t a Horthy-rend-
szer mulasztásainak bemutatása ma mar nem szorul olyan bizo-
nyitásra, mint a felszabadulást követő években. Nem a látványos 
leleplezés jellegű tanulmányokra van szikség, hanem sokkal in-
kabb a differenciált elemzésre, a kérdések sokoldalu. igényes 
feltárására, az összefüggések kimutatására. 
A neveléstörténet ilyen mérvű elmaradása a neveléstudo-
mány egyéb területei mögött mindenképpen indokolatlan. Lenin / 
1919-ben a Szverdlov•egyetemen mondott beszédében elmondottak-
a történeti szemléletről - messzemenően vonatkoznak'a nevelés-
történetre is -.51 A szovje' neveléstörténeti kutatások fejlett- 
6/' sége 	Krupszkaja tevékenysége  egyértelműen azt bizonyitja, 
hogy szocialista nevelésügyünkkel való foglalkozás több ponton 
'egyenesen megköveteli a neveléstörténet alapos ismeretét, sőt 
bizonyosfoku művelését is. Nem lehet feladatunk itt a nevelés- 
történet jelentőségét hosszan fejtegetni, csak bizonyitani ki- / 
vántuk at, hogy neveléstörténeti témaválasztásunkat nem a mult-
ba való fordulás71 1 s nem a távolodás napjaink igényeitől, ha-
nem éppen ellenkezőleg, további fejlődésünk egyik akadályának 
felismerése indokolta. Természétesen a fentiek még nem bizonyit-
ják, hogy a neveléstörténeten belLl miért éppen bibliográfiAk 
felkutatását tartottam időszerinek. 
A részletes elemzés helyett ismét csak utalni szeretnék 
arra, hogy neveléstörténeti kutatásaink elmaradottságának egyik 
oka a kisszámu kutatógárda, 8/, valamint a kutatások szinvonalát 
biztositó segédeszközök hiánya A tudomány valamennyi terüle-
tén - azok fejlődésével párhuzamosan /ez részben előfeltétel, 
részben eredMény/ egyre nagyobb és nagyobb szerepe van a bib-
liográfiáknak, mint legfontosabb segédeszköznek'. 9/ Az erők 
kihasználásának, a rendelkezésre álló lehetőségeinek a tartalmi 
munkára való koncentrálása elengedhetetlenné teszi ilyenfajta 
segédeszközök használatát. A bibliográfia lehetővé teszi, hogy 
a keresés fárasztó és felesleges munkája helyett a források a-
laposabb tanulmányozását tegyük lehetővé. A kutatómunka szin-
vonalának emelését szólgálja a bibliográfia azzal is, hogy meg-
teremti a kapcsolatot a régi és az Aj eredmények között, hogy 
lehetővé teszi lijabb kutatásaini% - már elért eredményekre 
épitsük. 
A bibliográfia jelentősége nyilvánvaló. Bővebb magyarázat-
ra szorul azonban, hogy a számtalan sok lehetőség-ktizül, miért 
éppen a disszertációban kiválasztott területeket tartottam leg-
fontosabbnak, legaktuálisabbnak.. 
Pedaógiai bibliográfiák irodalmáról  
Közel 120 éve annak, hogy Beély Fidél 1848-ban1°' iadott 
pedagógiai tárgyu munkájának függelékében összefoglalta a hazai 
és külföldi pedagógiai munkák "literaturájátn: Beély Fidél mun-
kája megjelenése óta százával készültek kisebb, nagyobb terje-
delmü bibliográfiák -; Nyilvántartásuk, figyelemmel kisérésük 
érdekében mindössze egyhelyütt találkozhatunk felsorolásukkallli, 
itt azonban a munka jellegéből adódóan csak a legfontosabbak--c 
kat: 12/ -Pedig nyilvánvaló, hogy'valamennyi bibliográfia között 
az a legfontosabb, mely összegyljti a töbLit, s igy a "bibliog- 
ráfiák bibliográfiája"-ként a legfontosabb segédeszköznek tekint-
hető. Különösen jelentős ez a pedagógia területén. Mint tudva-
lev0; hazánkban a felszabadulás előtt központilag irányitott, 
vagy támogatott kutatómunka nem folyt, sőt még olyan pedagógiai 
könyvtár sem volt, mely országos feladatokat töltött volna be. 
Ezzel szemben a pedagógusok közismert aktivitása, ügyszeretete, 
vagy egy-egy terület valamilyen erőforrása, 13/ lehetővé tette 
igen Sok kisebb feldolgozás, bibliográfia készitését, melyek At-
tekintése ma mar szinte lehetetlen: Egyesületek, iskolatipusok, 
magánosok a pedagógia egy-egy területén munkálkodva sok, igen 
nagy erőfeszítést igénylő, de csak nagyon ritkán teljességre 
törekvő munkát készítettek. Kivétel talán egyedül Hellebrant 
Arpád munkája, mely a Magyar Pedagógiai Társaság támogatásával 
közel 20 évig tette közzé a Magyar Pedagógia  cím ii folyóiratban 
egy-egy év teljes pedagógiai tartalmát. 14/  
A neveléstörténeti kutatások helyzete, a bibliográfiákban 
rejlő értékek, a szétszórtság és a nehéz hozzáférhetőség fel-
ismerése késztetett arra, hogy 1959-ben feldolgozzam és közzé-
tegyem az addig felkutatott bibliográfiákat. Az érdeklődés, va-
lamint a fellelhető hiányosságok 15/ láttán a kővetkező években 
folytattam kutatásaimat. A didszertációban egy korábban meg-
jelent tanulmányomat egészitettem ki. A teljességre  való törek-
vés azonban sajnálatos'módon, már a határok elmosódása miatt sem 
érhette el célját. Bizonytalan ugyanis, hogy az un: rejtett 
■ 
bibliográfiák területén melyek azok a határok, ahol a gyüj- 
_ tésnek határt lehet, illetve kell szabni; További problémát 
jelentett az összegyüjtött munkák csoportosítása - ami kü-
lönben is valamennyi bibliográfia legkényesebb kérdése. A 
jelenlegi csoportosítás feltételezhetően elég-tájékoztatást 
nyujt bár a szakrend alapos tanulmányozása, s esetleg 
több csoportban való betekintés minden kereső számára meg-
felelő eligazitást nyujt. 
Pedagógiai vonatkozásu statisztikai bibliográfiák irodalma 
Az előzőeknél talán bővebb magyarázatot kiván a peda-
gógiai vonatkozása statisztikai bibliográfiák  közzététele? 
Bevezetőül talán annyit - a két bibliográfia összefüggésé-
ről - hogy véleményem szerint a statisztikai munkák feldol-
gozása legalább annyira időszerű, mint az előzőekben mar 
indokolt általános bibliográfiák összeállitása. Mindkettő 
alapbibliográfia, kiindulása további részletekbemenő fel-
dolgozásoknak. A kettő együtt jelent szerves egészet, s•te-
szi lehetővé a neveléstörténeti irodalom hozzáférhetőségét; 
A fentieken tul azonban egy olyan meggondolás is ve-
zetett, melynek részletesebb bizonyitása szükséges, annál 
is inkább, mert tulmegy azon az általános indokoláson, amely-
ben a neveléstörténet elmaradottságáról szóltunk. A statisz-
tikai bibliográfia összeállitásánál a neveléstörténeti ku- , 
tatások megkönnyitésén'td1 egy olyan szempont is vezérelt, 
hogy ez az összeállítás is segitse, szorgalmazza a statisz-
tikai módszer alkalmazását a pedagógiai kutatásokban; E mód- 
16/ - szerek, melyeknek maga Lenin is szorgalmazója volt 	még 
közel sem töltik be azt a szerepet, mely messzemenően in-
dokolt lenne. A neveléstudomány hazai és külföldi müvelóinek 
szorgalmazása a . statisztikai módszer alkalmazá6a érdekében 
minamig nem vezetett megfelelő eredményre. 17/ Ha mélyebb j 
okok után kutatunk, nyilvánvaló, hogy a dogmatizmus mely 
a tény feltárástól érthető okokból elzárkózott- akadályorta 
meg e módszer alkalmazását és megfelelő szinvonalu tovább-
fejlesztését. 
Bogdanov szerint a pedológiának a pedagógia módszerei 
közül történt kikuszöbölésével egyidejüleg azonban hosszii 
időre kiestek a használatból a kutatásnak objektive igazolt 
statisztikai módszerei is, melyek azon alapulnak, hogy a sta-
tisztikai adatok elemzésénél a matematikai elemek kerülnek 
alkalmazásra."1" Az alapvető okok megszünésével azonban, 
nyilvánvaló hosszabb időre van szükség, mig a statisztika, 
mint olyan, megfelelő helyet kap ak& a neveléstörténeti, akár 
a neveléselméleti kutatásban Ennek az átmeneti időnek a esök-: 
kentését igyekszik elősegiteni a disszertációban közölt bib-
liográfia azzal, hogy felhívja a figyelmet a módszer alkal- 
mazásának Multjára, s hozzáférhetővé teszi azok 
;ását; 
Az anyaggytötésnél itt is teljességre törekedtem. 
Minden olyan pedagógiai munkát, mely tartalmának kifejtése-
kor nagyrészben statisztikai adatokra támaszkodott, feldol-
goztam: A teljességre való törekvés természetesen itt sem 
eredményezte magát a teljességet Rendkivül  nehézséget. jelen-
tett az anyag teljes szétszórtsága, valamint az a körülmény 
■ 
is, hogy nem minden olyan munkát dolgozhattam fel, mely 
statisztikai adatokat tartalmaz. A meglévő anyag esoporto-
sitása, áttekinthető elrendezése nem annyira elvi alapokon 
nyugvó rendszert jelent, hanem a szétszórtságból eredő 
áttekinthetetlenségben / kiván rendet teremteni. 
• 
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megjelent vezércikkel, mely szerint a neveléstörténet bi-
zonyos multbafordulást jelent. Amennyiben azt jelenti, 
ennek nem a neveléstörténet, hanem csak egyes kutatók, 
vagy egyes müvek lehetnek az okai: 
8. A Pedagógiai Tudományos Intézet megszünésével, ma mAr 
önállóan neveléstörténeti alapkutatásokkal senki nem 
foglalkozik. A Szovjetunióban, sőt valamennyi baráti or- 
szágban is nagyszámu függetlenitett neveléstörténeti 
kutató van; 
9; Valamennyi tudományág a természettudományokat is beleért-
ve rendszeresen kiad kurrens és reprospektiv bibliográ-
fiát. A pedagógiai vonatkozásu bibliográfiák gondozását 
hazánkban az Országos Pedagógiai Könyvtár látja el; 
10; Beély Fidél: Alapnézetek a nevelés és leefidő nevelő, s ta-
nitóról. Különös tekintettel: A tan-történetviszontagsága 
és literaturája. Pozsony, 1849. 
11. Gulyás Pál: A bibliográfia kézikönyve.II; Bp. 1942, 
165-1694; 
12. Gul:yás munkája valamennyi tudomány területérőltsak a 
legfontosabb munkákat sorolja fel. Igy a pedagógiának 
mindössze csak egy-két oldalnyi hely jut. 
13. Legtöbbször egy-egy iskolatipushoz kapcsolódó tanitó-
egyesület támogatta bibliográfia megjelentetését. Igy 
pl. Siketnémák bibi., vagy a Deák: Polgáriskolai-tanárok 
irodalmi munkásságát feldolgozó munkája. 
14. A pedagógiai irodalom könyvészete. Magyar  Pedagógia. 
1906-24. 
15. Jáki László: Pedagógiai bibliográfiák 100 éve. Pedagó-
gigi Szemle. 1959.?.sz• 
16. I.M.Bogdanov: Statisztika a pedagógiai kutatás és a köz-
oktatás tanulmányozásának egyik legfontosabb módszere. 
Szovjetszkaja Pedagogika, 1956.sz. 2.sz; 
17. Ágoston György: A nevelés elmélete. Pedagógia I. Bp; 
1959,236 p; 
18. Bogdanov: ism; 
I. Általános igényü feldolgozások 
Egy korszakon belül teljességre törekvő pedagógiai 
szakbibliográfiák  
BEÉMY Fidél: 
A neveléstan literaturája. - Alapnézetek a nevelés és 
leendő nevelő, s tanitóról. Különös tekintettel: A tan-tör-
ténetviszontagsága és literaurája. Pony 1949 :136-162.p. 
GULYÁS Pál: 
Pedagógiall/bibliográfiák]. - A bibliográfia. kézikönyve. 
II. Bp. 1942, 165-169.p. 
HELLEBRANT . Árpád: 
A magyar pedagógiai irodalomi-....1-ban..- Magyar Peda-
gógia. 1906. 4o2-456.p., 19o7. 368-448.p.,-19o8.361-'118.p., 
19o9.'386-468.p., 191o. 333-464.p., 1911. 	356-432.15., 1912. 
365-464.p., 1913. 373-46o.p., 	1914. 376-464.p., 1915. 385- 
464.p., 1916. I-LXIV.p., 1917. I-LXII.p., 1918. I-LIV.p.,. 
1919. I-XLVIII.p., 1921. 	1921. 132-144.p., 1922. 
l38-16o.p.,-1924. 36-61:p. 	• 
László: 
Pédagógiai szakbibliográfiák fkáz.,7 100 éve. Pedagógiai 
Szemle. 1959.2.sz. 2o3-21o.p. 
Magyar Pedagógiai irodalom. 1959. 1. Folyóiratcikkek 
/január-március/. Bp.1959, 34 p. /Az Országos Pedagógiai 
Könyvtár kiadványai./ 
Magyar Pedagógiai irodalom.1959. 2. Folyóiratcikkek /Apri-
lis-junius/. Bp.1959, 56 p. /Az Országos Pedagógiai Könyv - 
tár kiadványai./ 
Magyar pedagógiai irodalom. 1959. 3. Folyóiratcikkek 
- szeDtember/. /Fel.szerk. Zibolen Endre./ Bp. 196o,... 
/Az Országos Pedagógiai Könyvtár kiadványai./ 	- 
Magyar pedagógiai irodalom. 1959. 4. Folyóiratcikkek. /ok-
tóber - december/. Fggelék. /Fel.szerk.Zibolen Endre./ 
.Bp.196o, 88 p. /Az Országos Pedagógiai Könyvtár kiadványai./ 
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Magyar pedagógiai irodalom. 1959. 5. Önálló kiadványok. 
/Fel.szerk. Valér Pálné./ Bp. 196o, 92 p. /Az Országos 
Pedagógiai Könyvtár kiadványai./ 
Magyar pedagógiai irodalom. 1959. 6. Név- és szakmutató. 
/Fel.szerk. Zibolen Endre./ Bp. 196o, 61 p. /Az Országos 
Pedagógiai Könyvtár kiadványai./ 
Magyar pedagógiai irodalom. 196o. 1. Folyóiratcikkek 
/január-junius/. /Fel.szerk.Zibolen 2ndre./ Bp.196o; 157 p. 
/Az Országos Pedagógiai Könyvtár kiadványa./ 
Magyar • pedagógiai irodalom. 196o. 2. Folyóiratcikkek /ju-
lius-december./ /Fel.szerk.Zibolen Endre./ Bp. 1961, 155 p. 
/Az Országos Pedagógiai Könyvtár kiadványai/ 
Magyar pedagógiai irodalom. 196o. 3. Önálló kiadványok. 
Név- es szakmutató. /Fel.szérk Zibolen Endre./ Bp. 1961, 
25o p. /Az Országos Pedagógiai Könyvtár kiadványai./. 
Magyar pedagógiai irodalom. 1961. 1. Folyóiratcikkek /ja-
nuár-junius/. /Fel.szerk. Zibolen Endre./ Bp.1961, 17o p. 
/Az Országos Pedagógiai Könyvtár kiadványai./ 
Magyar pedagógiai irodalom. 1961.2. Folyóiratcikkek /ju-
lius-deceMber/ /Fel.szerk. Zibolen Endre./ Bp. 1961,1_55 p. 
/Az Országos Pedagógiai Könyvtár kiadványai./ 
Nevelés. Oktatás. - A Magyar. bibliográfiák-bibliográfiája. 
1956-1957, Összeállitotta Bélley Pál és Ferenczyné Wendelin 
Lida. B. 196o, 37-4o.p. 
Pedagógia. - A magyar tudományos irodalom bibliográfiája 
19c111925-; I. Filozófia. 0s4szeá1litotta: M.Buday Julia. 
Bp. 1929, 201-213.p. 
II. Lexikonok, enciklopédiák 
BENE Lajos: 
Magyar tanitók lexikona. Szerk. - - . Bp. 1939, 442 p. 
/Uj kiadó61941 és 1942/ 
FINACZY Ernő - KORNIS Gyula - KEMPuY Ferenc: 
Magyar -Pedagógiai Lexikon. Szerk."- --. I-II. 1933-1934. 
1o24, 963 hasáb. 
Ism. Weszely Ödön, 1933, 33 p., Pedagógus, OKTX.1934/5. 
13o-135.p. Havas István, OPITK. 1934/5. 3-7.p. 
FINACZY Erna,.=;.KORNIS Gyula - KEMÉNY Ferenc:- 
Pedagógiai lexikon. Csehszlovákiái, magyar és más külföldi 
pedagógusok közremüködésével szerkesztette - . I-II. 
1936. 2'imlapkiadás ti. 
KöRÖSI Henrik - SzABO László: 
At elemi népoktatás enciklopédiája. I-III. 1911-1915, 559, 
424, 464? p. 
Ism Teveli Mihály , MP. 1912, 516 p., 1913, 29 p., 1915, 
286p. 
MOLNÁR Aladár: 
11-6ptanitók ismerettára. Bp. 1873, 456 p. fcsonka, csak az 
A-Cz kezdőbetüket tartalmazzaj 
POHARNOK Jenő - CSIKY Agnes Mária: . 
Nevélési Zseblexikon. Amerikai Magyar Kiadó, Köln, /19577 
13o p. 
VERÉDY.Károly: 
Paedagógiai encyklopaedia különös tekintettel a népoktatás 
állapotára. Szerk. - - . Bp. 1986, 96o p. 
III. Folyóiratbibliográfiák 
BARANYAI Maria - KELETI Adolf: , 
A magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája. 1841-1936. 
Bp. 1937, 148 p.. 
Ism.kf.: MP.1937. 9o-91.p., Havas István: A magyar nevelés-
ügyi folyóiratok bibliográfiája. OPITK.1936/37. 495-497.p. 
JAKI László:  
A - magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája. 1936-1958. 
Bp.1962. /Az Országos Pedagógiai Könyvtár kiadványai./ 
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JAKI László: 
Pédagógiai 	ifjusági sajtónk tiz éve. - Pedagógiai 
Szemle. 1657. 5.sz. 1o8-11o.p. 
KISS Aron: 
A magyar időazaki paedagógiai sajtó 1868-ig. - Magyar 
Tanügy. 1874. 373-387, 493-5o3.p. 
KISS Aron: 
A'magyar időszaki paedagógiai sajtó 1868-ig. - --: Ada-
lékok Magyarország nevelés- és oktatásügy történetéhez. 
- Buda-pest 1874. 123-156.p. 
KISS Aron: 
Az -időszaki pedagógiai sajtó. - - - : A magyar népiskolai 
tanitás története. Bp. 1881; I-II. - 
Kurrens folyóiratok jegyzéke [193o]. - A Fővárosi Peda-
gógiai Könyv tár évkönyve és uj szerzeményeinek váloga-
tott jegyzéke, 193o. Bp. 193o. .133-138.p. 
Kurrens folyóiratok jegyzéke 219371. - A Fővárosi Pedagógiai 
Könyvtár évkönyve 1937. Bp. 1937, 81-85.p. ' 
Kurrens Folyóiratok jegyzéke 21938,7. - A Fővárosi Pedag6giai 
Könyvtár évkönyve 1938. Bp. 1938, 139-143;p. 
Kurrens folyóiratok jegyzéke 219327. - A Fővárosi Peda-
gógiai Könyvtár évlOnyve 1939. Bp. 1939, 79-83.p.... 
Kurrens folyóiratok jegyzéke [194o] - A Fővárosi Pedagógiai . 
Könyvtár évkönyve 194o. Bp. 1941, 55-59.p. 
Kurrens folyóiratok jegyzéke 119417. - A Fővárosi Pedagógia 
Könyvtár évkönyve 1941. Bp. 1942. 51-55:p. 
Kurrens folyóiratok jegyzéke L1942J - A ll'ővrosi Pedagógiai ' 
Könyvtár évkönyve 1942. Bp. 1942, 49-5o.p. 
MAGYAR heveléstudományi folyóiratok 1935-ben. - Néptanitók 
Lapja. 1935, 631 p. 
A népnevelésügyi sajtó. 1868-1917. iirtal Gyfa1ai7 264-gost7 
- Pedagógiai -i.rtesitő. 1916. 276-277;p. 
Lbibliográfiai.Tervezetj 
SCOSSA Derső: 
Tanügyi sajtónk 1891-ben - Néptanitók Lapja. 1892, 157, 
171-173, 181-182, 189-19o.p. 
SCOSSA Dezső: 
Tanügyi sajtónk 1892-ben. - Nkotanitók Lapja. 1893. 145- 
146, 156-158-164-166.p. 
S/cossa/ D/ezső/: 
Tanügyi - sajtónk 1893-ban. - Néptanitók Lapja. 1894. 123-125, 
134-135, 141-142.p. 
IV. Folyóiratrepertóriumok 
ANTALFFf Artur: 
A Kereskedelmi Szakoktatás. A Kereskedelmi Szakiskolai 
Tanárok. Országos Egyesületi KöZlönye 	évfolyamának 
tartalomjegyzéke, 1892. szept. 1-től 1925...junius 3o-ig. 
Szerk. - . P6p,7 IV 135.p. 
DOBOS László: 
Gyermekvédelmi folyóiratirodalmunk áttekintése. - Adatok 
a gyermek és ifjuságvédelem történetéhez..X.Bp. 196o, 1-11o.p. 
/A Gyermekvédelmi Lap, A gyermek és a Gyermekvédelem citü 
folyóiratok cikkeinek annotált feldolgozása./ 
GYŐRI Vilmos: 
1876-t61 1928- junius végéig megjelent polgári iskolai köz-
lönyök ismertetése,..repertoriuma, a közlönyök cikkiróinak 
névjegyzéke. Bp. 1929, 218 p. 
Ism.Váradi József, MP. 1931. lo4-105.p. Deák Gyula, OPITK. 
1929/30. 462-467.p. 
HORVÁTH József: 
világháboru utáni közlönyökben megjelent fontosabb ren-
deletek betüsoros mutatója. Tanügyi hatóságok, elemi-, gaz-
dasági-, iparostánonciskolai tanitók és óvónők részére. 
Szeged /?/ 33 p. 
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IMRE Sándor:_ 
A bölcsészet, művelődés és nevelés . körébe.tartozó közle-
mények a Tudományos -Gyűjteményben 1817-1841. - MP. 1906. 
27o-271, 329-355:p. 
JOó Tibor: . 
A Budapesti Szemle nevelésügyi és Széchenyire vonatkozó 
közleményei 1933-1g. - Ertekezések a M.Kir.Ferencz József 
Tudományegyetem Pedagógiai Intézetéből, 6-12.szám. Szeged 
1934. 16o-175.p. 
KERL.GYA.RTó Imre: 
A Napkelet; Minerva és Széphalom ciImig folyóiratok közok-
tatásügyi tanulmányai. OKTK. 1939/4o. 317-318.p. 
KERÉKGYART6. Imre: 
A Magyar Középiskola cikkei 19o8-1938. - Magyar Közép-
iskola , 1939. 16-18, 48-51, 83-9o, 1o8-11o, 151-152, 18o- 
182, 211-212, 253-268, 283-285.p. 
KOzoktatás. - Nagy László: A Tanácsköztársaság Veszprém 
megyei sajtójának cikkbibliográfiája.Veszprém 1959, 
145- 153.1o. 
MEGYER Szabolcs: 
Pedagógiai bibliográfia. /Szabad Nép 1951.jan.1,, - 1953. 
. jun.3o-ig/ laPszitette: - 	- Pedagógiai Tudományos 
Intézet Dokumentació'864.sz.. 
Miniszteri rendeletek jegyzéke 1919.augusztus óta. /Hi-
vatalos Közlönyben megjelent és érvényben lévő középiskolai 
vonatkozásu rendeletek./ - Pintér Jenő: A magyarországi 
középiskolák igazgatásának hatásköte. A középiskolákra vonat-
kozó törvények, rendeletek, szolgálati szabályzatok és 
agykezelési utasitások magyarázatos gydjteménye. Bp. 192, 
398-400.D. 
MOLNAR István: . 
A Köznevelés tiz eve. 1945-1955. Bp. 1957, 355. p. Pedagógiai 
Tudományos Intézet Neveléselméleti és Neveléstörténeti Osz-
tály iratai. 
Ism.Szokolszky István Ped.Szemle, 1957.3.sz. 5V-63.p., 
Jáki László. Köztevelés, 1957. 3.sz. 
2amidgy 
A Nemzeti Nőnevelés első tiz évfolyamának /1879-1889/. 
tartalommutatója. - Nemzeti Nőnevelés, 1889. október 
Nemzetnevelés. Az "Ifjusági Vezető" tizenkét esztendeje a 
nemzetnevelés szolgálatában. 'Bp. 1938, 22 p. 
Lklny. az Ifjusági Vezető 1938. lo. számából., 
PERES Sándor: 
A . Kisdednevelés huszonöt évfolyama, 187o-1896.Bp.1938, 
90 p. 
.PETRIK Géza: 
A Néptanitók Lapja 1868-1892. évi folyamainak repertoriuma. 
Bp.1893. IV+274 np. 
Ism.Néptanitók Lapja, 1893,.5 p. 
A Soproni Szemle első tiz évfolyamának /1937-1944, 1955— 
1956/ cikkei es szerzői. - Soproni bzemle. 1957. 335-352.p. 
fkII.fejezet "Nevelésügy"j 
SZERELEBEHEGYI Tivadar: 
Tárgymutató a Budapesti Tandregylet Közlönye egyetlen és az 
Országos Középiskfolail Tanáregyesdlet Közlönye I-XX.évfo-
lyamához..Bp.1888; 143 p. 
Pelléklet az Orsz.Középisk.TanAregyesdlet Közlönye XXII. 
évf.IV.fzetébek t7 
'Tanügyi lapok és folyóiratok repertoriuma. Magyar Pedagógiai' 
Szemle. 1880. 30-33, 63-65, 94-96, 123-125, -157-16o, 	192-194, 
226-229, 235-257, 288-289, 317-321, 353-354, 382384.p. 
1881. 21-25, 55-58, 87-91, 118-122, 154-157, 187-189, 222-224, 
252-254, 291-294, 	321, 324, 354-357, 38o-382.p. 1882. 25-29, 
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56-Go, 89-92, 12o-122, 153-156, 183-185, 216-219, 250-253, 
283-285, 313-316, 349-551, 378-380.p. 1883. 25-28, 56-59, 
89-92, 123-125, 153-155, 189-19o, 221-223, 253-255, 286-288, 
318-52o, 351-352, 381-382,p. 1884. 28-3o, 59-61, 89-92, 
128-129, 157-159, 189-191, 222-224, 254-256, 287-288, 
350-352, 382-384.p. 1885. 28-29, 54-55, 9o-92, 128-129, 
157-159, 189-191, 221-223, 252-255, 186-288, 317-32o, 350- 
352, 38o-382,p. 1886. 27-29 T 58-6o, 124-126, 155-156, 
188-189, 218-22o, 252-254, 284-285, 314-316, 349-35o, 378- 
379.p. 1887. 56-6o, 27-28, 125-125, 154-157, 186-188, 
252-255, 285-286, 347-349.p. 1888. 25-27, 59-62,,92-93, 
154-157, 2o3-2o5, 236-238, 268-269, 3o1-3o2, 332-334, 363-366, 
393-395.p. 1889. 28-29, 6o-61, 91-92, 131-133, 162-164, 196- 
197, 232-234, 268-27o, 363-366, 473-476.p. 189o. 3537,64-68, 
117-119, 153-157, 2o3-2o6, 287-289, 358-36o, 389-39o, 47o- 
471, 5o4-5o5.p. 1891. 34-36, 65-68, 96-98, 127-129, 161-164, 
19o-196, 232-233, 282-289, 318-319, 354-356, 388-396, 418- 
421.p. 1892. 29-3o, 58-6o, 89-91, 12o-121, 158-161, 191-193, 
23o-252, 293-295, 324-325, 357-361, 393-396.p. 1893. 25-28, 
7o-74, 126-128, 172-174, 227-229.p. 
TETTAMANTI Béla - MARER Erzsébet: 
A Magyar'Paedagogia'negyven évfolyamának - 1892-1931 - tar-
ta1om4 és névmutatója. Szeged 1933, VIII+ 290 p. 
Ism. Hajnal István, Századok. 1934, 105 - p. 
TÓTH Zoltánné: 
•Pédagógiai bibliográfia a Magyar Nemzet 1945-1948. számai 
alapján. Osszeállitotta - - . 7 Pedagógiai Tudományos . In-
tézet Dokamentáció. 863.sz. 
VÉKONY Lajos: 
Bibliográfia a Köhnevalés "Alsótagozati oktatás-nevelés" 
cinü mellékletében az 1954-58. években megjelent jelentősebb 
cikkekről. Osszeállitotta - - . - Alsótagozati oktatás-ne-
velés. Melléklet a Köznevelés 1958.dec.17.-i 23-24.számához. 
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V. Egyes személyekre vonatkozó bibliográfiák 
Apáczay Csere János  
GYALUI Farkas: 
Apáczai Csere János életrajzához és müveinek bibliográ-
fiájához. Kolozsvár, 1892 43 p. 
Brassai bémuel 
FITZ Józse_L: Brassai müvei. - Brassai Samuel monográfia. 
Bp. 1911, 17o-195.p. 
KÖVARY Laszlo: 
A - sZáz évet _élt dr. Brassai Sámuel pályafutása és munkái. 
Kolozsvár 1897, 74 p. [Munkáinak felsorolása elszórva az 
58-69.p. között,/ 
Békefi Remig  
Békefi Remig irodalmi működése. - Dolgozatok Békefi Romig 
egyetemi tanár működésOek emlékére. Irták: Tanitványai. 
. Bp. 1912., 15-28.p. 
Brunswik Teréz  
HORINSZKY Nándor if j.:  
Bruhszvik Teréz élete - és működése a bibliográfia tükrében. 
MP..1961.3:sz. 331-335.p. 
COmenius 
BAKOS József: 
A magyar Komensky-irodalom. Bp. 1952,-  113 p. /SzocialiSta 
Nevelés Kiskönyvtára./ 
BAKOS József: 
.A magyar Comenius /Komenszky/ irodalom. 2. Sárospatak 1957, 
64 p. /A Sárospataki Rákóczi Muzeum füzetei./ 
BAKOS József: 
A magyar Coménius-irodalom. 3. Eger 1959, 656-663.p. 
Alny. az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyvének 5. köteté-
ből . .7 
BAKOS József: 
A magyar Comenius-irodalom. IV.. - Az Egri. Pedagógiai 
Főiskola Evkönyve. VII. Eger 1961. 227-238 -.p. 
Soupis del granj Aiaos Comeniug Konenskeho v ceskoslo-
venskych knihovnach archivech a museich. Praha 1959, 
469 p, 8 t. 
BOHATCOVA, Mirjam: 
Jibhannes7 Ablios.7 Komensky I-Comeniva7. Praha 1957, 48 p. 
DEZS6 Lajosi 
Comehiusról - és irodalmáról tájékoztatás. - -Néptanitak 
.Lapja. 1892, 71  P.  
'GERÉB György: 
Auggewdhlte Bibliographie zum_Studium der Tatigkeit von 
Comenius. Válogatott bibliográfia Comenius•munkásságának 
tanulmányozásához. Zgest. von - - . Szeged 1959, 23 p., I t. 
/ Ozeged7 Egyetemi Könyvtár. A Szegedi Egyetemi Könyvtár 
kiadványai II./ 
IVANYI Ede: 
CoMenius A.J. élete, pedagógiai és egyéb irodalmi munkás-
sága. Bp. 19o7. 
KISS Axon: 
A - magyar Comenius-irodalom. - Néptanitók Lapja. 1892..86-87, 
lol-lo2.p. 
2RISS Áron]: 
Pótléka' 9IaL;yar Comenius-irodalom" czimü cikkhez. -  Nép-
tanítók Lapja. 1892, lb o P.  
Dóczy Imre 
SZABÓ József: 
Dóczy Imre irodalmi.müködése. - Emlékkönyv Dóczy Imre tan-
ügyi közszolgálatának negyven esztendős bubileumára. Sajtó 
alá rendezte - - . Debrecen 1917, 8-1o.p. 
Edvi Illés Pál  
I. önállásu munkák. II. Folyóirásokban megjelent ppróbb . 
Munkák 	- Habererh'Jonatan: Edvi illés Pál emléke. Pest 
1872, 15-26.p'. 
/Ertekezések a bölcsészettudományok köréből.II.kötet, III. 
szám, 1871./ 
• Eötvös József 
Eötvös József Válogatott pedagógiai müvei. Összeáll., bev. 
és jegyz. 	Felkai László. Bp.1957. 
Finaczy Ernő  
NAGY J.Béla: , 
FinacZy Ernő irodalmi munkásságának jegyzéke. - Fináczy em-
lékfüzet. Fináczy Erndő születésének hetvenedik évforduló-
jára. Bp. 193o, u.o. 
Finaczy Erndő irodalmi munkásságának jegyzéke. - MP. 193o. 
119-13o.p. 
Finaczy Ernő pedagógiai müvei. - Gergely László: Fináczy 
Ernő pedagógiája. .Szeged 1937, 76-79.p. - 
- /Közlemények a szegedi magy.kir."Ferencz József" Tudomány-
egyetem pedagógiai-lélektani intézetéből, 2o.sz./' 
Fináczy - Erndő egyetemi előadásainak jegyzéke. 	Gergely 
László: Fináczy Erőpedagógiája. Szeged 1937, 8o-82.p. 
/Közlemények a szegedi magy.kir."Ferenc József" Tudomány-
egyetem pedagógiai-lélektani intézetéből; 2o.sZ./ 
Goethe 
.A pedagógiai Goethe-irodalom bibliográfiája. 2Irtaj 
kfaméng ffereng - Magyar Paedagógia. 1932. 52-55:p. 
4yőrffy János 
Győrffy'János tankönyveinek és rokonnemü munkáinak 4egyzéke. 
IV n7 ?2 P. ' 
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Herbart F.  
WALDAPFEL János: 
A magyarnyelvü paedagógiai Herbart irodalom bibliográfiája. 
- MP. 1896. 5o6-512.p. 
Literatur der Philosophia Herbarts und seiner Schule. - 
Encyklopddisches Handbuch der Pddagogik herausgegeben von 
W Rein. Langensalza 1906, 4 Band. 254-264.p. 
Literatur der Pddagogik Herbarts and seiner Schule. - 
Encyklopddisches Handbuch der pdedagogik herausgegeben von 
W.Rein. Langensalza 1906, 4. Band, 264-278.p. 
Magyarische Literatur /der Pddagogik Harbarts und seiner 
SOcule/ - EnCyklopddisches Handbuch der Pddagogik heraus-
gegeben von W. Rein. n7 3. Band. 591-595.p. 
Hóman Bálint  
Hóman Bálint _történettudományi és mavelődéspolitikai mun-
kássága..19o8-1938. - Hóman Bálint mavelődéspolitikája. 
Bp. 1938, 677 p. 
KOZOCSA Sándor: 
Hóman Bálint irodalmi munkássága. Bp. 1934, 12 p. 
a Bécsi Gróf Klebelsberg Kuno Magyar Történeti IntéZet 
évkönyvének negyedik évfolyamából.] 
Kármán Mór 
FELKAI László: 
Adalékok Kármány Mór oktatástanához. - Tanulmányok a magyar 
nevelés történetéből 1849-1944. /bzerk.'Ravasz.János./ 
Bp. 1957. nibliogr. 79-81 .13 .1 - 
CSENGERI János: 
Kdrmán Mór irodalmi munkássága. - Emlékkönyv Kármán Mór 
huszönötéves tanári munkásságának ünnepére. Szerkesztették 
Volf György és Waldapfel János. Bp. 1897, 55-/Ii.p. 
KiRMANJozefin: 
Kármán Mór munkái és dolgozatai. - MP. 1916. 586-593.p. 
-1 3- 
KARMAN Jozefin: 
Kármán Mór egyetemi előadásai. 1872/1915. - Mp. 1916. 593- 
57.p.  
Márki Sándor  
Aárki Sándor irodalmi munkásságg. - Rill József: Az 
első magyar tanügyi lap és a népiskola- Magyar Pedagógiai 
Szemle. 1881. 97-1o6.p. 
Mitrovics Gyula  
Mitrovics Gyula 1.t. /Irodalmi murikásSága7. Ilny. a Magyar • 
Tudományos Akademiai Almanachból MCMXXXVI-ra". Z17 n7 8 p. 
Nagy László  
HAMVAI Vilmos: 
Nagy László műveinek jegyzéke. ősszeállitotta - - . - A Gyer-
mek. 1931/31. 107-118.p. 
Nemes Lipót 
TIEDER Zsigmond: 
Nemes Lipót trodalmi munkássága. Összeállitotta - - . - 
- Egy élet a gyermekért Nemes Lipót tanár huszötéves gyer-
mekmentő és tudományos munkássága a kortársak és tanitványok 
irásainak tükrében. Bp. E/ 
Orel Géza  
Orel Géza, dr. főigazgató, okl. elemi, polgári,tanárképzői, 
középiskolai tanár....Munkái, előadásai, cikkei. Bp. (1939], 
6 p. 
Orel Géza dr. kir.főigazgató, okl. elemi, polgári, tanitókép-
zői, középiskölai tanár, munkakönyves iparos...munkái, cik-
kei, 4o évi működése alatt. Bp. Z194o7, 6 p. 
Páuler Tivadar 
•RILL József: 
A - Magyar iskolajog alapelvei dr. Pauler Tivadar 50 eves böl-
csészdoktori jubileuta alkalmából. Kapcsólatban a jubilárius 
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közoktatásügyi kormányzásának ecsetelésével, életrajzával, 
S irodalmi müködése vázlatával. Bp. 1883, 55.p. 
(Bibliográfia többhelyütti 
Pestalozzi H.  
GYULAI Ágost: 
Néhány Szó a legujabb Pestalozzi-irodalomról. - 
- MP. 1939. 195-2o2.p. 
ikemény F. bibl.kiegészitései 
KEM2NY Ferenc: 
A magyar Pestalozzi,bibliográfia. -MP. 1927. loo-114.p. 
ROusseau J.J.  
RÁCZ Lajos: 
A'magyar Rousseau-irodalom. - Irodalomtörténeti Közle-
mények. 191o. 243-246.p. 
Széchenyi István 
HORANSZKY -Nándor: 
Széöhenyi és a pedagógia. /Bibliografia./ PTI. Dokumentá-
ció 
Táncsics Mihaly. 
Táncsics Mihaly irodalmi munkássága. - Századok. 1949. 
1-4.sz. .326-336.p. 
Tessedik Sámuel 
LAKOS Sándor: 
TeSsedik müvei. - Tessedik Samuel és a német szellemi élet. 
Bp. 194o. 7o-83.p. 
Trefort Ágoston  
RILL József: 
A"tagyar iskolajog megszilárdulása és elveinek alkalmazása. 
Kapcsolatban dr. Trefort Ágoston vallás--és közoktatásügyi 
t.kir.miniszter nyilatkozátiival, tanügy kormányzata tettei-
nek ecsetelésével, életba4zával és irodalmi müködésének váz-
latával. Bp. 1887, 5o p. [Bibliográfia többhélyütt1,7 
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Várkonyi Hildebrand 
iTTárkonyi Hildebrand irodalmi munkássága] - Mragyar7 
Kirnlyij Ferencz József Tudományegyetem nyilVános . rendes 
es rendkivüli tanárainak kolozsvári tanári működésük-meg-
kezdése _előtt kifejtett tudományos munkássága. Kolozsvár 
1944. 186-189.p. 
Vályi Andras  
Vályi András tudományos munkássága. - Batizi László: 
Vályi Andras élete és munkát. Bp. 1935 -, 9- 3o.1). 
Waldapfel János  
Waldapfel János irodalMi munkássága. 
- Közműveltség és nevelés. Waldapfel Janos válogatott' 
dolgozatai. Bp. 1938, 317-324.p. 
VI. Neveléstörténeti bibliográfiák 
BAKOS József: 
Nyelv és iskola. /Fejezetek a magiar nyelvtanitás törté-
netéből.! 1849-19bö.nger7 Pedagógiai Főiskola. Az egri - - 
évkönyve. 2. Eger 1956, 27-Bibliogr. 58-83..p.1 
Anebreceni7 kollégium története. - Debreceni bibliográfia. 
Alapvető irodalom a város ismeretéhez. Debrecen 1961, 248- 
267.p. 
A [debreceni] egyetem története. 	Debreceni bibliográfia. 
Alapvei;6 irodalom a város ismeretéhez. Debrecen 1961, 267-
279 . p. 
debreceng Mezőgazdasági akadémia. - Debreceni bibliog-
ráfia. Alapvető irodalom a város ismeretéhez. Debrecen 1961, 
279-284:p. 
FINACZY Ernő: 
IrodaImi-utmutató a görög nevelés történetéhez. - - -: Az 
ókori nevelés története. Bp. 1922, 193-214.p. 
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FINACZY Ernő: 
Irodalmi utmutató a római nevelés történetéhez. - - : Az 
ókori nevelés története. Bp. 1932. 292-3oo.p. - , 
.xiss Aron: 
Campa; Salzmann és forditóik némi, vonatkozással az ember-
'baráti ilphi1anthroR7 iskola magyarárszági történetére. 
- Néptanitók rapja.'1873. 24-26.sz. 4o4-4o6 1 425-426, 
/111-443.p. 
KISS Aron: 
A . magyar neveléstörténeti irodalom és néptanitó. 
-.Magyar Paedagógiai Szemle. 1882. 289-295.p. 
Z-Annotált bibliográfia a XVII.századtól.1 
A magyar középiskolák multja. 2. A források egybeállitása. 
/Középiskolák történeti bibliográfiája./ - Pinter Jenő: 
A magyar középiskolák igazgatásának kézikönyve. A közép-
iskolákra vonatkozó 'törvények, rendeletek, szolgálati 
szabályzatok és agykezelési utasitások magyarázatos gyüj- 
• teménye. Bp. 1926, lo-12.p. 
MARKI József: 
Sak ea betUrendes kalauz az összes magyar irodalom tör-
ténete és könyvészetében. Bp. 1878, VII+267.p. 
X. és XII.fejézetben neVeléstörténeti vonatkozások t7 
MÁRKUS Gábor 
A'XIX századi magyar neveléstörténeti irodalom bibliográfi-
ája. /1800-1914./ Szeged 1937, 93 p. 
Ism. Hajdu Janos: MP.1938, 248 p. 
NAGY László: 
A Tanácsköztársaság Veszprém megyei sajtójának cikkbibliog-
ráfiája. Veszprém 1959, XVII + 2o7 p. 
ikeveléstörténeti anyag többhelyütti 
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NAGY Sándor: 
Hazal.tanodai drámák.a Nemzeti Muzeum könyvtárában. 
Bt. 1883, 30 p. • 
Nemhetiségi iskolapolitika a dualizmus korában. Ossze-
állitotta a Budapesti ELTE könyvtárának tájékoztató bib-
liográfiai szolgálata. Bp. 1954, 47 p. 
Nevelés és iskolaügy - a 18. Század II. felében. - A Bes-
senyei-irodalom. Összeállitotta Belchorszky Ferenc. 
Nyiregyháza 1941,• 25-26.p. /A Bessenyei Társaság kiad-
ványa 3.sz./ 
Neveléstörténeti kéziratgyüjtemény. /Irtal gy.A. -.Pae-
dagógiai . 2rtesitő. 1917. 5.sz. nerveet7 - 
Neveléstudományi irodalmunk a XVIII-ik században. 
- Kiss Aron:.Adalékok Magyarország'nevelés és oktatás-
ügy történetéhez. Buda-Pest 1874, 3o-68.p. 
ÖTVÖS János: 
Maróti"György könyvtára. - A Debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem könyvtárának évkönyve 1955. II.Debrecen 
1956, 331-37o.p. 
RAVASZ János: 
Irodalmi mtmUtató. - A magyar nevelés története a feuda-
lizmus és a kapitalizmus korában. Szerk. - - Bp. 196o, 
197-262.p. 
A régi pécsi egyetemre vonatkozó kéziratok és nyomtat-. 
ványok bibliográfiája. A/ Oklevelek. ZPécs 1933,1 23 p. 
/Közlemények a Pécsi Erzsébet-Tudományegyetem Könyvtá-
rából 19.sz./ 
SZENTMIHALYI Janos 7 HEXENDORF Edit - - PALVÖLGYI Endre: 
A Budapesti Tudományegyetem a TanacsköZtárSaság idejét. 
Adatiyüjtemény. Bp. 1959, 67 p. 
/Bibliográfiák at egyetemi oktatás számára 12./ 
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THURY Etel: 
Iskolatörténeti adattár. Pápa I. 1906, V111+113 p., II. 
19o8, 1+552 p: 
VII. Egyes tantárgyakra illetve tudományágakra 
vonatkozó bibliográfiák. 
Az anyanyelv oktatása. /Ajánló bibliográfia/ _ Köznevelés. 
1954. 16, 24. sz. [Boritólapj 
BAN() István: 
A soVjet-orosz irodalom tanitása. Bp. 1957. /Szocialista 
nevelés könyvtára 133./ L-Bibliogr. 87-9o.p 17 
Bibliográfia az általános iskola alsó tagozatáriak anya-
nyelvi oktatásához. - Köznevelés. 1953. 16.Sz. L-Boritó-
14p.] 
BORZEAK István: 
magyar . klasszika-filológiai irodalom bibliográfiája 
1926-195o. Bp. 1952, 424 p. 
BUDAY Julia, M: 
A magyar tudományos irodalom bibliográfiája 19o1-1925. I.  
Filozófia. Osszeállitotta - 
DUBOVITZ.István: 
- . Bp. 1929, Xi1+248 p. 
A magyar földrajzi irodalom, 1936. Bp. 1938,.1X4-4o p. 
.DUBOVITZ Istváni 
A magyar földrajzi irodalom, 1937. Bp. 1939, VI1+37 p. 
DUBOVITZ . István: 
. A magyar földrajzi irodalom, 1938. Bp. 194o,'VI1+45 p. 
ZRARAG4 László]  
Bibliőgtáfia a matematikatanitás szakmai, pedagógiai, didak-
tikai és pszichológiai problematikája. köréből. Bp.1961, 
49 p. /Fővárosi Pedagógiai Szeminárium Matematikai Tanszék./ 
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GÁSPÁR Ilona: 
A'magyar filozófiai irodalom bibliográfiája. Bp. 1934, 8 p., 
1935, 15 p., 1937, 16 p., 1940, 9 p., 1941, 8 p., 1942, 2o p. f 
1943, 11 p., 19/11, 8 p. 
GÁSPÁR Ilona: 
A"magyar tudományos irodalom bibliográfiája. IV. Matematika. 
Osszeánitotta - - . BP. 193o, 86 p. 
GÁSPÁR Margit: 
A magyar kémiai irodalom bibliogrgfiája 1926-1945. Bp. 
a9571 319 1j. 
GÁSPÁR Margit: 
A"magyar kémiai irodalom bibliográfiája 1946-195o. Bp. 
1954, 222 p. 
GOLDZIHER Károly: 
Reforttörekvések a mathematika oktatásterén. - MP. 19o8. 
18-4o, 9o-1o4, 159-173, 217-228.p. 
GOMBOCZ Endre: 
A magyar növénytani irodalom bibliográfiája 1578-19oo. Bp. 
1939, 36o p, 
GONCZI 2va, B. - SZABÓ Erzsébet: 
MüvésZeti oktatás: - . Az 1959. évi magyar miivészettörténeti 
irodalom bibliográfiája. - Müvészettörténeti 2rtesitő. 196o. 
2.sz. 155-p. 
HELLEBRANT ±pád: 
A Magyar történeti irodalom 	 
76 p., 1916, 69 p., 1918, 64 p 	 
 
ban. 1913, 57 p., 1915, 
 
Az idegen nyelvek oktatásának-időszerü kérdései, különös 
tekintettel a felsőoktatási intézményekre. /Szerk. Dobossy 
László!. Bp. 1957. /Szoöialista nevelés könyvtára 128./ 
ibibliogr. 229-23o.p.1 
MORAVEK Endre: 
A magyar tudományo8 irodalom bibliográfiája 1901-1925. VI: 
Klasszika-filológia. Osszeállitotta - 	. Bp. 193o. XII+162 
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Szakmai és módszertani bibliográfia az idegen nyelvek 
tanitásához..2kiadta7 Központi Pedagógus Továbbképző Intézet 
Idegen Nyelvek  - Tanszéke. Bp. 1959, 13 p. 
A történelem tanitásának szakbibliográfiája. [Kiad 
Közoktatásügyi Minisztérium Pedagógiai Könyvtár és Doku-
men-báció. ilp,7 1953, 12 p. 
UJCZN2 Orbán Magda: 
Ajánló bibliográfia a magyar irodalomtörténet tanitásá-
hoz es olvasásához. Az általános iskolai és középiskolai 
nevelők számára. Összeáll. 	- . Bp. 1955, 69 p. 
VALÉR Pálné - ELEK Artur: 
Bibliográfia a fizika tanitásához. Bp. 11956J , 14 p. 
/Oktatásügyi Minisztérium Pedagógiai Könyvtára./ 
VALÉR PATINE - ELEK Artur: 
BibIlográfia a kémia tanitásához. Bp. Z19561, 8 p: 
/Oktatásügyi Minisztériut Pedagógiai Könyvtára./ 
VIII. Tankönyvjegyzékek 
Az állami köZoktatásügyi kormány által ajánlott, engedé-
lyezett vagy betiltott tankönyvek,_egyéb művek és tan-
szerek. Klamarik Janos: A magyarországi  középiskolák 
szervezete - és eljárása. Bp. 1881 525-544.p. 
BOGNÁR József: 
Elemi népiskolai vezérkönyvek bibliográfiája. 	Tanitó- 
egyssületi Irtesitő. 1938. márc. máj. jun. 
BOKETY Daniel: . 
A -mágyar ABC-és olvasókönyvek történeti fejlődése . a leg-
régibb időktől napjainkig. Máramarossziget 1891, IX+156 p. 
BONGERFI Janos: 
Népiékolai magyar nyelvtanaink története. Bp. 19o8, 224 p: 
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Budapest székesfőváros közéégi elemi népiskoláiban az 
1906-19o7. iskolai év óta hásznált tankönyvek. - A Buda-
pest székesfővárosi községi iskolák évkönyve. Evi jelentés 
az 1910-1911. iskolai évről. Bp. 119127 261-263.p. 
Egyetemi tankönyvek jegyzéke az 1955/56. iskolaévben. /Kiad/ 
Állami Könyvterjesztő Vállalat. f3p. 1955.1 48 p. 
Az elemi és középfoku oktatás vezér- és segédkönyvei. Bp. 
1933, XKV14-735 p. A Fővárosi Pedagógiai Könyvtár kiadványai, 
2.sz. 
Ism. P.J. Kereskedelmi szakoktatás. 1933/34. 18o p. 
Gimnáziumi és liceumi tankönyvek jegyzéke. A Református 
Egyetemes Konvent hivatalos kiadványa. Bp: 194o, 13 p. 
Irvaolvastató módszerű ábécé-'éaolvasókönyveink cim-
jegvzéke. - Bökény Dániel: A magyar ABC- és olvadókönyvek 
történeti fejlődése - a legrégibb időktől napjainkig. Mara-
marossziget 1891, 118-125.p. 
Jegyzék a készletben tartott tan- és vezérkönyvek, tudo-
tányos és egyéb mavek, tanszerek, tantervek, 4tasitások, 
szabályrendeletek és nyomtatványokról. Bp. 1911, 36 p. 
Jegyzéke az állami, községi, társulati és magánjellega nép-
öktatási tanintézetek, kereskedelmi és ipariskolák haszná-
latára engedélyezett tankönyveknek. 1 - Bp. 1889 
sorozat . csak részben található.] 
Jegyzéke azon iskolakönyveknek, mellyek a mígyar7kiirályi7 
Egyetemi Könyvnyomtató Intézetben megszerezhetők. Buda, 1845, 
91 p. 
KISS Aron: 
Adatok a magyar népiskolai olvasókönyvekről l77-1850-Ig 
ápr.15. 127-132.p. 
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Középiskolák számára engedélyezett tankönyvek jegyzéke. 
64-74. jegyzék. Budapest 19o2-1913, 392-4o1, 186-193, 414- 
431, 136-145, 38-42, 2o, 271-28o, 121-13o, 145-146, 24 p. 
Mfagyarl Kfirályil Egyetem Könyvnyomtató Intézet. Jegy-
zéke azon oskolai könyveknek mellyek --ben megszerezhetők. 
Buda 1848, 3o p. 
A magyar kirialyil 	és közoktatásügyi miniszternek 
1906. évi 17.o95.sz.a.kelt rendelete a magyarországi is-
kolákból 18687 19o5-ig kitiltott könyvek. 66 térképek kia-
dása tárgyában. /A kitiltott könyvek jegyzékével,/ 
- Néptanitók Lapja. 1906.17.sz. 8-13.p. 
A magyarországi iskolákból 1868-191o. deceMber hó 31-ig 
kitiltott könyvek, tanitási eszközök, továbbá azon szá-
molási eszközök jegyzéke, melyekre nézve a miniszteri en-
gedélyezés visszavonatott. Bp. n7 30 p. Klny. a Hivatalos 
Értesitő 191o. évfolyamából. 
A magyarországi.iskolákból 1868-191o. december hó 31-ig 
kitiltott könyvek, tanitási esZköz41 továbbá azon szá-
molási eszközök jegyzéke, melyekre nézve miniszteri .enge-
délyezés visszavonatott. - Az Országos Pedagógiai Könyvtár 
és Tanszermuzeum Hivatalos Eijtesitője. 1911.1.sz. 
A magyarországi iskolákból 1911-1913.december 31-ig nem 
engedélyezett, illetőleg kitiltott könyvek, tanitási eszkö-
zök jegyzéke. Bp.1914, 32 p. 
A magyarországi iskolákból 1911-1913. dec.31-ig nem en-
gedélyezett, illetőleg kitiltott könyvek, tanitási . eszk4- 
zök jegyzéke. - Az Országos Paedagógiai Könyvtár és Tan-
szermuzeum -Hivatalos Értesitője. 1914. 69-78.p 
MÓCZÁR József: 
Regi magyar tankönyveink. - Nagysza1ontai)4145-glium 
'értesitője az 1908/9. tanévről. Nagyszalonta 19o9, 3-31.p. 
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IV. jegyzéke a népoktatási tanintézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és ipariskolák használatára engedé-
lyezett tankönyveknek. Kiadatott a Vallás- és Közoktatás-
ügyi Miniszter 1891. évi junius hó 14-én 261704.sz.a.kelt 
rendeletével. Bp.1891, 24 p. 
A népiskolai tankönyvek s az ifjusági iratok irodalom-tör-
ténete érdekében. flrta7 k. - Néptanitók Lapja. 1877. 
márc.31. lo1-105.p0:0-eveléstörténeti jelentőségű tanköny-
vek felsorolásaj 
Népiskolás tankönyvek a mult század végén. - Kiss Aron: 
Adalékok Magyarország nevelés és oktatásügy történétéhez. 
Buda-Pest - 1874, 83-92.p. 
Nyolcadik jegyzék a népoktatási tanintézetek, felsőbb 
leányiskolák, kereskedelmi és ipariskolák használatára 
engedélyezett tankönyvekről. - Hivatalos Közlöny. 1895. 
3o2-307.p. 
PAVÖ Elemér: 
Müszaki Könyvkiadó. Ipari tankönyvek 1955-1959. gssze-
All. 	,7 Bp. 196o, 63 p. 
SZAKELY 
A magyar - tankönyvirodalom általános jegyzéke, 19o3. Bp. 
19o3, IV+115 p. 
Tankönyvirodalom.. - Az erdélyi magyar - irodalom bibliográ-
fiája 1919-1924. Osszeállitotta György . Lajos. Bp.1926, 
Tankönyvkiadó. Tájékortató a - •- 1961. évben megjelenő 
kiadványairól. Bp-. 196o -, 51 p. 
Az uj középiskolai tanterv és utasitások szerint készült 
gimnáziumi, reálgimnáziumi és reáliskolai tankönyvek jegyzé-
ke. Bp. 1928, 8o p. 
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IX. Az oktató-nevelőmunka egyes területére vo-
natkozó teljességre törekvő és ajánló bibliográfiái  
BS István: 
Folyóirataink és az osztályozás. Nemzeti Közoktatás. 
1938.november: [Bibliográfia az osztályozásrólj 
Bibliográfia a csáládi nevelés témaköréből. 	Peda- 
gógiai és Pszichológiai Ismeretterjesztés. 1962.1.sz. 
21-38.p.- 
- BibliográflP az általános.iskola alsó tagozatának mun-
kájához. - Köznevelés. 1955, 18, 21, 23-24.sz. nori-
tólapj 
Bibliográfia az erkölcsi nevelés tartalmához. - Peda-
gógiai és Pszichológiai Ismeretterjesztés. 1959. -,(1.sz.1 
1-7.p. 
Bibliográfia az oktatás tartalmának kérdéséről. /1-2. 
Köznevelés. '196o. 2o, 23/24.sz. 628-757.p. 
'BORI István: 
BibliOgráfia a politechnikai oktatás magyar nyelven 
megtalálható irodalmáról. /1-8./ - Munka és Iskola. 
196o, 1961. 8-1o, 1-5.sz: 32, 31-32i 3o, 32,32, 31, 32, 
32p. 
DAIS!) Elemérné: 
Politechnikai képzés. 	Oktatásügyi Minisztérium. 
Pedagógiai Könyvtár és 'Dokumentáció. lősszeállitotta - - 
Bp. /19547 27 p. 
Az erkölcsi nevelés módszerei. Ajánlott bibliográfia. 
Pedagógiai és .Pszichológiai Ismeretterjesztés. 1961./V 
-25- 
Esztétikai nevelés: /Bibliográfia./ 14kiad.az.7 Oktatás-
ügyi Minisztérium Pedagógiai Könyvtár és Doklmentácid. 
Bp.1954, 6 P. 
A falusi iskola a mezőgazdaság fejlesztéséért. ikiacg . 
Oktatásügyi Minisztérium. Pedagógiai Könyvtár. Bp.1955, 
lip.  
A Fővárosi Pedagógiai Könyvtár ajánló bibliográfiája az 
évVégi tanulmányi eredtények értékeléséhez. Bp. 1933, 
3 p. 
/A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Pedag6gi4i Könyvtár köny-
vészeti sorozata./ - 
Iskolán és osztályonkivüli munka. ikiac17 Oktatásügyi 
Minisztérium Pedagógiai Könyvtár és Dokumeritáció.np.7 
1954, 12 p. 
JUHABZ Ferenc: 
Bibliográfiai - adatok-a közösségi neveléshez. - Peda-
gógiai és Pszichológiai Ismeretterjesztés. 196o. 59-62 p. 
Kisdednevelés kalauza. Bp. 1931, 113 P. 
Makarenko, Anton Szemjonovics. Ajánló bibliográfia: 
- Köznevelés. 1954.2.sz. noritólap t7 
MATHIA Károly: 
A magyar katonaeszmény, különösképpen a magyar katonai 
nevelés szolgálatában álló magyar nyelven megjelent mü-
vek jegyéke. Bp.1941, 2o p. 
A nevelés könyvei. Pedagógiai müvek jegyzéke. 1110:7 1954, 
23p. 
A nevelés könyvei. /A Közoktatásügyi Kiadóvállalat leg-
fontosabb kiadványai./ -2- sz. tájékoztató. Bp: 1951 1 . 
8p. 
Olvasás, irás, irva-olvasás. [Bibliográfiai gyüjtemény t7 
Bökény Daniel: A magyar ABC- és olvasókönyvek történeti 
fejlődése 'a legrégibb időktől napjainkig. Máramarossziget 
1891, 14o-156.p. 
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ORBIN Magda 
Uj Szerzemények az oktató nevelőmunka irodalma köréből. 
A Fővárosi Pedagógiai Könyvtár ajánló bibliográfiája. 
Bp. 1954, 36 p: 
/A Fővárosi Szabó Ervin- Könyvtár könyvészeti sorozata./ 
Óvodai nevelés. 	Közoktatásügyi Minisztérium 
ped9gógiai Könyvtár és Dokumentáci-. ap..7 1953, 16 p. 
Politechnikai oktatás. Ajánló bibliográfia. - Köznevelés. 
1954.4.sz.. (Boritólap t7 
A. politechnikai oktatás kérdéseinek ajánló bibliográ-
fiája. np.1953, 8 p..7 /A . Magyar Szovjet Társaság Köz-
-ponti Orosznyelvü Könyvtára 62.jegyzék./ 
/Szász Károlyné, Gillemot Katalin:/ Hogyan. neveljem 
gyermekemet? Ajánló bibliográfia. Bp 1953, 4o p. 
/A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár népszerü könyvészeti 
sorozata. Mit olvassunk? 13./ 
Szociálpedagógia. - Fővárosi Könyvtár. Központi Város-
ház: Aktuális kérdések irodalma. 24.szám. 2 p. 
A tanitási óra. Szakbibliográfia. ikiad - a7 Közoktatásügyi 
Minisztérium Pedagógiai Könyvtár és Dokumentáció. 
1953, 11 p.j 
Uj szerzemények az oktató-nevelőmunka irodalma köréből. 
A Fővárosi Pedagógiai Könyvtár ajánló bibliográfiája. Bp. 
1952, 23 p. 
/A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Pedagógiai Könyvtára 
könyvészet sorozata./ 
Politechnikai oktatás bibliográfiája. Szerk. - 	Mel- 
léklet a Munka' és Iskola 1961. évi 3. számához. Bp.1961, 
16 T. 
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A világnézeti és erkölcsi nevelés bibliográfiája. 
[Kiad az] Oktatásügyi Minisztérium. Bp. 1955, 25 p. 
X. A közoktatás egyes területeinek bibliográfiái 
• a/ Felsőoktatás /Doktori értekezések/  
Debreceni egyetemi doktori értekezések. Debrecen /V 
9p. 
A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karához 
benyujtott pályamunkák, tanári' szakdolgozatok és - doktori 
értekezések bibliográfiája, 1914-1950. Debrecen 1955, 
168p. 
A Mfagyar7 Kirfálydj Ferencz József-Tudományegyetem  
/Szeged/ bölcsészeti karán az 192o/21. - 1925/26. tanév-
ben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzé-
ke. Szeged 1926, 136 p. 
PASTEINER Ivan: . 
AddAkok a Magyar főiskolai oktatás bibliográfiájához. 
Bp. 1916, 56 p. 
Ism. aLalail 	Pedagógiai Ertesitő. 1916. 119-12o:p. 
TETTAEANTI Béla if j.: 
A felsőoktatás a magyar szakirodalomban. összeállitotta 
- - . - ErteSitő. /ONI./ 1949.szeptember 33-37.p.. 
L1945 utáni anyag..7 • 
b/ Középfoku oktatás 
KLAMARIK János: 
A magyarországi közél5iskolák ujabb szervezete. Bp. 1893, 
VIII+64o p. 
[Bibliográfia többhel ütt.7 
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PINTÉR Jenő: . 
A . magyar középiskolák igazgatásának kézikönyve: A közép-
iskolákra vonatkozó törvények, rendeletek, szolgálati 
szabályzatok és ügykezelési utasitások magyarázatos gyüj-
teménye..Bp: 1926, 496 p. 
nibliográfia többhelyütt..7 
ZILAHI György: 
Jegyzéke a kereskedelmi szakoktatás körébe tartozó Ma-
gyarországon megjelent maveknek. Bp. 1913, 74 p. 
c/ Alsófoku oktatás 
Kézikönyv az általános iskolák összevont alsótagozati 
osztályaiban maködő tanitók számára. 2. /Szerk. Kálmán 
György./ Bp. 1956. 
nibliogr. 268-27o.p.,7 
KOVÁCS Zoltánné: 
Bibliográfia az általános iskolai pedagógusok számára. 
/Hivatalos kiadványok jegyzéke./ - Iskolai Könyvtárosok 
Tájékoztatója. 1961. 7.sz. 25-29.p. - 
SZÁNTÓ Károly: 
Az'Altalános iskolai tanári hivatásra nevelés néhány 
kérdése. /Pécs./ Pedagógiai Főiskola. A pécsi - - év-
könyve. 1956. 	- 
Zlibliogr. 
d/ Tanoncagy és gyermekvédelem 
Adalékok a magyar szociálpolitikai bibliográfiához. 
1926, 33 p. gamy. a Közgazdasági Szemle. 1926.szept-okt. 
számából  .7  
itanánciigY és Női és gyermekmunka c. fejezetekkel.] 
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DOBOS László: 
A gyermekvédelem bibliográfiája. - Adatok a gyermek és 
ifjuságvédelem történetéhez. X.kötet. Bp. 196o, 1o8-11o.p. 
KERTESZ János: 
A tahoncagy irodalma az utolsó tiz esztendőben 1924-1934. 
- Kalazantinus Tudósitó. 1935. febr.-márc. 
PRAMER József: 
A gyámügy és gyermekvédelem magyar irodalma. Bp. 1943, 
23 p. Alny. a Gyámagyi és Gyermekvédelmi Közszolgálat 
c. munkából.] 
e/ Egyéb 
Bibliográfia az oktatás tartalmának kérdéséről. /1-2.7 
- Köznevelés. 196o. 2o, 23/24.sz. 628, 757 p. 
BORBÉLY Sándor: 
A magyar siketnéma-oktatás bibliográfiája és adatgyüj-
teménye 1920 végéig. Vácz 1924, IX 123 p. 
.61JEK Artur: 
BibliogrAfia a tanitási órán folyó munka irányitásához. 
- Bakonyi Pál -'Fehérvári Gyula: A tanitási órán folyó 
munka ellenőrzése és irányitása. Bp. 1956, lol-lo5.p. 
/Nagy. Kamill/: Gyógypedagógiai gyermekfelügyelők kézi-
könyve: Bp. 1956. 
nlbliogr. 1o3-1o4.p.1 
A népi demokráciák kulturpolitikája a magyar szakiroda-
lomban. /1945-1949/ ./Lezárva 1949.julius 15-én/ - Ér-
tesitő: . /ONI./ 1949. julius.3238.p, 
Országonkénti csoportositás0 
A népi demokráciák müvelődéspolitikája a magyar szak-
irbdalomban. 1945-1949. - Értesitő. /ONI./ 195o.. 
február 15-19.p: 
-3o- 
PERES Sándor: . 
A magyar kisdednevelés irodalma. Bp. 19oo: 
11-19.p.7 
RUSZTHY-RUSZTEK Károly: 
Kisdedóvási jogszabályok gyüjteménye. Szerk. - - . Bp. 
1939, 223 p. 
A szovjet nevelés a magyar szakirodalomban 194571949. 
/Lezárva 1949. május 15. 7 Értesitő. /ONI;/ 1949.junius 
A Szlvjetunió müvelődéspolitikája és neveléstudománya 
a magyar szakirodalomban. 1945-1949. - Ertesitő. /ONI./ 
195o.. február 4-14.p. 
TETTAMANTI Bela: /if j/ 
A tanüg7igazgatás a magyar szakirodalomban. Összeálli7- 
totta - - . - Ertesitő. /ONI./ 1949. december 12719.p. 
TÓTH Ferenc: 
Tanügyi- és közmüvelődési törvények. - Iskola .és Élet. 
1939.4.sz. 119-121.p. 194o.2-3.sz. 45-50.p. 1941.3-4.5z. 
XI. Pedagógiai intézetek, testületek irodalmi 
mankásságának jegyzéke.  
'A Budapesti KirA1yi7 Magyar Tudomány Egyetem tanárainak 
irodalmi munkássága, 1886-1891. Bp. 1891, 131 p. 
DEÁK Gyula: 
Polgári iskolai iró tanárok élete és munkái. Bp. 1942, 
519p.  
Ism. Gyula' Agost MP. 1943. 267-268.p. 
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Debreceni egyetemi bibliográfia. A Kossuth Lajos Tu-
dományegyetem tudományos dolgozóinak irodalmi munkás-
saga az 1956 január 1-től - 1957 junius 3o-ig terjedő 
időszakról. Debrecen 1958, 61 p. 
/A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem könyvtárának 
közleményei 9./ 
Debreceni egyetemi bibliográfia.A Kossuth Lajos Tudományegyb-
tom tudományos dolgozóinak irodalmi munkássága az 1957 ju-
lius 1-től - 1958 junius 30-ig terjedő időszakról. Debrecen 
1959, 61 p. 
/A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem könyvtárának 
közleményei 11./ 
A főiskola oktatóinak irodalmi /müvészi/ munkássága /1945- 
196o/. - A Szegedi Pedagógiai Főiskola Evkönyve 196o. Szeged 
196o, 349-36o.p. Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis. 
GATO-,E László: 
A középiskolai természetrajztanároknak az értesitől lap-
jain 192o óta megjelent dolgozatai. Szeged 1938, 8 p. 
HORVÁTH Ignác: 
A budapesti kirfiyij ml-agY 127 Tudilmáng-Egyetem bölcsé-
szeti karának irodalmi Munkássága. 178o-1895. Bp. 1896, . 
IV 455 
IMRE József - SZABÓ István: 
A soproni egystemi'oktatók és tudományos dolgozók irodal-
mi munkássága 1945-1955. Szerk. - - . Sopron 1955, 98 p. 
Soksz. 
LUKACS Dezső: 
Az - Egri -Pedagógiai Főiskola tanárainak szakirodalmi mun-
kássága.. /Bibliográfia./ Az Egri Pedagógiai • Főiskola 
Evkönyve: Iv. Eger 1958, 607-637.p. 
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Mfagyari Kirialyii Ferencz József Tudományegyetem 
nyilvános rendes és 'rendkivüli tanárainak kolozsvári ta-
nári müködésük megkezdése előtt kifejtett tudományos mun-
kássága. Kolozsvár 19ii, 399 p. . 
MEGYESI János: 
A főiskola oktatóinak irodalmi munkássága: Szerk. - - . 
/1945-1960/ Acta Academiae Paedagogicae Szegedienis. A 
Szegedi Pedagógiai Főiskola vkönyve 1960: II.rész: 
Szeged 1960, 237-245:p: ' 
NEEEDI Lajos: 
A'pedagógiai főiskolák neveléstudományi munkássága: 
Bp. 1958, 573-597.p. 
lklny. a Tanulmányok a neveléstudomány köréből -0: kö-
tetből.,7 
A Pedagógiai Tudományos Intézet 1957/58. évi munkájá -
nak - bibliográfiai adatai. Bp. i1959.7 13 p. 
Lk1ny. a Pedagógiai Szemle 1958. 12 számábólj 
A Pedagógiai Tudományos Intézet 1959. évi munkájának bib-
liográfiai adatai. Bp. 119591 12 p. 
alny. a Pedagógiai Szemle 1959. 12. számából.1 
,A Pedagógiai Tudományos Intézet 1960. évi munkájának 
bibliográfiai datai. Bp.1961, 13 p. Zlany. a Pedagógiai 
Szémle 1960. 12. számából.j. 
A Pedagógiai Tudományos Intézet 1961. évi munkájának 
bibliográfiai adatai. Bp. 1962, 15 p. iklny. a Peda-
gógiai Szemle 1961. 12.számából..7 
SZABÓ Pál: . 
A -M:1Tir:'Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkás-
sága. Pécs 194o, 1103 p. 
SZABÓ Pál: 
A Magy.Kir:Erzsébet Tudományegyetem bibliográfiája. /Pécs 
1934, 19 p./ Közlemények a Pécsi Erzsébet Tudományegyetem 
könyvtárából. 1934. 28.sz. Soksz. 
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Tudományos, felsőoktatási és továbbképző intézményeink 
neveléstudományi munkássága az 1959. és 196o. évben. 
- MP. 196o, 2.sz. 
WEBER István: 
Az 	és 	kathrolikue középiskolai ta- 
nárók irodalmi maködése - az 1892/3. tanévben. CalK. 
1894/95. 267-272.p. 
XII: Peda iai vonatkozásu kön vtárak jegyzékei,  
katalógusai.  
 
A Bábolnai magyfar7 kirnayi7 Ménesintézet iskolai és 
népkönyvtárának jegyzéke. Korrom 1886, 48 p. 
A budapesti felső7 I.keri1etiJ A1lLami7 főgimnázium 
tanári könyvtárának 4önyvjegyzéke. OsszeAllitotta: 
Schmidt Márton. Bp: 1911, 87 p. 
A CsanAdmegyei Tanitó-Egyesület könyvtár jegyzéke. Makó 
19o3, 16 p. 
A csurgói református Csokonai Vitéz Mihál y gimnázium. 
könyvtárának szakkatalógusa. Kaposvár L19597, 375'p. 
VAJTICZKY Emánuel: 
A dzegledi m.kir. állami főgimnázium tanári könyvtárának 
czimjegyzéke az 1913. 'óv elején. Czegléd 1913, 113 p. 
A 'debreceni református egyház tanitói szakkönyvtárának 
könyvjegyzéke. Debrecen /194j, .32 p. 
A Fővárosi Pedagógiai Könyvtár könyvjegyzéke. I.rész. 
Neveléstudomány. Bp.1g6, X11+208 p: 
‚Ism. Gyulai Agost, Pedagógiai Ertesitő. 1916, 36o.p. 
Uj beszerzések válogatott jegyzéke. - A Fővárosi Pedagógiai 
Könyvtár évkönyve és szemelvényes szakjegyzéke, 1928. 
Bp. 1928. 
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Uj beszerzések válogatott jegyzéke. - A Fővárosi Peda-
gógiai Könyvtár évkönyve és uj szerzeményeinek válogatott 
jegyzéke, 193o. Bp. 193o, 13-131.p. 
Uj beszerzések jegyzéke. - A Fővárosi Pedagógiai Könyvtár 
évkönyve, 1937. Bp. 1937. 1-79.p. 
Uj beszerzések jegyzéke. - A Fővárosi Pedagógiai Könyvtár 
évkönyve, 1938. Bp. 1938, 21-.-138.p. 
Uj beszerzések jegyzéke.— A Fővárosi Pedagógiai Könyvtár 
évkönyve, 1939. Bp. 1939, 17-77.p. 
Uj beszerzések jegyzéke. - A fővárosi Pedagógiai Könyvtár 
évkönyve. 194o. Bp. 1941, 17-53p. 
UJ beszerzések jegyzéke. - A Fővárosi Pedagógiai Könyvtár 
évkönyve, 1941. Bp. 1942, 19-49.p. 
Uj beszerzések jegyzéke. - A Fővárosi Pedagógiai Könyvtár 
évkönyve, 1942. Bp. 1943. 13-48.p. 
Győr szabradj kir/ályi7 város négyévfolyamu fiu felső 
kereskedelmi - iskolája tanári könyvtár jegyzéke. Győr 
1931, 31 p. 
Győr szabia47 kirAlyi7 város négyévfolyamu flu felső -
kereskédelmi - iskolája tanári könyvtárának katalógusa. 
Győr 1937, 58 p. 
A Hajdu-vármegyei és debreceni tanitók általános "Gönczy 4e-
Egyesületének hivatalos könyvtárjegyzéke. ibebrecen, 194O1 
lo 
A hajdunánási evangi-61iulli7reform(atuS2 főgimnázium ta-
nári könyvtárának sZakcimjegyzéke. összeállitotta BrasSay 
Károly. Hajdunánás 19o5, 139 p. 
A kassai állami főreáliskola tanári könyvtárának jegyzéke, 
185871894./-27 6-47.p. 
-.35- 
A Kassai. Wagyar? K/irályij Gazdasági Tanintézet könyv-
tárának jegyzéke. Kassa 1884, 56 p. 
A Kassai miagyari kir/alyilGazdasági Tanintézet könyv-
tárának jegyzéke, 19o2; évben. Összeállitotta Zalka Zsig-
mond. Kassa 19o2, 196 p: 
A kassai kirfályij állami .jogakadémia könyvtárának szakka-
talógusa. Sajtó alá rendezte Kiss Albert. Kassa 1914, 
590 p: • 
Kereskedelmi oktatási Szakkönyvtár, 1929-193o. Bp. 1931, 
37 p.fklny. a VIII.ker. Vas Utcai Felső Kereskedelmi 
Iskola 1929/3o. évi iskolai értesitőjéből.? 
A Kecskeméti Refformátusl GrLóf] Tisza István gimnázium 
ifjusági könyvtárának könyvtárjegyzéke. összeállitotta-
Szép Ernő. Kecskemét 1938, 151 ID: 
A kolozsvári Miagyarj KiriAlyi7 Ferencz József Tudomány-
. Egyetem könyvtárának szak czimjegyzéke. Kolozsvár 1892-
19ö2. Llöbb füzetbenj 
Könyvjegyzék a középiskolai tanári könyvtárak számára. 
Bp. 1895, 118 p. 
Könyvjegyzék az általános iskolák-tanári könyvtárának 
korszerü fejlesztéséhez 1959. összeállitotta a Fővárosi 
Pedagógiai Szeminárium. Bp. 1959, 23 p. 
Könyvtári jegyzéke q győri egy. kat. pléb. egyházközség 
fennhatósága alá tartozó tanitóegyesületek közös tanitói 
könyvtárának. Győr 1937, 28 p. 
A kőszegi Szent-Benedekrendi kath. gymnasium tanári könyv-
tára. - A pannonhalmi Szent Benedek Rend kőszegi kath. 
gymnasiumának értesitője az 1896/7. iskolai évről. Kőszeg 
1897, 4-55 ilajd folytatás] 1897/8. 5-78.p., 1898/9. 19- 
78.p., 1899/19oo 5-1o8.o. Oeldolgozza a könyvtárban lévő 
Avkönyvek tanulmányait is./ 
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A M[agyar] 	Országos . Mintarajztanoda és Rajz- 
tanárképezde Könyvtárának czimjegyzéke. Bp. 1883, 94 p. 
A Nagyenyedi Evingéliumij RefformátusZ Bethlen-Főiskola 
nagykönyvtárának többszörös példányai az 19o5 julius havi 
állapot szerint. Összeállitotta Farnos Derső. Nagyenyed 
19o5, 81 p. 
Nevelői könyvtárak alapjegyzéke az általános és közép-
iskolák számára. Bp. 196o, 55 p. /Országos Pedagógiai 
Könyvtár/ 
/Budapest/ Oktatásügyi Minisztérium: Könyvtár és Doku-
mentációs Osztály. Kimutatás a Dokumentációs csoportban 
feldolgozott szovjet és népi demokratikus egyetemi és 
főiskolai anyagokról. - 6 - sz. Bp. 1954 - 
/PápalEvíangéliumi7 Refformátus7 Főiskola. Cimjegyzék. 
Pápai - - könyvtárának többszörös példányairól. Össze-
állitotta Boros István. Papa 19°1, 59 p. 
Pedagógiai zemináriumi könyvtárjegyzék. Marosvásárhely 
1942, 12 p. 
Agibstai,7 Hitvfallásq7 Evangi -elikus7 Lyceum Oczsong 
könyvtára. - A pozsonyi - - nagy könyvtárának cimjegyzéke. 
Összeállitotta Szeberényi Lajos. Pozsony 1869-1873. 
ZTöbb füzetben t7 
A pozsonyi kirialyi7 kathiblikuq7 főgimnázium tanári 
könyvtárának cimjegyzéke. - Osszeállitotta Vargha István. 
Pozsony 1915, 13o p: 
A Sárospataki főiskolai könyvtár Marosvásárhelyen ma-
ra.dt könyveiről. Gulyás József [Sárospatak 19227, 3 p. 
A selmecbányai miágYarl kLirály1.7 bányászati és erdészeti 
főiskola kézi könyvtárának jegyzéke. Selmecbánya 19o5, 31 p. 
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A tanitó könyvtár állománya. /Sopron 19381, 23 ID: 
A Soproni Szent Benedek-rendi őgimnázium tanári könyv-
tárának jegyzéke. P.7 24 p. 
Szent Benedek-Rendi Főgimnázium iSoprorg tanári könyv-
tárának jegyzéke. Közli: Gácsér József. /19o8/ 62 p: 
A soproni ágiöstai/ hitvfallásuj evtangé1ikus7 lyceum 
könyvtárának jegyzéke. Sopron 1896-19°7, 2 füzet. 
A VagyarY Kfirályg Honvédfőreáliskola Aoprox17 tanári 
könyvtárának cimjegyzékéhez pótjegyzék. Sopron 1911, 128 p. 
A Szamosujvári Mlágyar7 Kir/Alyif Állami Főgimnázium 
tanári könyvtárának cimjegyzéke 1963 év végén. Szamos-
ujvár 19o4, 125 p: 
A Székelyudvarhelyi Refformátusj Kollégium Tanitónőképző-
intézetének 25. éves fennállása emlékére alapitott Tanitói 
Vándorkönyvtár könyvjegyzéke. /Székelyudvarhely 1944,1 
Í2 p.  
Pedagógiai Szeminárium könyvtárának katalógusa. ISzOmbat-
hely 1933.7,.8 p. 
VANCEL Jellő -.NAGY Zsigmond: 
AZ Országos Paedagógiai Zönyvtár paedagógiai irányzatu 
könyveinek jegyzéke. - AZ Országos Paedagógiai Könyvtár 
és Tanszermuzeum Hivatalos - Értesitője. 1911. 62-7o, 77-91, 
93-1166, 1o9-124, 158-16o, 262 p., 1912. 119-127, 132-1/1, 
148-162, 163-173, 175-192, 199 72o7, 217-226, 228-24o.p. 
Az 1915. évfolyambah közölt adatok hozzáférhetetlenekj 
VANGEL Jenő - NAGY Zsigmond: 
AZ Országos Paedagógiai Könyvtár és Tanszermuezum philosop-
hiai és paedagógiai munkáinak betüsoro6 jegyzéke. I.Pót-
füzet. Bp. 1913, 114 p. 
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A vasvármegyei kirEályi./ tanfelügyelői hivatal pedagógiai 
könyvtárának szakok szerinti jegyzéke. Kiadja Rhosóczy -
Rezső.. Szombathely '1910.7 20•p. 
XIII. Értesitőkben, évkönyvekben megjelent  
értekezések, bibliográfiái  
a/ Több évet átfogó munkák 
Iskolai értesitők értekezéseinek név- és szakkatalógusa. 
./II. rész. 193o/31-1954/35./ /Leánylfözépiskolák/, 
Fővárosi Pedagógiai:Könyvtár Évkönyve. 1939. 51-77.p. 
BAKACS Istvánné: 
Az - 1935/36-1939/4o. évi iskolai évkönyvekben megjelent • 
értekezések szakkatalógusa. Bp. 1943 2 192 p. 
BARCZA Imre: 
A magyarországi középiskolai értesitőkben megjelent gaz-
daságtörténelmi értekezések 1850-1855-ig. - Magyar Gaz-
daságtörténeti Szemle. 1897. 143-144, 199-2oo.p. 
DOBJAN László:. 
A magyarországi polgári iskolák értesitőiben az 19o7/o8-
1910-11 tanévben megjelent értekezések repertoriuma. - 
Polgári Iskolai Almanach 19o9-1912. 
FUR István: 
A -magyar irodalmi és nyelvészeti tárgyu dolgozatok kö-
zépiskoláink értesitőiben az 192o/21. tanévből. Szeged 
1939, 17 p. 
ILLYÉS Ehdre: 
A - felekezeti tanitónőképzők felekezeti jellege. Az 1927/8-
1956/57. évi értesitők alapján. Debrecen 1939, lo p.- 
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PANYAK Ede: 
A magyarországi középiskolákban 1850-1885-ig megjelent 
összes programértekezések repertoriuma. Bp. 1887, XIII+ 
185p. 
SZUDEY Géza: 
Mit tesz a polgári iskola a nevelés érdekében? ‚Az 
1934/33. és az 1935/36. tanévi Értesitők alapján." 
- OPITK. 1936/37. 182-195.p. 
b/ Egy-egy év anyagát feldolgozó munkák 
/Évenkénti csoportositásban/ 
KÁROLY Gy.Hugől 
Programm-szemle. 4872/73/ - OKTK. 1873/74. 16-22, 
• 153-157, 210-213.P. 
Középtanodai programm-irodalmunk 1873/64-ben. 
- OKTK. 1874/75. 463-47o, 492-497 •p• 
KAROLY Gy.Hugó: 
ISkolai programm-dolgozatok repertoriuma 1875/6-ról. 
- OKTK. 1876/77. 25-32.o. 
Progratm szemle. /1875/761 LIrtar Sz. - OKTK. 1876/77. 
343-546, 375-379, 411-413, 458-'Ii  5, 473 475 -, 5ii 549.p. 
Szemle az évi jelentésekről. /187627._7 - OKTK. 1877/78. 
84-88, 12o-23, 152-155,182-186, 249-253, 281-285, 310-
313, 4o7-413, 438-541, 564-57o.p. 
Szemle az 1877/78. évi jelentésekről. - OKTK: 1878/79. 
35-38, 119-122 ,. 149-153, 184-1877 22o-223 -1 279-283; 
310-315, 342-346, 376-378.p. 
BERMDLLER Ferenc: 
Szemle az 1878/79. évi jelentésekről. _ OKTK. 1879/80. 
276-28o, 5o9-513, 341,346, 368-371, 414-418, 451-452, 
473-476.p. 
-4o- 
BERMULLER Ferenc: 
Szemle az 1879/8 0-ik évi jelentésekről. - OKTK. 188o/81. 
167-17o, 2o1-2o4, 264-268, 295-299, 393-395, 421-426, 
458,46o, 488-49o.p. 
Szemle az 188o/ 1 . évi jelentésekről. - OKTX. 1881/82. 
165-169, 2oo-2o2, 231-235, 329-332, 361-364, 427-428, 
457-46o, 488-494, 517-52o.p. 
VADASZ József: 
ProgramM,értekezések. 	1883/4-ik évi középiskolai 
értesitőkből,/ OKTK. 1884/85. 285-288.p. 
FINACZY Ernő: 
Programm-értekezések. fAz 1884/5.. évi lyceumi, gymná-
siumi és reáliskolai értesitőkből.1 OKTK. 1885/86. 246- 
251..  
FINACZY Ernő: 
Programm-értekezések. [Az 1885/86. évi lyoeumi, gymná-
siumi és reáliskolai értesitőkbőlj - OKTK. 1886/7. 
172-179.p. 
FINACZY Ernő: . 
Programm-értekezések az 1886/87-ik évi gymnáziumi és 
reáliskolai ertesitőkből. - OKTK. 1887/8. 176-182.p. 
Fiináczy/ Efrneg: 
Programmi-értekezések az 1887/88-ik évi gymnásiumi és 
reáliskolai értesitőkről. - OKTK. 1888/89. 17o-175.p. 
FINACZY Ernő: 
Programm-értekezések az 1888/9-ik tanévi értesitőlből. 
- OKTK. 1889/9o. 161-165.p. 
FINACZY Ernő: 
Értesitéseh az 1889/9o-ik évi középiskolai . értesitőkből. 
OKTK. 189o/91. 294-29 .p. 
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Az 189o/91. iskolai évben megjelent értekezések. 
- OKTK. 1891/92. 267-272.p. 
Programm-értekezések az 1891-92-ik tanévi középiskolai 
értesitőkből. - OKTK. 1892/93. 3o9-315.p. 
Az 1892/93-ik tanévi középiskolai értesitőkben megje-
lent értekezések. - OKTK. 1894/95. 182-188, 251 p. 
WALDAPFEL János: 
Paedagógiai értekezések az 1892/3. évi középiskolai prog-
ramokban. - MP. 1894. 213-218, 272-284, 357-373.p. 
KRBEK Arnold: 
Programértekezések. Közgazdasági tárgyuak. /1892/93.1 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 1893/94. 68-71.p. 
Az 1893/94-ik tanévi középiskolai értesitőkben megjelent 
értekez-ések. - OKTK. 1894/95. 57-64, 115 p. 
• KEMÉNY Ferenc: 
Áz évi értesitők ismertetése ildrálásaZ7. - OKTK. 1894 75. 
63o-637.p. 
MAJOR Károly: 
Paedagógiai értekezések az 1893/94. évi középiskolai ér-
tesitőkben. - MP. 1894. 541-547.p. 
Az 1894/95v tanévi középiskolai értesitőkben megjelent 
értekezések.. - OKTK. 1895/96. 163-164, 194-195, .3o3-3o4, 
399-400, 691 p. 
Értekezések - az 1895/96-ik évi középiskolai értesitőkben. 
OKTK. 1896/97. 131-133, 149-151.p. • 
SOMOGYI Gyula: 
Visszapillantás az 1896/97-ik tanévről kiadott felső keres-
kedelmi iskolai értesitőkben foglalt értekezésekre. - Ke-
reskedelmi Szakoktatás. 1897/98. 91-94.p. 
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Az 1896/97-ik tanévi programm-értekezések jegyzéke. 
- OKTK. 1897/98. 169-173.p. 
Siehach7 B/éla/: 
-Az 1897/98. évi"Értesitők. III. Programmértekezések. 
- Kereskedelmi SZakoktatás."1898/9. 393-397.p. 
Az 1897/98-ik tanévi középiskolai programm-értekezések. 
- OKTK 1898/99. 2o5-2o9.p. 
Az 1898/9-ik tanévi középiskolai .értesitőkben megjelent 
értékezések jegyzéke. - OKTK. 1899/19oo, 272-278.p. 
Paedagógiai programmértekezések. (1899/19ool - MP. 
19oo. 335-337.p. 
Iskolai értesitők. /1899/19ooj. - Polgári Iskolai Köz-
löny. i9oo. 353-358.p. 
Paedagógiai programmértekezések 1899-19oo. iskolai 
évről. - MP. 19o 1 . 	 
Az 1899/19oo. tanévi középiskolai program-értekezések.  
- OKTK. 19oo/19o1. 3o5-311.p. 
Iskolai értesitők. - Magyar Iparoktatás. 1900/1. 19-22, 
54-56, 84-89. 113-117, 143-15o.p. 
.Paedagógiai programmértekezések az 19oo/ol. évi érte-
sitőkben. MP. 19o2. 389-391.p ,  
Az 19ool1-ik tanévi középiskolai programm-értekezések. 
- OKTK. 19o1/2. 261-264, 274-282.p. 
Iskolai értesitőkről. /19oo/1.] /Irtqi 	- Magyar 
Iparoktatás. 19o1/2. 13-17, 47-53; 86-94, 116-121, 149-152, 
256-247.p. 
Iskolai értesitők. itrt47 	- Magyar iparoktatás. 
19o2/3. 16-23, 50-57; 88-92,"12o124, 147-149, 221, 247- 
2514. 
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KARL Lajos: 
Az 1901/2-ik tanévi közéPiskolai programm-értekezések. 
- OKTK. 1902/3. 2o2-205, 223-226.p. 
BIHARI Ferenc: 
Pédagógiai Drogrammértekezések az 1902/3. évi értesi-
tőkben. - MP. 1905. 565-568, 637-640.p. 
KARL Lajos: 
Az 1902/3. tanévi középiskolai programm-értekezések. 
— OKTK. 1903/4. 308 -310, 327-329, 354-357, 369- 371.p. 
Iparoktatási intézetek értesitői. 11902/3.I iirta7 
- Magyar Iparoktatás. 1903/4. 17-23, 50-55, 85-89, 118- 
122, 150-155, 184-188.p. 
Iskolai értesitők. 11903/4 L7 iírta,7 fzj - Magyar Ipar-
oktatás. 1904/5. 7-12, 51-55, 82-86, - 113-116, 152155, 
179-180, 342-345.p. 
WESZELY Ödön: 
Paedagógiai programm-értekezések. /1903-04Y- Mp. 1904. 
559-564, 625-632.p. 
Iparoktatási intézetek értesitői. /1904/5,//Irtal 
- Magyar Iparoktatás. 1905/6. 15, 50-53 89-92, 118124.p. 
MÓCZÁR József: 
Középiskolai értesitők. /1905/6.1 - OKTK. 1906/7. 
191-194.p. 
BEYER József: 
Taedagó7giai'p3ogramm-értekezések. [1904/57 - 
19b5. 162-167, 234-238.p. 
DOBJÁN László  
A magyatcrszági összes középiskolák 1906/7. tanévi ér-
tesitőiben megjelent értekezések, beszédek, nekrológok 
stb..repertoriuma. A7 81-161.p. 
['any. a Középiskolai Almanach X. évfolyamából.] 
DOBJÁN László: 
A magyarországi összes polgári iskolák értesitőiben 
1906/7. tanévig megjelent ér -Oekezések, beszédek, nekro-
lógok stb. repertoriuma. - Polgári Iskolai Almanach, 
19o8. 
VEGH Kálmán: 
Ertesitőink az 1906/7. iskolai évben. - Kereskedelmi 
Szakoktatás. 19o7/8. 21-24.p. 
BALASSA Sándor: 
A mult évi értesitőkről. j1906/7.7 - Polgári Iskolai 
Közlöny. 19o8. 14-15.sz. 
Iskolai értesitők 1906/7. - Magyar Iparoktatás. 19o7/8., 
8o-83, 1o7-1o9, 146-149, 178-181, 215-219.p. 
BAIASSA Sándor - MILK Gyula: 
A limit évi értesitőkről. ii906/7.1 Polgári Iskolai 
Közlöny. 19o7. 488-491, 518-523.p. 
OZORAI Frigyes: 
Paedagógiai programm-értekezések. 11996/7.1 - MP. 19o7. 
563-567, 6o6-614.p. 
RÓZSA Ede: 
Iskoláink értesitői. i1906/7.] Izraelita Tanügyi Er-
tesitő. 19o7. 9-1o.p. 
Iskolai Ertesitők. i1906/7.1 -11rta7 rzaf - Magyar Ipar-
oktatás. 19o7/8. 62-63, 153-155, 18o-183, 219-223, 246- 
25o.p. 
LITTVIN Sándor: 
Inasiskolai értesitők. [ 906/7.] - Magyar Iparoktatás. 
19o7/8. loo-1o8, 144-15o, 169-174.R. 
PINTÉR Zsigmond: 
Zsidó iskolák értesitői. j1906/7.1 - Izraelita Tanügyi 
Ertesitő. 19o8. 8-9.sz. 
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GORONCSI Dénes: 
Középiskolai értesitők. 11906/7._7 - Alkotmány. 19o7. 
185, 188, 192, 194.sz. 
Iskolai Ertesitők. /1907/8,7 - Magyar Iparoktatás. • 
1()o8/9. 8-13, 48-51, 91-94, 123-124, 154-157, 185-186, 
215-219, 245-247, 281-284, 3o9-314.p. 
BARTHA György: 
Pedagógiai irányu prosaamértekezések a mult iskolai' 
évi értesitőkben. 19o7/8j - Magyar Középiskola. 19o9. 
426-432, 478-487.p. 
VÉGH Kálmán: 
Értesitőink az 19o7/8. iskolai évben. - Kereskedelmi 
Szakoktatás. 19o8/o9. 18-22.p. 
DEÁK Gyula: 
A .u1t évi értesitőkről. ,1907/8,7 - Polgári Iskolai 
Közlöny. 19o8. 669-675.p. 
Értesitők. /19o8/9.] - Magyar Iparoktatás. 1909/1o. 
22-25, 57-63, 85-9o, 12o-124, 154-157, 18o-185, 2o6-211, 
248-249.p. 
Iskolai értesitők. /19o9/1o..1,21rta7 /-za7 - Magyar 
Iparoktatás. 191 0/11. 25-27, 59-61, 85-88, 122-125, 
183-186, 213-216, 251-252,.283-287, 317, 331-333.p. 
VÉGE Kálmán: 
Értesitőink az 1909/1o. iskolai évben. - Kereskedelmi 
Szakoktatás. 191o/11. 16-22, 49-52, 90-93, 141-111.p. 
OZORAI Frigyes: 
Az 1910. évi középiskolai értesitők paedagógiai tárgyi. 
értekezései. - MP. 1911. 3o6-3o8.p. 
DOBJAN László: 
Hazai középiskoláink 191o/11. tanévi értesitőiben meg-
jelent tudrományosi értekezések s egyéb közlemények re-
pertoriuma. PY 31.1. 
[Klny. a Középiskolai Almanach XIV. évfolyamábólg 
VÉGH Kálmán: 
Értesitőink az 191 0/11. iskolai évben. - Kereskedelmi 
Szakoktatás. 1911/12. 29-35.p. 
Iskolai értesitők. /1911/12J firta7 Z-zq7 Magyar  
Iparoktatás. 1912/13. 182o, 54-58, 87-91, 114712o, 
- 153-158, 2o9-215, 246-248, 283-285, 313-317, 344-346, 
44o-'12.p. 
TÉTHI József: 
Értesitők. ,1911/12.1 - Polgári Iskolai Közlöny. 1913. 
78-84.p. 
DOBAN László: 
Hazai középiskoláink 1911/12. tanévi értesitőiben meg-
jelent tuailymányos] értekezések s egyéb közlemények re-
pertoriuma. 
Bp.1913, 32 p. 
TEVELI Mihály: 
Középiskoláink értesitői az 1911/12. tanévben. - MP. 
1913. 363-37o.p. 
Nagy József 
Pedagógiai értekezések középiskoláink 1912/13 évi 
értésitőiben. - MP. 1914. 366-369.p. 
Tallozás az iskolai értesitőkből. Z1912/13,7 - Világ. 
1913. 161, 167, 173, 179.sz. 
DOBJÁN László: 
Hazai középiskoláink 1912/13. tanévi értesitőiben.meg-
jelent tudományos értekezések s egyéb közlemények re-
pertoriuma... 
Bp. 1914, 55 p. 
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NAGY József •Gy.: 
Pedagógiai értekezések középiskoláink 1912/13. évi 
értesitőiben. - MP. 1913. 366-369.p. 
VÉGHKálmán: 
Értesitőink az 1913/14. iskolai évben. - Kereskedelmi 
Szaköktatás. 1914/15. 45-49.p. 
AGNER Lajos: 
Az 1915/16. évi középiskolai értesitők pedagógiai ér-
tekezései, - MP. 1917, 358-36o.p. 
.JANICSEK.József: 
Középiskolás értesitők. /1915/16.1 - Eperjesi Lapok. 
1916. 36-38.sz, 
KISS Ernő: 
Széljegyzetek a mult évi értesitőkhöz. 11915/16.1 
- OKTK. 1916. 5-9, 78-83, 161-168, 285 p. 
FOLDVARY Ferenc: 
• Elemi iskolai értesitők. /1915/16,7 - Néptanitók Lapja. 
1916. 32, 33.sz, 4-5, 7-9.p, 
JANICSEK József: 
Középiskolai értesitők. /1916/17.1 - Eperjesi Lapok. 
1917. 36.sz. 
SCHMIDT Mária:  
Értesitők a mult iskolaévről. /1916-17. - Nemzeti 
Nőnevelés, 1918. 248-252.p. 	- 
Prtesitők a mult iskolaévről. 11917/18,7 - Nemzeti 
Nőnevelés, 1918. 173-181.p. 
JANICSEK József: 
Középiskolai értesitők. /192o/21.1 - Magyar Jövő. 
1921, 225 p. 
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SZAKELY István: 
Értesitők Szemléje 192o/21. - Tanitóegyesületi Közlön 
1922. 2-.12p. 
KARDEVAN Károly: 
Az 1926/27. évi4rtesitők szemléje. - OKTK.' 1927/28. 
149-159.p. 
VÉGH Kálmán: 
trtesitőink az 1926/27. iskolai évben. - Kereskedelmi 
Szakoktatás. 1927/28. 22-6o.p. 
KARDEViN Károly: 
Az 1927/28. évi értesitők szemléje. - OKTK. 1928/29. 
KARDEVAN Károly: 
Az 1928/29. évi értesitők szemléje. - OKTK. 1929/3o. 
1-13.p. 
VÉGH Kálmán: 
Értesitőink az 1928/29. iskolai évről. - Kereskedelmi 
Szakoktatás. 1929/3o. 1-45.p: 
KARDEVAN Károly: 
Az 1929/3o. évi értesitők szemléje. - OKTK. 193o/31. 
41-51.p. 
VÉGH Kálmán: 
Értesitőink az 193o/31. iskolai évről- Kereskedelmi 
Szakoktatás. 1931/32. 6-38.p. 
Az 193o/31. iskolaévi értesitők szemléje. - ORTK. 
1931/32. lo5-114.p. 
BIHARI Ferenc: 
At 1931/32. éVi értesitők szemléje. - OKTK. 1932/3. 
1-11.p. 
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VÉGH Kálmán: 
Értesitőink az 1931/32 iskolai évről- Kereskedelmi 
Szakoktatás. 1932/3. 2-35.p. 
DEAK Gyula: 
Az - 1931/32. évi Értesitökről. -OPTTK. 1932/33. 17o-180.p. 
VEGH Kalman: 
Értesitőink az 1932/33. iskolai évről. - Kereskedelmi 
Szakoktatás. 1933-34. 3-43.p. 
MOLNÁR János: 
A polgári iskolák mdködése az Értesitők tükrében az 
1932/33. iskolai évről. - OPITK. 1933/34. 85-96.p. 
BIHARI Ferenc: 
Az - 1932/3. évi értesitők szemléje. - OKTK. 1933/34. 
25-38.p. 
BIHARI Ferenc: 
Az évvégi értesitők szemléje. ii933/34../ OKTK. 
1934/35. 38-52.p. 
SEREY Ágost: 
A polgári iskola korszerü problémái az 1933/34. évi 
értesitőkben. - OPITK. 1934/35. 3o1.7313.p.. 
VEGH Kálmán: 
É±-tesitőink 	1934/35. iskolai évről. - Kereskedelmi 
Szakoktatás. 1935/36 , 48-75.p. 
VÉGH Kalman: 
•É±tesitőink az 1934/35. iskolai évről. np,7 1935, 28 p. 
Klny. a Kereskedelmi Szakoktatásból. 
BIHARI Ferenc: 
A középiskolai értesitők szemléje. /1935/36.1 OKTK. 
1936/37. 4-24.p. 
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PÁSZTOR József: 
Értesitőink az 1935/36. tanévről. - Kereskedelmi Szak-
öktatáS. 1936/37. 65-87.p. 
MOLNÁR János: 
Beszámoló az 1936/37. évi Ertesitőkről. - OPITK. 1937/38. 
378-389.P. 
PÁSZTOR József: 
Ertesitőink az 1936%37. tanévről. - Kereskedelmi Szak-
oktatás. 1957/38. 175-2o3.p. 
SZAKAL János: 
A székesfővárosi polgári iskolák 1956-37. évi értesitői. 
- Budapesti Polgári Iskola. 1937/38. 150-156.p. 
BIHARI Ferenc: 
Középiskoláink az évvégi értesitők tükrében. 11936/37.1 
- OKTK. 1937/38. 53-63, 85-9o.p. 
BIHARI Ferenc: 
A középiskolai értesitők mérlege. ,1937/38.1 OKTK. 
1938/39. 47-56.p. 
DEÁK Gyula: 
Az 1957/58. évi Ertesitőkről. - OPITK. 1938/39. 184-191:p. 
PÁSZTOR József: 
Féls6 kereskedelmi iskolai értesitőink az 1937/38. tan-
évről. [Bp.] 1938, 94-124.1. 
Klny. a 1A-ereskedelmi Szakoktatásból. 
UJVARI Gyula: 
AZ '1937/38. iskolaévi középiskolai értesitőkben megje-
lent értekezések s egyéb közlemények jegyzéke. - OKTK. 
1938/39. 208-213.p. 
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BIHARI Ferenc: 
Középiskoláink élete a mult évben. (1938/39.1 - OKTK. 
1939/4o. 78-88.p. 1938/39-es értesitők. 
DEÁK Gyula: 
Az 1938/39. évi . .:;vkönyvekről. - OPITK. 1939/4o. 96-lol.p. 
UJVÁRI Gyula: 
Az 1938/39. iskolaévi középiskolai évkönyvekben meg-
jelent értekezések jegyzéke. - OKTK. 1939/4o. 319-322.p. 
DEÁK Gyula: 
Az 1939/4o. évi Évkönyvekről. - OPITK. 194o/41. 191-194.p. 
UJVÁRI Gyula: 
Az 1939/4o. iskolaévi középiskolai évkönyvekben megje- 
lent értekezések jegyzéke. - OKTK. 194o/41. 269-273.p. 
Az Évkönyvekben megjelent értekezések s egyéb közlemények 
jegyzéke. 1194o/41.1 - A Kat.Tanügyi Főigazgatóság Ev-
könyve az 1941/42. iskolai évről. Bp. 1943. 111-118.p. 
LA Főigazgatóság hatáskörébe tartozó iskolák évkönyvei-
ről.] 
UjVÁRI Gyula: 
AZ 194o/41. iskolaévi középiskolai évkönyvekben megje-
lent értekezések s . egyéb közlemények jegyzéke. - OKTK. 
1941/42. 86-89, 284-29o.p. 
DEÁK Gyula: 
Az 1941/42. évi Évkönyvekről. - OPITK. 1942/43. 151- 
153.p. 
Az Évkönyvekben megjelent értekezések s egyéb közelmé-
nyek jegyzéke. 21941/42.1 - A Katolikus Tanügyi Főigaz-
gatóság Évkönyve az 1942/43.:.iSkolai évről. Közzétette 
a Kat. Tánügyi Főigazgatóság. Bp. 1911. 135-139.p. 
LA Főigazgatóság hatáskörébe tartozó iskolák évkönyveiről; 
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UjVARI Gyula: 
Az 1941/42. iskolaévi középiskolai évkönyvekben meg-
jelent értekezések s egyéb közlemények jegyzéke. 	OKTK. 
1942/43. 86-89, 128-133.p. 
TEÁK Gyula: 
, Az 1942/43. évi vkönyvekről. - OPITK. 1943/11. 219- 
223.p. 
UJVARI Gyula: 
Tallózás az 1942/43-i gymnásiumi évkönyvekben.. - OKTK. 
1943/44. 150-154, 173-182.p. 
XIV. A hazai gyermekirodalom, és az ifjusági  
könyvtárak bibliográfia.  
A balassagyarmati állami főgimnázium ifjusági könyv-
tárának jegyzéke. Balassagyarmat [19117 54 p. 
A budapesti I. kernletil Magyar Kirlalyil Álliar47 
Verbőczy István reálgimnázium ifjUsági könyvtárának 
könyvjegyék pótlása. niD.1 A7 12 p. 
DRESCHNER Pál: 
Régi magyar gyermekkönyvek, 1538-1875. Bp. 1934, 
133 p. 14 t. 
HORVATH Kálmán: 
IfjuSági könyvtári jegyzék a fiu- és leányközépisko-
lák, valamint a leánykollégiumok 543. oszt.számára. 
Bp. 1931, 74 p. 
Ifjusági könyvtárak alapjegyzéke a középiskolák sz-
mára. Bp. 1 ,36o, 35.p. /Országos Pedagógiai Könyvtár./ 
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Ifjuságnak az ifjuságről. Röplapbibliográfia. Össze-
állitotta az Országos Széchenyi Könyvtár- Dfolgózó7 
IMusági7 SzJvetség7 Szervezete. Bp. 1953, lo p: 
Kaláaz a magyar ifjusági irodalomban. Ajánló könyvis-
mertetések a szépirodalom tanulmányozásához. Összeálli-
totta az Országos Széchenyi Könyvtár Bibliográfiai Osz-
tálya. Bp: 1957, 192 p. 
A kecskeméti női felső kereskedelmi iskola ifjusági 
könyvtárának katalógusa. ikecsket6t7 1928, 24 p. 
A késmarki állami felsőkereskedelmi iskola magyar és 
német nyelva önképzőkörének könyvtári jegyzéke. ősze-
áll. Bernáth Zsigmond. KéstArk 1898, 28 p. 
Könyvtárjegyzék a református 'iskolák ifjusági könyv-
tárai számára: A református egyetemes konvent hivata-
los kiadványa. Bp. 1935, 102 p. 
A nagykárolyi rfémail kathfolikus7 főgimnázium ifju-
sági könyvtárának citjegyzéke. Nagykároly 1908. ilöbb 
füzetbend 
A kispesti tanonciskola tanoncotthona könyvtárának be-
tüsoros jegyzéke. Kispest 1932, 56 D. 
A községi Ferencz József kath/ölikusj főgimnázium if-
• jusági könyvtárának jegyzéke. Kőszeg 1911, 65 p. 
A kunszentmiklósi református gimnázium könyvtárának 
katalógusa. Osszeállitotta Pátkay Imre. Kínszentmiklós 
. 1908, VIII, 243 p. 
A magyar gyermek-irodalom. Kiad. A Katolikus Hölgyek 
Országos Sajtóegyesülete. Bp. 1923, 32 p. 
A pécsi .ribmai7 kfatolikus7 főgimnázium ifjusági könyv-
tárának könyvjegyzéke. Pécs 1906, 122 P. 
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A sárospataki akadémiai ifjusági könyvtárban levő 
könyvek leltára. Sárospatak 1867, 32 p. 
A soproni bencés főgymnasium ifjusági könyvtárának jegy-
zéke. Sopron 19o3, 47 p. 
SZÁSZ Eta - KÉPES Agnes: . 
BeSzélő könyvtár. AZ ifjusági irodalom ajánló bibliog-
ráfiája. Bp. 1958, 299 p. 
SZEMILK István: 
A magyar ifjusági irodalom története: Bp. 1924, lo8 p. 
LIBibliográfiai vonatkozásokkalj 
SZEMZŐ Piroska, D.: 
Gyermék- és ifjusági lapjaink története /1958/ 26 p. 
SZONDY György: 
A magyar ifjusági irodalom gyermekkora 1669-1848. Kecs-
kemét 1932, 2o p. 
UJVARI Gyula:. 
At -if jusági könyvtárjegyzék multja és jelene. /Szemák 
Istvántól - Horváth Kálmánig./ OKTK. 1941/42. 27-33.p. 
XV. Pszichológiai /gyermektanulmányi/ 
bibliográfiák 
BALIAY Károly: 
TiZ - év a magyar gyermektanulmányi irodalomból. 19o7-1916. 
Bp. 1917, 1o4 p. 
PULE Sándor:  
Bibliográfia a játék pszichológiájával foglalkozó könyvek-
ről és gyermekjátékgyüjteményekről. Bp. 1961, 5 p. 
/Fővárosi Pedagógiai Szeminárium Pedagógiai Tanszék./ 
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. FULE Sándor: 
Bibliográfia a tanulás pszichológiájával és pedagógiá-
jával foglalkozó könyvekről, tanulmányokról, cikkekről. 
Bp. 1961, 5 p. /Fővárosi Pedagógiai Szeminárium Peda-
gógiai Tanszék./' 
A hazai filozófiai [pszichológiai] irodalom bibliográ-
fiája, 1938, - A magyar filozófiai irodalom bibliográ-
fiája. 1938. Összeállitotta: Gaspar Ilona, Bp. 194o, 
9 p. 
Alny. az Athenaeum 194o.. 1. fUzetéből.,7 
KIRÁLY József: 
Bibliográfiai gyüjtemény az 1949, 193o és 1951. években 
'megjelent szovjet pszichológiai müvekről. Bp. 1953, 
119 p, Soksz. 
A lélektan irodalma. Bp. 1944, 281-31o.p. 
anny, Harkai Schiller Pál: Bevezetés a lélektanba c. 
tavébőlj 
A magyar filozófiai ibszichológiai7 irodalom bibliog 
ráfiája 194o 71941. összeállitotta: . Gáspár Ilona. Bp. 
1942, 2o p. 
"laxly. az Athenaeum 1942. 1. flazetéből.7 
Magyar szerzők 1945-1957. években megjelent pszichológiai 
munkáinak bibliográfiája. - Pszichológiai tanulmányok, 
Szerk. Dr: Gegesi Kis Pál, Kardos Lajos, LénArd Ferenc, 
Molnar Imre. Bp. 1958.'373-388.p. 
Magyar szerzők 1945 óta megjelent pszichológiai munkái-
nak bibliográfiája. [Folytatás.] - Pszichológiai tanul-
mányok. II. Főszerk.'Gegesi KIBS Pál. Bp. 1959, 678- 
693.p. 
Magyar szerzők 1943 óta megjelent pszichológiai munkái-
nak bibliográfiája. Oolytatás,7 - Pszichológiai tanul-
mányok. III. Főszerk.'Gegesi Kiss Pál. Bp. 1961, 791- 
8o4.p:' 
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Magyar szerzők 1945 óta megjelent pszichológiai munkái-
nak bibliográfiája. ZPolytatás...7 - Pszichológiai tanul-
mányok. IV. Főszerk. Gegesi Kiss Pál, Bp. 1962, 7o1-712.p. 
NAGY László: 
A gyermektanulmányozás mai állapota. Bp. 19o7, 66 p. 
Pszichológiai bibliográfia. /Magyar könyvtárakba 1950-
196o évek folyamán beszerzett külföldi könyvanyag, lelő-
helymegjelöléssel./ Összeállitotta a MTA Könyvtára Bib-
liográfiai Osztálya. -Kézirat gyanánt; Bp. 1961, 155 p. 
Pszichológia. - A magyar tudományos irodalom bibliográ-
fiája 19o1-1925. 2. Filozófia. Összeállitotta: M. Buday 
Julia. Bp. 1929, 176=2o1.p. 
Pszichológia. Karakterológia. Pedagógia. - A Magyar fi-
lozófiai irodalom bibliográfiája. összeállitotta: Gaspar 
Ilona. Bp. 1934, 6-8.p. 
/klny. az Athenaeum 1934 évi 1-3. füzetéből..7 
/Pszichologiai irodalom. / = A hazai filozófiai irodalom 
bibliográfiája, 1939. összeállitotta: Gáspár Ilona. Bp. 
194o, 4o9-416.p. fklny': az Athenaeum - 194o. 5-6. füzeté-
ből..1 
Tájékoztató irodalomjegyzék a pedagógiai pszichológia 
tárgyköréből. Zösszeál1.q7 KAzponti7 ITedagógus7 T/ővább-
képzU Iihtézet7 pedagógiai - tanszéke. Bp. .11960, -KPTI.1 
9 p. 
ZIBOLEN Endre: 
Neveléslélektani irodalmunk. - Iskolai Könyvtárosok 
jékoztatója. 196o. 5.sz. 27-29.p. 
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XVI. Pedagógiai vonatkozásokat tartalmazó  
általános bibliográiák.  
/A teljességre törekvés igénye- nélkül./ 
-Pedagógiai vonatkozásu anyagok a felsorolt bibliográ-
fiákban többhelyütt. 
Budapest szocialista fejlődése. 1945-1959. Osszeál-
litotta a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapesti Gyüj-
teményének - mUnkaközössége. Bp. 196o, I-III.kötet, VI+ 
1147 p. 
Budapest munkásmozgalma. 1919-1945. Osszeállitotta a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapesti Gyűjteményének 
munkaközössége. Bp. 1959, I-III. kötet, 1o98 p. 
BUDAY Julia, M.: 
A iftagyar tudományos irodalom bibliográfiája,.1901-1925. 
Bp. 1929, XiI+248 p. 
Kéziratos források az Országos SZéchenyi Könyvtárban. 
Összeállitotta az Országos Széchenyi Könyvtár kézirat-
tárának munkaközössége. Bp. 195o, VIII+252 p. 
KOSARY Domokos: 
Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmá-
ba. II. 1711-1825. Bp. 1954, 638 p. 
Közoktatás. - Magyar kormányzati bibliográphia. Az 
1924-ik évi törvények, kormányrendeletek, összkormány-
zati rendeletek, szabályre .Zdeleték és birói döntések 
alapján. Bp. L19257 2o6-23o. hasáb. 
Közoktatás. - Magyar kormányzati bibliográphia. Az 
1925-ik évi törvények, kormányrendeletek, összkormányzati 
rendeletek és birói döntvények alapj4n. Szerk. Krisztics 
Sándor. Bp. i19267, 199-218. hasáb.- 
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A magyar gazdasági irodalom első századainak könyvé-
szete. /15o5-18o5/. Obszeállitották Dóczy Jenő, Wellmann 
Imre, Bakács István. Bp. 1934, 354 p. 
A magyar gazdasági irodalom könyvészete. II. /18o7- 
183o./ Osszeállitották Dóczy Jenő, Bakács István, Ge- • 
rendás Ernő. Bp. 1938, 371 p. - 
A magyar mezőgazdasági szakirodalom könyvészete. /1868-
1896.! Osszeállitotta a Mezőgazdasági Muzeum Bibliog-  . 
riáfiai munkacsoportja. B. 1959, 379 p. 
• A magyar népmüvelés 	éVe 1945 - 1954. Bp. 1956, 
5o2  P. 
A Magyar Tanácsköztársaság röplapjai. Bibliográfia és 
dokumentumgyüjtemény. Bp. 1959, 3oo p.• 
Nevelés. Közoktatás. - Társadalomtudomány bibliográphia. 
Budapest közkönyvtárainak 1924-ik évi szerzeményei 
alapján. Szerk. Krisztics Sándor. Bp. 119267. 400-426. 
hasáb. 
Nevelés. Közoktatás. - Társadalomtudományi bibliográphia. 
Budapest közkönyvtárainak 1925-ik évi szerzeményei alap-
ján. Szerk. Krisztics Sándor. Bp. /19267, 637-683. ha-
sáb. 
Neye16s. Közoktatás. - Társadalomtudományi bibliográphia. 
Budapest közkönyvtárainak 1926-ik évi szerzeményei alap-
ján. Szerk. Krisztics Sándor, Bp. 654-69o. hasáb. 
Nevelés. Közoktatás. - Társadalomtudományi Bibliográphia. 
Budapest közkönyvtárainak 1927. évi szerzeményei alapján. 
B. 219281 7'i'1-800. hasáb. 
TÓTH Zoltan I.: 
Magyar történeti bibliográfia, 1825-1867. Bp. III. 
195o, 407 p. 
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ITASS Klára: 
A szellemtudományok magyar bibliográfiája. 1935. Bp. 
1938, XIII+225 p. 
ITASS Margit: 
A magyar népmüvelés irodalma 1772-1868-ig..Bp. 19/M, 
8o p. 
XVII. Egyes földrajzi területek általános bibli- 
ográfiái. /Pedagógiai vonatkozásokat tartalmazó/ 
GYÖRGY Lajos: 
Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája 191971924. O./ 
71p. 
Ism. -in-: MP. 194o; 318 p. /34-46.p. 244 magyar nyelvü 
tankönyv felsorolásaj 
Iskolák, közoktatásügy. - Debreceni bibliográfia. Alap-
-Vető irodalom a város ismeretéhe Z.: Debrecen 1961, 
238-247.p. 
KERTÉSZ János: 
Heve t vármegyé irodalmának könyvészete. .21ger7 /19377 
28 p. 
Sopron bibliográfiája. /1943. szept.1-töl 1954. dec.31-i 
Soproni Szemle. 1955.'1-2.sz. 161-168.p. 
Sopron bibliográfiája. /Pótlás 1943. szept.1-től 1954. 
dec. 31-ig.! - Soproni zemle. 1956. 1.sz. 93-96.p. 
Sopron bibliográfiája. .1955. - Soproni Szemle. 1957. 
I-2.sz. 159-16o.p. 
Sopron bibliográfiája. 1956. - Soproni Szemle , 1957. 
327-331.p. 
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XVIII. Vegyes, máshová nem sorolható pedagógiai  
bibliográfiák 
Q 
Ajánló bibliográfia a pedagógusok önképzéséhez és szer-
vezett továbbképzéséhez. Bp. 1961, 136 p: /Központi Pe-
dagógus Továbbképző Intézet./ 
BARCSA János: 
• Tanügytörténeti és paedagógiai czikkek repertoriuma 19o8- 
ig bezárólag. - Protestáns egyházi és iskolai Lap. 19o9. 
30, 32, 34, 36-39, 42, 48.sz. 
Ll'elszabadulás utáni pedagógiai irodalom..7 - Köznevelés. 
.1947. 544-552.p. 
/KLEIN Róbert/: 
Pedagógia. abliográfia. /1957-196o eleje./ gciad aJ 
Magyar Néphadsereg Központi Klub Parancsnokság. Bp. - 
196o, 88 p. 
Könyvjegyzék a középiskolai tanári könyvtárak számára. 
Szerk. az Orsz. Közoktatási Tanács. Bp. 1929, 178 . p. 
MÉZES János: 
A"magyar pedagógiai irodalom. - Nemzetnevelés. 1922, 
1.sz. 
PETRÖ András: 
'Az 1958. év jelentősebb pedagógiai kiadványai. - Tanul-
mányok a neveléstudomány köréből. Szerk. Kiss Árpád, 
Nagy Sándor, Szokolszky István, Tettamanti Béia. Bp. 
196o. 727-743.p. 
RepertoriUm.-nudapest oktatásáról szóló irodalom.] 
- A Budapest Székesfőváros Községi Iskolák Évkönyve. Évi 
jelentés az 1913/14. iskolai évről.'Bp. 1914./1o3-1o5:p./ 
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SZOBOLOVSZKY János: 
A magyar pedagógiai irodalom. - Népnevelő. 1917. 
19.sz. - 
A tankönyvirás irodalmának bibliográfiája. Osszeál-
litotta az Országos Pedagógiai Könyvtár. Bp. 1962, 
2o p. 
- 
I. A közoktatdai statisztikával elvi alapon foglalkozó 
cikkek, tanulmányok. Az adatgyüjtésre, vonatkozó 
.rendeletek, statisztikai bibliográfiák. 
a A felszabadulás előtt megjelent munkák. 
FINDURA Irma, 
Tanintézetak . nycmtatványai. - Az Országos Magyar Sta-
tisztikai Hivatal Könyvtárának éa térképgylijteményének cim- - 
jegyzéke. összeállitötta - - . Bp. 1885. 309-337.1D. 
GYÖRGY Aladár 
A népoktatásUgyi statisztika hazánkban. - Néptanitók Lapja. 
1883. aug.11. 497-499.p. 
GYULAI Ágost 
Statisztika a pedagógia szolgálatában. 7 Magyar Paeda-
gogia. 1937. 71-75.p. 
HOLLÓ István 
A tanügyi statisztika érdekében. 	Magyar Paedagógia. 
1896. 431-436.p. 
Az iskolai értesitőket.... 
OKTK. 1892/93. 365-366.p. 
laavaslat az értesitőkben közzétett .statisztikai táhLáza-
tokról.j 
Közoktatásügyi statisztika. /Adatgyüjtés rendszere és tör-
ténete./ - A m.kir.Központi Statisztikai Hivatal Munkássága. 
/1871-1911/ Szerk. As kiad. A M.Kir.Központi Statisztikai 
Hivatal. Bp.1911. 296-419.p. 
A Magyar Kir.Közpenti Statisztikai. Hivatal munkássága, 
/187171911./ Bp. 1911, VI + 616 p. 
A' 	 és közokttásUgyi miniszter lo9.493/1„938- 
LK.U.o. számu rendelete a gimnáziumok, gyakorlati irdnyu 
középiskolák és polgári iskolák tanévvégi értesitőjében 
közölt statisztikai adatok szerkesztése tárgyában. 
Hivatalos Közlöny, 1938. 173-174.p. 
A m.kir.vallás- As közoktatásügyi miniszter 133.818/1939. 
U.U.o.sz .rendeléte a tanévről kiadott évkönyvek szerkesz-
tése tárgyában:. - Hivatalos Közlöny, 1939. 161-172.p. 
NAGY Béla 
Statisztikai kimutatások helyes kitöltése. 
Néptaniták Lapja, 1906 ,. 42.sz. 879.p. 
• SCHEAROZ Gyula 
Hogyan vezessük a jövőre a hazai közoktatásügy statiszti-
káját? 
Pest 1866, 112.p. 
SOMOGYI Béla 
A népiskolai 	statisztika. - Néptanitók Lppja. 19oo. 
29.sz. 1-2.p. 
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A tanfelügyelők fölmentése a statisztikai irnokságtól. 
- Magyar Paedagógia. 19o3. 59-6o.p. 
•itasitás a népiskolai viszonyok 1869-i állapotát kimutató 
statisztikai táblázatok kitöltéséhez. 	Buda 1869, 4 p. 
Utasitás az óvó- és tankötelesek összeirására ) a tanköte-
lezettség •eIjesitésének ellenőrzése s az óvó- és tankö-
telesekről vezetendő statisztikai kimutatások . tárgyában. A 
vallás- és'közoktatásUgyi m.kir.miniszter rendeletéből köz-
rebocsájtja a m.kir.központi statisztikai'hivatal. Bp. 
19o3, 31.p. 
VÁRHELYI György 
Népiskolai statisztika. - Néptanitók Lapja. 19oo. 24.az. 
3-5.p. 
'19/ A felszabadulás után * 
BOGDANOT, I.M. 
Kulturstatisztika. - ,Bp. 1951. 142.1. 
/A Szocialista Statisztika Könyvtára./ 
Fokozott gondosságot az iskollstatisztikai kérdóivek ki-
töltéséhez. 	Köznevelés. 195®. 276.p. 
- §5 
KÖRÖSI ,József miiveictek bibliográfiája, /1844-1906./ 
B9.1958, 5e p. /A Központi Statisztikai Hivatal könyvtárának 
kiadványai./ 
KUZSMICZKY Sándor . 
Oktatási intézmények statisztikai munkájának értékelése. 
-,Iskola és Társadalom. 1955. dec.4.sz. 31-344. 
SZABADY Egon 
A közoktatási statisztika szervezési kérdései. - Statisz-
tikai Szemle. 1952 ! 12.sz. 1o59-1o64.p. 
SZABADY Egon --, 
A magyar közoktatási statisztika alapjai. Osszeá1litotta 
a Központi Statisztikai Hivatal Kulturstatisztikai Osztályd, 
nak Munkaközössége vezetésével. Bp. 1951, 8o p. 
SZABADY Egon 	TAMASY József 
A népmüvelési statisztika alapjai. 	Bp.1953, 178 1. 
/A Szocialista Statisztika Könyvtára./ 
SZABÓ Endréné 
Az óvodai statisztika feladatai. - Gyermeknevelés. 1952. 
5.sz. 	157.p. 
SZKVORCOV, Sz.A. 
Iskolastatisztika. - Bp.1952. 188.1. 
/A Szocialista Statisztika Könyvtára./ 
A tanii&ii,statisztika decentralizálása. - Köznevelés. 1951. 
535-536.P. 
TOLNAI György 
Iskolastatisztikák elvi kérdései és az 1948/49-es tanév 
általános és népiskolai adatai. Statisztikai Szemle. 
1949. 12.sz. 398-4s7.p. 
TOLNAI György 
A szocialista .tanügyi Statisztika megteremtéséért. 
Statisztikai Szemle..1951.1.sz. 39-47.p. 
Utasitás iskolastatisztikai adatgyiijtőivek kitöltéséhez. 
Bp.1949, 38 r p. 
.4 
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11. 4 közoktatissal általában foglalkozó statisztikai 
munkák 
1. 	1919 előtt 
BARSI József 
Az ágostai hitvallásd evangélikusok egyházi és iskolai  
igyei Erdélyben. - Statisztikai és NemzetgazdasAgi Köz-
lemények. 1871. 127-171.p. 
BARSI József 
A közoktatás Statisztikája. Pest 1869, 82 p. 
/Statisztikai'Előadások a.flizet./ 
BARSI József 
Magyarország közoktatási 	statisztikája 1864/65 - 
1867/68-ban. Pest, 1868 297 p. 
/Hivatalos Statisztikai Közlemények I. évf. V.fUzet./ 
GALLO' Paula 
Adatok a közoktatásZi statisztikából. 	Nő. 191o.l.sz . 
A közoktatás állapotáról szóló miniszteri jelentés 
l87-8o-ró1. 
- Néptanitók Lapja. 1881. 	dec.24., dec.31. 
A magyarorszAgi ág,hitv.egyház iskolái. - Magyar TanUgy. 
1873. 685-686.p. 
Magyarország közoktatási statisztikája .1864/5-1867/8. 
/Hivatales Statisztikai Közlemények. 
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NAGY Márton 
A kegyes tanitó rendek statisztikája. - statisztikai 
Közlemények. ' 1862. III. kötet. 1. füzet. 31-43.p. 
rA rend iskoldinak alakuló éve,.osztályainak száma. 
1847/48-ban és 1857-58-ban a tanulók számaj 
POGLUIY Frigyes 
Népünk müveltsége. - Néptanitók Lapja. 1915. 3.sz. 5-8.p. 
4.3uday 	László azonos cimü akadémiai székfoglalója 
alapjánj 
Lásd még "A m.kir. kormány .... évi müködéséről és 
az ország • közállapotáról szóló jelentés 	és statisz- 
tikai évkönyv." 
bleg.évenként ,1898-tól 194o-igd 
2. 1919 után 
kfRA NAGY János 
Iskolaköteles és az iskolaköteles koron tul lévő ifju-
ságunk iskolázási.viszonyai. 	Magyar Statisztikai Szem- 
le. 1935. 677-686.p. . 
ASZTALOS József 
Közmiiveltség. - Magyar Statisztikai Szemle. 194o. 772- 
782.p. 
ASZTALOS József• 
Közoktatás és közmüvelődés. 
Magyar Statisztikai Szemle. 1937. 277-288.p. 
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ASZTALOS József 
Közoktatás. - Magyar Statisztikai Szemle különkiadása 
Szent István emlékezetére. .Világháborutól 1938-ig. 
ASZTALOS József 
Közoktatásunk legfontosabb 	adatai 192o-21-tól 1924-25-ig. 
- Magyar 'Statisztikai Szemle. 1926. 339-345.p. 
ASZTALOS József 
Magyarország iskolái. - 	Magyar Statisztikai Szemle. 
1923. 146-15o.p. 
ASZTALOS József 
Magyarország Trianontól . napjainkig. Közoktatás. - Magyar 
Statisztikai Szemle. .1938. 518-527.p. 
ASZTALOS József 
A tanintézetek s azok tanerőinek 	és tanulóinak száma 
az 192o/21 - 1922/23. tanévekben. - Magyar Statisztikai 
Szemle. 1925. 32-37.p. 
BARABKS Endre 
A magyar 	iskola437 helyzete Romániában 1918-194o-1941. 
Kecskemét, 1944. 39.p. 
jklny. a Kisebbségi Körlevél /a pécsi 	m.kir. Tudomány- 
egyetem Kisebbségi Intézetének közleménye i/ 1943. /VII. 
évf./ szept.-nov. /5-6./ számából.1 
GAUSER Rezső 
Tiz év kulturtörténete számokban. - Néptanitók Lapja. 
1933. 615-616.p.. 
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HOLLÓS István - 
A magyarság müveltségi sulya és  szociális helyzete a 
régi Magyarországon. - Magyar Statisztikai Szemle. 
1936. 996-1o06.p. 
Kavkcs Alajos 
A magyarság Ayelvtudása. - Magyar Statisztikai Szemle. 
822-84o.p. 
MOZOLOVSZKY Sándor 
Népünk miiveltsége egybevetve a karral, flyanyelvvei 
és . vallással. - Magyar Statisztikai.Szemle.. 1924. 257- 
261.p. 
THIRRING Lajos - 
Népünk müvelts4ge nem és életkor szerint. - Magyar 
Statisztikai Szemle. 1934. 731-755.p. és klny. : 
Lásd még "A m.kir kormány 	évi müködés6ről és az or- 
szág közállapotáról szóló jelentés és statisztikai év-
könyv." iMegj. 1898-t61 194e-ig évenként t7 
1945 után 
CSÁKI István 
Kulturális életünk további fellenditéséért. - Tászkun-
ság. 	1959. 2.sz. 49-51.p. 
ERDÉSZ Tiborné 
A közoktatás helyzete. - Statisztikai Szemle. 1957. 8-9,. 
sz. 689-7o4.p.' 
ERIASZ Tiborné SZABADY Egon 
Az oktatási rendszer fejlesztésének demográfiai vonatkozá-
sai. 	Demográfia. '1958. 2-3.sz. 264-273.p. 
KOVALS.József 
Az oktatásügy fejlődése. - Köznevelés. 196o. 6.sz. 169- 
KURUCZ Derső 
Beszélő számok. - Köznevelés, 196o. 186-187.p. 
Magyarország müvelődési viszonyai 1945-1958. Szerk. 	Er- 
dész 	Tiborné. Bp. 342 p. 
A népgazdaság :fejlődése, a lakosság anyagi és kulturális 
ellátottságának '.1akulása 1958-196o-ban. Al Központi Sta-
tisztikai Hivatal Aözleményej. - Statisztikai Szemle. 
1961. 4.sz. 381-388.p. 
A népi demokráciánk kulturális fejlődése. iIrta7 K.L. 
- Statisztikai Tájékoztató. 1954..  1.sz. 27-31.p. 
TEaLlaiY Károly 
Régi örökség - uj felelősség. - Köznevelés. 1946.. 12.sz. 
2-3.p. 
Lásd még az OM majd a MM Statisztikai Osztálya által 
1952 óta évenként két alkalommal kiadott statisztikai je-
lentéseket. 
4. Egyes földrajzi terUletek közaktatási Statisztikái. 
/A helyiségnevek szerint.! 
BUDAPEST 
ASZTALOS József  
Nagy-Butiaaeat közektatásye. - Statisztikai Közlemények 
_ 81. kötet. Uj ser. Bp. 1937. 12® p. 
BALOGH József 
A fővárosi iskolák 1946-ban. - Bp. f 	77Ap. 
/Budapesti Statisztikai Zsebkönyvtár. 4.sz./ 
BEKEY Imre 
Budapest főváros közoktatásának vázlatos története az 1868. 
évtől az 1881. év végéig, rövid visszapillantással az 
. 183o-as 	és 186e-as évekre. 
Bp. 1882. XII 14e p. 
/Baja Gergely/ 
Budapest iskoláinak statisztikája. 	OKTK. 1876/77. 584.p.  
BOLOSlikZY István 
A székesfőváros.iskolaUgyi költsége az 19o1-19e5. évtizedben.. 
- Fővárosi közlemények a statisztika ás közigazgatás .köré-
ből. 19o7. 92-96.p. 
Budapest közoktatásügye . számokban. - firta7 B. 
- Néptaniték Lapja. 1912. 42.sz. 7-8.p. 
Budapest székesfőváros közektatástigyi statisztikája .az 
19eo/19o1 	19e4/5 iskolai évről. Budapest, 19e7. 12o p. 
/Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatalának Közleményéi 
XXXVIII./ 
Ism.Népnevelés. 19e7. 	4e5-406.p. 
Budapest 'Székesfőváros Statisztikai és Közigazgatási 2v-
könyve..Szerk. Illyefalvi I. Lajos. 
BUZIKSSY Károly . 
Budapest közmUvaLődési visZonyai. 
Bp. (19387 116 p. Budapest Székesfőváros Statisztikai•Hi-
vatalának kiadványa, 88.kötat. 
Ism. Stéger Ferenc Magyar Paedagógia, 194o. 71-72.p. 
D2RI Ferenc 
Budapest oktatásdgye a hadi években. 
- Tanitó. 1915. 3o.sz . 	2-4. p. 
ELEKES Dezső 
Budapest szerepe Magyarország szellemi életében. 
Bp. /19547 241.p. /Statisztikai közlemények 85.7 
HAMVAS József 
'Budapest széke főváros iskolaügye 192o-tól 1938-ig. 
Bp. /194o.1 8 0 p. 
/Statisztikai közlemények' 91.kötet./ 
ILLYEFALVI I. Lajos 
A közoktatásügy Budapesten a világháborut megelőző években. 
Bp. /1935/ 4 p. 
/Budapest 	Székesfőváros Statisztikai Hivatala kiadványai, 
71. kötet./. 
JANKOVITS Miklós 
A nyolcosztályu népiskola jelentősége Budapest székesfővá-
ros 	szempontjából. 
- Néptanitók Lapja. 194o. Soo-5o3.p. 
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KÖRÖSI József 
Budapest főváros közoktatásügyi statisztikája az 1881/82- 
1884/5. iskolai évékben. Bp. 1889, 84 P. 
Budapest főváros statisztikai hivatalának közleményei. 
kötet. 
KÖRÖSI József 
Budapest fővdros közoktatásügyi statisztikája az 1885/86- 
. 1888/9 iskolai évekről. Bp. 189o, 138 p. 
/Budapest főváros statisztikai,hivatblának közleményei. 
'XXIV.kötet./ 
KÖRÖSI József 
Budapest S'eikesfőváros közoktatásUgyi statisztikája az 
1889/9o-1894/95 iskolai évekről. Bp. 19oo, 58+89 p. 
/Budapest székesfőváros statisztikai hivatalának-közlemé-
nyei. 3o.kötet./ 
KÖRÖSI József 
LLILI_IRE1,21 Székésfőváros közoktatásügyi statisztikája az 
1895/96-1899/19oo években. Bp. 	19o5, 48-87.p. 
/Budapest Székesfőváros statisztikai hivatalának 	közle- 
ményei. IDIXIV.kötet./ 
Közmüvelődés. 
L1899-19°17 - Budapest székesfőváros statisztikai évköny-
ve. szerkesztette Thirring Gusztáv. Bp. 19o4. 218-244.p. 
Közoktatásügy,.közmüvelődés. 
Kóvágó József: Budapest közállapotai az 1945-46 tél küszö-
bén. 	Összeállitotta: Budapest székesfőváros statisztikai 
hivatala. Bp. 119477 83-91.p. 
LAKATOS Ernő - RACSKó Waldemárné 
A főváros oktatásügyi hálózatának fejlődése. - Megyei és 
Városi Statisztikai trtesitő. I96o. 344-355.p. 
Mü'veltségi fok. /187(27 
Pestszabad királyi város az 187o-dik évben. A népszám-
lálás és népleirds eredményei. Szerk. Kőrösi József. Pest, 
1871,'68-8a.p. 
Oktatás. i19587 
Budapest statisztikai évkönyve. Bp. 1959, 147-157. p.  
/Közpönti Statisztikai Hivatal Budapest Városi Igazgató- - 
sága./ 
PALLOS Jenő 
Budapest 1848/49-ben. Történeti-statisztikai állapotrajz. 
Bp. 195 9 . 159.p. 
RUISZ Rerső 
.B..usia_rtILI szerepe a környék közoktatásügyében. - Statisz-
tikai Artesitő. 1939. 97-99 P- 
A Székesfővárob közigazgatása az 1932. évben. StatisAi-
kai Közlemények 66. kötet. Szerk„ Illyefalvy I.Lajos. 
./1936? 59® P. 
OIOHY Antal7 
A budapesti tankeriilet 187o-71-ben. - Magyar Tanügy. 
1872. 150-151.p. 
DUNA-TISZA KÖZE tS TISZA.NTUL 
Bács-Kiskun megye fontosabb 	adatai. Oktatás-népmiivelés. 
Statisz ikai Havi Közlemények. 196o. 7.sz. 1o8.p. 
Békés megye fontosabb 	adatai. Oktatás-népmüvelés. 
- Statisztikai Havi Közlemények. 1959. lo.sz . 1e2.p. 
Csongrád cregye fontosabb adatai. Oktatás-népmilvelés. 
- Statisztikai Havi Közlemények. 196o. 4...sz.118.p. 
Hajdu-Bihar negye szociális és kulturdlis helyzete. 
H.n. [1960] ny.n. soksz. 47.p. 
Haj 'du-Bihar megye • fontosabb. adatai. Oktátás-népm.iiv lés. 
- Statisztikai Havi Közlemények. 196o. 2.sz. lo7.p. 
ASZTA LOS József 
Kecskemét város közoktatá.sUgye. - Magyar Statisztikai, 
Szemle. 1934 .  429 -434. p. 
Pest n:egye fontosabb adatai. Oktatás-népnavelás. 
- Statisztikai Havi Közlemények. 196o. 5.sz. 113.p. 
Szolnok megye fontosabb adatai. Oktatás-népmvilvelés. 
- Statisztikai Havi közlemények. 1959. 6.sz. 1o8.p. 
ASZTALOS József 
Szolnok közoktatásügye. Magyar Statisztikai Szemle. 1932. - 
/ 
345-348 - p. 
DUNÁNTUI,  
•Baranya megye fontosabb 	adatai. - Oktatás-n6pmüvelés. 
- Statisztikái Havi Közlemények. 1959. 12.sz.113.p. 
JANIK Gyula 
Fejér vármegye . és Székesfehérvár tj. várOs közoktatás, 
- Magyar Statisztikai Szemle. 
276-281.p. 
Fejér megye fontosabb adatai. Oktatás-népmUvel6s. 
- Statisztikai Havi Közlemények. 1959. 9.sz. 111 p. 
JANKI Gyula. 
Győr vár®s közoktatásügye. - Magyar Statisztikai Szemle.. 
1934..384-388.p. 
Komárom megye fontosabb. Statisztikai adatai. Oktatás- 
• n6pmüvelés. - Statisztikai Havi Közlemények. 1959.11.sz. 
108.p. 
SOmogy megye fontosabb 	adatai. Oktatás-n6pmüvelés. 
- Statisztikai Havi Közlemények. 1959. ?.sz. le8,p. 
SZENTIRÁNYI József . - GÁBRIEL ózsef 
Pécs mj. város közoktatásának fejlődése 1945-1959. 
- Tanulmányok Baranya és Pécs történetéhez 1944-196o. 
Pécs, 1961. 225-247 p. 
Tolna megye fontosabb 	adatai. Oktatás-n6pmiivelés. 
- Statisztikai Havi Közlemények. 196o. 3.sz. 105.p. 
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Vas megye fontosabb adatai. Oktatás-népmüvelés. 
- Statisztikai Havi Közlemények. - 196o.l.sz.lol.p. 
ASZTAL6S József 
Szombathely közoktatásügye. - Magyar Statisztikai Szem-
le. 1937..481-485-p. 
Veszprém megye fontosabb adatai. Oktatás-népmüvelés. 
- Statisztikai Havi Közlemények. 1959. 5.sz. 112.p. 
Zala magye fontosabb 	adatai. Oktatás-népmUvelés. 
- Statisztikai Havi Közlemények. 196o. 9.sz: 1o5.p. 
2SZAK-MAG YARORSZAG - NYIRStG 
. Borscd-Abauj-Zemplén megye fontosabb adatai. Oktatásrnép-
müvelés. - Statisztikai Havi Közlemények. 1959.3.sz.113.p. 
KOVÁCS Mihály 
Számok és tények regyénk 15 éves fejlődéséből. 
- Borsodi Szemle. 1960. 1-2.sz. 24-38.p. 
JANIK Gyula 
Eger  közoktatásügye. - Magyar Statisztikai Szemle. 1935. 
298-302.p.. 
MOLNÁR József 
Adatok a népi demokratikus államunk iskolapolitikájának 
fejlődéséhez Keyes megyében. 
- Az Egri Pedagógiai Főiskola vkönyve. VII. , Eger, 1961. 
239-243.p. Szerk. Bakos József. 
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ZUPPAN Vilmos 
TanfelUgyelői jelentés.. 	Néptanitók Lapja: 1894. 2a-21.p. 
/haves magye7 
Heves megye fontosabb statisztikai adatai. Oktatás- . népmi-
- Statisztikai Havi KöZlemények. 1959. 8.sz. 1o8.p. 
Nógiid.megye fontosabb adatai. Oktatás - népmüvelés. 
- Statisztikai Havi Közlemények. 6.sz. 1o3.p. 
Szabolcs-Szatmár megye fontosabb adatai. Oktatás - 
valós. - Statisztikai Havi Közlemények. 196a. 8.sz.lo7.p. 
E.gye_12 
ASZTALOS József 	 • 
Kassa közoktatási és 	közmiivelődési intézményei. Magyar 
Statisztikai Szemle. 1939. 5 85 - 595.1D- 
ASZTALOS József 
A visszacsatolt északi 	 Közoktatás..- MagYar Sta- 
tisztikai Szemle. 1938. 1126-1136.p. 
BENISCH Artur 
Az elszakitott Felvidék iskolaUye. - .Néptanitók Lapja. 
1923. 12-13.sz;, 2-8.p. 
TASK' Gyula 
A Ruthénföld statisztikája. Közoktatás. -*Magyar Statisz-
tikai Szemle. 1939. 226-235.p. 
FLEISC-HMANN Gyula 
Kárpátalja /Ruthénföld/ iskolaUgye. . 	Néptanitók Lapja. 
1939. 24o-244.p. 
[Iskolák, osztályok, tanulók stbg 
8 . - 
FLEISCHMANN Gyula 
• Kárpátalja iRuthénföldi iskolaügye. - Néptanitók Lapja. 
1939. 24o-244.p. 
Iskolák, osztályok, tanulók stb. 
A tanfelügyelői.jelentések. 	Néptanitók Lapja. 1892. 
338-339.p. , 
.porontál megyg 
5. Egy-e g/ év anyagát tartalmazó munkák 
gvenként/ 
A 'vends- és közoktatásügyi m.kir. ministernek az ország-
gyülés elé terjesztett jelentése a népoktatási közoktatás 
állapotáról 187o-ben. 
Buda, 187o. 400 p. 
A vallás- és közoktatásügyi m e kir. ministernek a közok-
tatás állapotáról szóló_és az országgyülés elé terjesz-
tett jelentése. 187o-1871. Bp, 1872. 28o p. 
BARS' József 
Magyarország felső tanintézetei és középtanodái 187o/71- 
ben. Szerkesztette - 	..Bp. 1874.386 p. 
/Hivatalos Statisztikai Közlemények 	 III.füzet./ 
A Vallás- és Közoktatisügyi M.Kir.ministernek a közoktatás 
187o. és 1871. évi állapotáról szóló, $ az országgyülés elé 
terjesztett jelentése. 1872.. 
Budán 1872, 280. p. 
A vallás- és közoktatásügyi m.kir. ministernek a közoktatás 
állapotáról szóló és az országgyülés elé terjesztett jelentése. 
1872. 
Bp. 1874, 155 p. 
BARSI József 
Magyarország felső tanintézetei és közép tanodái 187o-72-ben. 
Bp. 1874, 386 p. 
/Hivatalos Statisztikai Közlemények. VI.évf.3.füzet./ 
A közoktatág yehazánkban 1871 és 1872-ben. OKTK 1872/73. 
99-100 p. 
Közoktatásügyünk 1872-ben. 
OKTK 1875/74. 554-56o p. 
A vallás- és közoktatásügyi m.kir. - ministernek a közoktatás • 
állap6táról szóló és az országgyülés elé terjesztett jelentése. 
1873. - Bp. 1875, 158 p. 
ABÉD Jákó 
A Királyhágón tuli róm.katholikusok'tanügyének állapota az 
1872/73. évben. 	OKTK 1873/74. 563-576 p. 
TÉGLÁS Gábor' 
A Királyhágón tali helvéthitüek iskoláinak állapota 1872/73- 
ban. - OKTK 1873/74. 363-367 p. 
_ 
A vallás- és közoktatásügyi m.kir. ministernek a közoktatás 
állapotáról szóló és az országgyülés elé terjesztett ötödik 
jelentése. 1873/74. 
Bp. 1876, 468 p. 
A közoktatásdgyi 	minister jelentése 1873-ről. 
OKTK 1875/76. 28o-283 p. 
A vallás- és közoktatási 	m.kir.miniszter ötödik jelentése. 
tIrte N. 
OKTK. 1876/77. 201-207„ 233-235, 269-272 p. 
A vallás- j..48 közoktatásügyi m.kir.ministernek a közoktatás 
állapotáról szóló és az országgyUlés elé terjesztett hatodik 
- 
- jelentése. 1.875/76. 
Bp. 1878, 852 p. 
TIGLAZ Gábor 
Az erdélyrészi helvéthitiiek iskolaiieye ,1874/75-ben. 
OKTK. 1875/76. 37 -376 p. 
Dac ungarische Unterrichtswesen am Beginne des Jahres 1875. 
Budapest 1877, XII, 467 1. 
A vallás- és közoktatásügyi m.kir. ministernek a közoktatás 
állapotáról szóló és az országgyülés elé terjesztett hetedik 
jelentése. 1876/7-1877/8. 
Bp. 1879, 878 p. 
A vallás- és közoktatásügyi m.kir.minisztérium hatodik 
lentése. /Irta/ Sz. 
OKTK, 1877/78. 337-341, '370-375ip. 
SCHWICKER /Tohiiinr17 Heinrich: D 
Das ungarische Unterrichts-Wesen am Schlusse des Schuljahres 
1877-1878. 
Budapest 1879. XVI; 421 1. 
A vallás- és közoktatási ministernek a közoktatás állapotáról 
szóló hetedik jelentése /1876-7-1877/87. 
- Néptanitók Lapja. 1879. febr.28. 
NEVY László 
A vallás- és közokilajtásügyi7 miniszter hetedik jelentése. 
•OKTK. - 1878/79- 321-325, 353-358 p. 
A vallás 	és közoktatásügyi m.kir.ministernek a közoktatás 
állapotáról szóló és az országgyülés elé terjesztett nyolca-
dik jelentése. 1877/8-1878/9. - Bp. 188o, 831 p. 
NEVY László 
A vallás- és közoktatásügyi 	miniszter VIII: jelentése. 
/1877/8-1878/9j 
- OKTK. 1879/80. 382-392.p. 
A közoktatás állapotáról.szóló legujabb ministeri jelentés és 
némely abból elvonható .tanulságok.. - Néptanitók Lapja. 
1878. jan.31.- 
Magyarország tanügyi állapota 1878-ban. 
- Magyar'Paedagógiai Szemle. 1880. 86-89 p. 
kvallás- és közoktatásdgyi m.kir. - ministernek a köioktatás 
állapotáról szóló és az országgyülés elé térjesztett 
jelentése. 1878/9-1879/80. - Bp. 188b, 656 p. • 
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A vallás- és közoktatásügYi m.kir.miniszter- kilencedik 
jelentése. - OKTK. 188o/81. 222-23a.p. 
A vallás- és közoktatásügyi m.kir.ministernek a közoktatás 
állapotáról szóló és az országgyülés elé terjesztett ti-
zedik jelentése. 1879/8o-188o/1. Bp. 1881 742.p ; 
RILL József 
A közoktatásügyi minister tizedik jelentése.. - 
Magyar Paedagógiai Szemle. 1882. 17-19 p. 
A vallás- és közoktatásügyi m.kir. ministernek a  köz-
oktatás állapotáról szóló és az országgyülés elé terjesz-
tett tizenegyedik jelentése. 1880/1-1881/24 
Bp. 1882, 458 p. 
Magyarország közoktatásának állapota 1881/2-étben. 
- Magyar Tanügy. 1883. 99-1o6.p. 
A vallás- és .kbzoktatásUgyi'm..kir.ministernek a közoktatás 
állaPotáról szóló és az országgyülés elé terjesztett ti-
zenkettedik jelentése. 188o/1-1882/3. Bp. 1883, 235 p. 
A vallás- és közoktatásügyi ministernek a közoktatás álla-
potáról az országgyüllés elé terjesztett tizenkettedik je-
lentése. - Néptanitók Lapja. 1883. dec.l. 73-755. Dec.8. 
767=.721.p. 
TANUGY Z18831 
Nemzetgazdasági és Statisztikai vkönyv. Szerk. Földes 
Béla. Bp. 1883, 148-159.p. 
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SEBESZTHA Károly 
Zólyom megye tanügyi állapotáról. - - jelentése a közigaz- 
gatási bizottsága elé ... az 1883/4 tanévről. Selmeczbánya 
1885, 34 pv 
A vallás- és közoktatásügyi m.kir.ministernek a közoktatás 
állapotáról - szöló és az országgyülés elé terjesztett tizen-
harmadik jelentése. 1882/83-1883/4. Bp. 1884, 315 p. 
A vallás és közoktatásügyi m.kir.ministernek a közoktatás 
állapotáról szóló és az országgyülés elé terjesztett ti-
zenharmadik jelentése:. Az 1882/3-.1883/4. tanévekE(51. 
- Néptanitók Lapja. 1884. nov.26. 773 p. nov.29. 781-782 p. 
dec.. 789-790 p. dec.6. 797-798 p. dec.lo. 8o5-8o6.p .  
GYÖRGY Aladár 
A - közoktatásUgyi miniszter tizenharmadik jelentése. - 
- Magyar Tanügy. 1885. 41-45.p, 113-117 p. 
Tanügy 1188 7 	Nemzetgazdasági és Statisztikai -.könyv. 
Szark. Földes Béla. Bp. 1884. 208-221 p. 
vallás- és közoktatásügyi m.kir.ministernek a kbzoktatás 
állapotáról szóló és az országgyülés eléterjesztett ti-
zenegyedik jelentése. .Bp.1885, 64o p. 
ALEXANDER Bernát 
Középiskolai oktatásunk 1884/5-ben. OKTK. 1885/6. - 428-437 p. 
. A vallás, és közoktatásügyi m.kir.ministernek a közoktatás 
állapotáról szóló és az országgyillés elé terjesztett tizen- 
ötödik jelentése.. Bp. 1886, VI+366 p. 
I1884/5 népoktatási adatok.]  
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A tanügy és.szellemi élet. Z-18867 
- Nemzetgazdasági és • Statisztikai akönyv. Szerk. 'Földes 
• Béla. Bp. 	1886. 241-266.p. 
A közoktatásdgyi miniszter ez idei jelentésének középiskolai 
része. firta7 K. OKTK. 1886/7. 239-252 p. 
A vallás- és közoktatásügyi m.kir. ministernek a közoktatás 
állapotáról szóló és az országgyülés elé terjesztett tizen-
hatodik jelentése. Bp. 1837. 355.p. 
A vallás- és közoktatásütvi m.kir. ministernek a közoktatás 
állapotáról szóló XVI. jelentése. 
- Néptanitók Lapja. 1887. dec. 7. 781-782.p. dec.lo. 789-79o.p. 
dec.14. 800-8ol.p. dec.17. 8o6-8o8.p. 
A vallás- és közoktatásügyi m.kir. ministernek a közoktatás 
állapotáról szóló XVI. jelentése. 
_ Néptanitók Lapja. 1888. jan.11. 17-184. 
• A vallás- és közoktatásügyi m.kir. ministernek a közoktatás 
állapotáról szóló és az országyülés elé terjesztett tizen-
hetedik jelentése. 
Bp. I-II. 1888. 292, 438 p. 
A vallás- és közoktatásügyi ministernek a közoktatás állapo-
táról szóló XVII-ik jelentése. 
- Néptanitók Lapja. 1888. nov.21. 737-739.p. 
A vallás és közoktatásügyi m.kir. ministernek a közoktatás 
állapotáról szóló és az országgyülés elé terjesztett tizennyolca-
dik jelentése. Bp. 1889. 	 p. 
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A közoktatás állapota 1888-ban és annak birálata. Arta/ 
Tudó sitó. 
- Magyar Paedagógiai Szemle. 189o. 24-29.p. 
EGyörgy Aladár7 
Közoktatásügy és társadalom. 11888.1 
- Közgazdasági és statisztikai évkönyv. Szerk. -Jekelfalussy 
József és Vargha Gyula. Bp. 1888. 561-599.p. 
Közoktatásügy és társadalom. L1889-901 
- Közgazdasági és statisztikai évkönyv. szerk. Jekelfalussy 
József és Vargha Gyula. Bp. 189o. 544-559.p. 
A vallás- és közoktatásügyi m.kir. ministernek a közoktatás 
állapotáról szóló és az országgyülés elé terjesztett tizen-
kilencedik jelentése. 
- Bp. I-II. 189o. loo, 248 p. 
A vallás- és közoktatásügyi ministernek a közoktatás állapo-
táról szóló XIX-ik jelentése. 
- Néptanitók Lapja. 189o. nov.l. 763-764.p. nov.5. 77o-771.p. 
nov.8. 778-779.p. nov.12. 785-786.p. nov.15.795 p. 
\t 
A ministeri jelentés. 2189o/91. tanév] 
- OKTK. 1891/92. 494-502.p. 
Közoktatásügy± és társadalom. /1891.1 
- Közgazdasági és statisztikai évkönyv. Szerk.Jekelfalussy 
József és Vargha Gyula. Bp. 1891. 575-598.p. 
A vallás- és közoktatásügyi m.kir. ministernek a közoktatás ál-
' lapotáról szóló és az országgyülés elé terjesztett huszadik 
jelentése. Bp. I-II. 1891. 289+ 442 p. 
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SUPPAN Vilmos 
A vallás- és közoktatásügyi ministernek a közoktatás állapo-
táról szóló XX. jelentése. 
- Néptanitók Lapja. 1891. novill. 849-851.p. nov.14. 857-859.p. 
nov.18: 867-868.p. nov.21. 882-084.p. 
A vallás- és közoktaásügyi m.kirl ministernek a közoktatás 
állapátéról szóló és az országgyűlés elé terjesztett huszon-
egyedik jelentése. Bp. 1092. 12o, 281 p. 
SZUPPAN Vilmos 
A vallás- és. közoktatásügyi ministernek a közokta ás állapo-
táról szóló XXI. jelentése. 
- Néptanitók Lapja. 1892. 819-82o.p. 
, Das ungarische Unterrichtswesen i.d. Studienjahren 1891-93. 
Bp. 1894. 208 p. 
Közoktatásügy. 11892-18937 
- Közgazdasági és statisztikai évkönyv. Szerk. Jekelfalussy 
József és Vargha Gyula. Bp. 1894. 774-783.p. 
A vallás- és közoktatásügyi m.kir. ministernek a közoktatás 
állapotáról szóló és az országgyűlés elé terjesztett huszon-
kettedik jelentése. Bp. 1893.342 p. 
SZUPPAN Vilmos 
.A vallás és közoktatásügyi ministernek a közoktatás állapo-
táról szóló XXII. jelentése. 
- Nkptanitők Lapja. 1893. 911-946, 963-964, 97o-971.p. 
SZUPPAN Vilmos 
Tanfelügyelői jelentések. It'est-Pilis-Solt- Kiskunvármegye, Tomes-
vármegye, Borsodmegye, Fiume] 
- Néptanitók Lapja. 1893. 77, l47-148.p. 
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Zólyomvármegye tanügye 1892/93-ban. 
- Néptanitók Lapja. 1894. 54 p. 
A Vallás- és közoktatásügyi m.kir. ministernei a közoktatás 
állapotáról szóló és az országyülés elé terjesztett huszon-
harmadik jelentése. 
Bp. 1894. 	328, 328 p. 
SZUPPAN Vilmos 
A vallás- és közoktatásügyi ministernek a közoktatás állapotá-
ról szóló XXIII. jelentése. 
- Néptanitók Lapja. 1894. 925-926, 932-933, 941.-942, 948-95o.p. 
Közmüvelődés. 118947 
- Budapest székes főváros statisztikai évkönyve. 1894. Szerk. 
Thiring Gusztáv. Bp. 1896. 245-248.p. 
A vallás- és közoktatásügyi m.kir. ministernek a közoktatás 
állapotáról szóló és az országgyülés elé terjesztett huszon-
negyedik jelentése. 
Bp. 1895. 1113 p. 
SZUPPÁN Vilmos 
A közoktatás  állapotáról szóló XXIV. jelentés. 
- Néptanitók Lapja. 1895. 910-$1, 918-92o, 932-933 942-943.p.. 
A vallás- és közoktatásügyi m.kir. ministernek a közoktatás 
állapotáról szóló és az országgyülés elé terjesztett huszön-
ötödik jelentése. 
Bp. 1896. 142o.p. 
A közoktatásügyi minister. 25-ik jelentése. 
Néptanitók Lapja. 1896. 32, 33, 54 sz. 6-7, 4-7, 3-4.p. 
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Közmüvelődés. L1895-18967 
Budapest zékes főváros statisztikai évkönyve. 1895 és 1896. 
Szerkesztette Thirring Gusztáv. Bp. 1898. 293-334.p. 
SnKELY István 
A vallás- és közoktatásügyi m.kir. ministernek a közoktatás 
állpotáról szóló és az országgyülés elé terjesztett 25. je-
lentése,. 
- OKTK 1896/97. 73-82.p. 
Közmüvelődés. 21897-18987 
- Budapest székes főváros statisztikai évkönyve. 1897 és 1898. 
Szerkesztette Thirring Gusztáv. Bp. 19o1.7, 319-372.p. 
A vallás- és közoktatásügyi m.kir. ministernek a közoktatás 
állapotáról szóló és az országLyülés elé terjesztett huszolaha-
todik jelentése. 
Bp. 1397,34o p. 
A közoktatásügyi minister XXVI. jelentése. 
- 1 .éptanitók Lapja. 1897. 2o, 21 sz. 1-4, 1-3.p. 
A vallás- és közoktatásügyi m.kir. ministernek a közoktatás 
állapotáról szóló XXVI. jelentése. 
- OKTK 1896/7. 778-780.p. 
A vallás- és közoktatásügyi m.kir. ministernek XXVI. jelenté-
se. 
- Polgári Iskolai Közlöny. 1897. 345-349.p. 
A vallás- és közoktatásügyi m4irá1yi miniszter huszonhetedik 
jelentéséből. 21896/7...7 
- Kereskedelmi S2akOktatás 1897/9. 232-239.p. 
A vallás- és közoktatásügyi m.kir. ministernek a közoktatás 
állapotáról szóló és az országgyülés elé terjesztett huszonhete- 
dik jelentése. _ Bp. 1898. 396.p. 
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A OVII-ik ainisteri jelentés. 
- OKTK. 1897/98. 518-522, 533-536, 549-55o.p. 
Magyarország közgazdasági és közmüvelődési,állapota ezeréves 
fennállásakor és az 1896. évi ezeréves kiállitás eredménye. 
Szterényi József közremüködésével .szerk. Matlekovits Sándor. 
Budapest, 1897/98. 1-9.köt. 
A minisztérium jelentése az 1898. évről. 
- Polgári Iskolai Közlöny. 19oo. 2o2-2o4.p, 
A ministérium jelentése az 1899. évről.-Polgári Iskolai 
Közlöny. 19o1. 27o-273.p. 
A ministérium jelentése az 19oo. évről. LIrtaj Sz.A. 
- Polgári Iskolai Közlöny. 19ol. 615-618.p. 
A minister 1901. évi jelentése. firta7 /Kr./ 
- Polgári Iskolai Közlöny. 19o2. 624-631.p. 
Budapest székesfőváros községi iskoláinak állapota az 19ol-o2. 
iskolai évben. 
- Függelék a székesfőváros 19o2-ik évi közigazgatási 'évköny-
véhez. Bp. 1904. 
A kultuszminiszter jelentéséből. 
- Hivatalos Értesitő. 19o2. 1.sz. 7-9.p. 
Közmüvelődés. 219027 
- Budapest székes főváros statisztikai évkönyve. 19o2. 
Szerkesztette Thirring Gusztáv. Bp. 19o4. 197-24)1.p. 
Az 19o2-ik évi ministeri jelentés.. 
- Polgári Iskolai Közlöny. 1904. 521-525.p. 
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Közmüvelődés. /19037 
- Budapest székes főváros statisztikai évkönyve. 19o3. 
Szerkesztette Thirring Gusztáv. Bp. 1905. 2o9-256.p. 
VOLENSZKY Gyula 
Az 1905. és 1906. évi ministeri jelentések. 
- polgári Iskolai Közlöny. 19o8. 722-725.p. 
Statisztikai kimiatiltások. 
- Budapest székesfőváros iskolai hatóságai és intézetei 
az 1905/6. iskolai évben. Bp. Ii907.,7 171-183.p. 
THIRRING Gusztáv 
Budapest közoktatásügye az 1905/6. tanévben és a községi 
iskolák statisztikája 1828-1907. Bp. 1908, 58+1o7.p. 
/Budapest Székesfőváros statisztikai hivatalának közleményei 
39. kötet./ 
Magyarország közoktatásügye az 1906. évben. tirtal /Sz/ 
- OKTK. 19o7/8. 485-498.p. 
THIRRING Gusztáv 
Budapest közoktatásagyé az 1906/7. tanévben. 
Bp. 1911. 15+72.p.. 
- /Budapest székesfőváros statisztikai hivatalának közlemé-
nyei 46. kötet./ 
RATHI Lajos 
Magyarország felsőiskolái 19o7-ben. 
- Néptanitók Lapja. 19o9. 26.sz. 5-6.p. 
THIRRING Gusztáv 
Budapest közoktatásügye az 19o7/8. tanévben. Bp. 1912, 
17+7o p. 
/Budapest székesfőváros statisztikai hivatalának közleményei 
48. kötet./ 
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RÉTHI Lajos 
Kisdedóvó és népiskola az 1909/1o. iskolai évben. /A kormány-
jelentés alapján./ 
- Néptanitók Lapja. 1912. 9.sz. 3-5.p. 
RETHI Lajos 
Szakiskolák és emberbaráti intézetek a magyar királyság 
területén 1910-!ben. /A kormányjelentés alapján./ 
- Néptanitók Lapja. 1912. 14.sz. 3-6.p. 
RETHI Lajos 
Magyarország közoktatása /1910-be:lb 
- Néptanitók Lapja. 1912. 6.sz. 3-6.p. 
A Budapest székesfővárosi községi iskolák évkönyve. 2vi 
jelentés az 1910-11. iskolai évről. Bp. J19127 346 p. 
A Budap -Ot- székesfővárosi községi iskolák évkönyve. Évi. 
jelentés az 1911-12. iskolai évről. Bp. i19137 546 p. / 
TAS Ferenc: 
A m.kir. kormány 1912. évi müködéséről és az ország köz-
állapotáról szóló jelentés és statisztikai évkönyv. 
- Polgáid Iskolai Közlöny. 1914. 211-213, 228-231.p. 
BUPAY László 
Iskoláink statisztikája. 
- Magyar Kultura, 1913. 449-456.p. 
A Budapest székesfővárosi közSégi iskolák évkönyve. Évi . 
jelentés az 1912-1913. iskolai évről. Bp. /1914.] 768 p. 
POGANY Frigyes 
A közoktatásügyi statisztika és hazánk' közoktatásügye 1913-ban. 
Bp:1915, 53 T. 
[Pany. Néptanitók Lapja 1915. 19-2o-22. számaiból:I 
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A Budapest székesfővárosi községi iskolák évkönyve. 
tvi jelentés az 1913/14. .iskolai évről. Bp. /19151 867 p. 
KISS Menyhért 
Magyarország közoktatásügye 1914. évben. 
- Néptanitók Lapja. 1917. 51.sz. 7-8.p. 
A Budapest székesfővaros községi iskolák évkönyve. Évi 
jelentés az 1914-1915. iskolai évről. Bp. 21916.1 938 p. 
JANIK Gyul§t 
Közoktatásunk legfontosabb adatai 1925/26-ban. 
'- Magyar Statisztikai Szemle. 1927. 739-748.p. 
TIPROVAOZ Gyula 
Képzőintézeteink az 1926/27. tanévben. 
- Magyar Statisztikai Szemle. 1928. 1145-1157.p. 
Képzőintézeteink tanulói az 193o/31. tanévben. 
- Magyar Statisztikai Szemle. 1932. llo-111.p. 
Magyar felekezeti iskolák a románsághoz csatolt területen. 
1937/38. évi adatok. 
Bp.194o, %36 p. 
./Statisztikai Kéziratos Közlemények VI.szám./ 
AzZézerkilencszáznegyvenki1enc-ötvenes7 1949/50-es tanév_ 
statisztikai adataiból. 
- Köznevelés. 195o, 533 p. 
[Ezerkilencszázötven] 195o. évi kulturális eredményeink. 
- Otatisztikai Szemle. 1951. 2.sz. 119-123.p. 
Közmüvelődés: 
- Statisztikai Tájékoztató, 1951. 1,2,3,4. sz. 32-4o, 37-46, 
43-52, 45-56.p. 
Közoktatásunk az fezerkilencszázötvenegy/ ötvenkettedi1s7 
1951-52. tanév elején. 
- Statisztikai Szemle. 1952. 2.sz. lo6-114.p. 
Közmüvelődés. 
- Statisztikai Tájékoztató, 1952. 1,2,3,4. 5-43, 
- 31-37, 45-52.p. 
Közmüvelődés. 
— Statisztikai Tájékoztató. 1953. 1,2,3.sz. 39-48, 
24-27.p. 
Müvelődésügy. 1. Összefoglaló oktatási adatok. 
/Tanév eleji adatok./ 
- Statisztikai Havi Közlemények. 1959. 1-3.sz. 83, 84, 85.p. 
Művelődésügy. 1. Összefoglaló oktatási adatok. 
/Tanéveleji adatok./ 	 • 
- Statisz ikai Havi Közleményék. 1959. 4-6.sz. 85, 85, 85.p. 
Miivelődésügy. 1. Összefoglaló oktatási adatok. 
/Tanév eleji adatok./ 
- Statisztikai Havi Közlemények. 1959. 7-9.sz. 85, 85, 85.p. 
Művelődésügy. Az oktatás tanév végi adatai. 
- Statisztikai havi Közlemények. 1959. 9.sz. lol-lo2.p. 
Művelődésügy. 1. Összefoglaló oktatási adatok. 
/Taney eleji adatak./ 
- Statisztikai Havi Közlemények. 1959. lo-12.sz . 85, 85, 85.p. 
PARTOS Judit 
Az 1959. évi kulturstatisztikai adatfelvétel eredményei. 
Statisztikai Szemle. 1961. 1.sz. 77-85.p. 
35-45, 
19-22. 
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Müvelődésügy..1. Összefoglaló oktatási adatok. 
/Tanév eleji adatok./ 
- Statisztikai Havi Közlemények. 196o. 7-12.sz. 88,88,88,88, 
88,88.p. 
Müvelődésügy. Oktatás. /Adatok az 1937/38.-196o/61-es tan-
évről./ 
- Statisztikai Havi Közlemények. 1961. 2.sz. 95-97.p. 
Müvelődésügy. Összefoglaló oktatási adatok. 
/Tanév eleji adatok." 
- Statisztikai Havi Közlemények. 1961. 1-6.sZ. 88 , 88,86,86, 
86,86,p. 
III. A közoktatás egyes területeinek statisztikái. 
1. Népoktatás, tanitólépzés. - 
a/ Népoktatás általában 
Több korszakot átfogó munkák 
DEZSŐ Lipót 
Küzdelem a magyar analfabetizmus ellen. A népkultura 
fejlesztése. Szobmathely 1926, 15o p. 
Eliekes7 Dtezsőj 
Régi statisztikai adatok. Irni, olvasni tudás. 
- Magyar Statisztikai Szemle. 195o. 932-935.p. 
GESZTELYI NAGY László 
Régi tanyaiskolák. 
- Magyar Szemle. 1928. 3.sz. 293-295.p. 
,X1X.században alakult alföldi iskolák felsorolása az alapitási 
év feltüntetésével. 
Hány analfabétát fog kimutatni az uj népszámlálás? 
- N'éptanitók Lapja. 1931. 2.sz. 12 p. 
JÁKI László 
Az iskolák osztottságára vonatkozó fontosabb hazai sta-
tisztikai adatok; 
- Pedagógiai Szemle. 1961.11.sz. lo49-1o51.p. 
KOVÁCS Alajos 
A magyar nyelvismeret és az irni-olvasni tudás fejlődése 
1910 óta. 
- Magyar Statisztikai Szemle. 1923. 219-227.p. 
/KÓROSI József/ 
A pesti tanköteles gyermekek felvételéről... 
- Magyar Tanügy. 1873. 359-363.p. 
A magyar-zsidó felekezet elemi és polgári iskoláinak 
monográfiája. Szerk. Barna Jónás - Csukási Fülöp. Bp. 
1896, 1-2.köt. XLVIII+431, 428 p. 
RAVASZ. János' • • ' 
Az általános iskolai lemorzsolódás okainak vizsgálata. 
- Magyar Pedagógia.1949. december 4-27.p. 
TÓTH József 
Az elemi iskolaköteles gyermekek közül hány gyermek nem 
jár az év-korának megfelelő elemi népiskolai osztályba. 
- Magyar Tanügy. 1883. 145-152.p. 
1867 előtt megjelent munkák.. 
BARSI József 
Elemi tanügy a kalocsai érseki megye területén. 
- Statisztikai Közlemények. 1862. IV.kötet. 1.füzet 
213-225.p. 
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BARSI József 
Elemi tanügy a nagyváradi latin sz rtartásu egyházmegye 
gondviselése alatt. 
= Statisztikai Közlemények. 1863. V.kötet. 235-248.p. 
BARSI József 
A romiai7 kath1b1ikus7 püspökségek népoktatási állapo-
tának ismertetése. 
- Statisztikai és Nemzetgazdattági Közlemények. 
1862-1867. köteteiben. 
KONEK Sándor 
_ 
A népoktatás ügye a magyar korona területén. 
- Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények. 1867. 
36-46.p. 
SCHVARCZ Gyula 
Magyarország tanitóképezdének statisztikája, különös te-
kintettel r.kath.tanitóképezdéinkre. 
Összeáll. --. Pest 1867, 66 p. 
1867-1919 között megjelent munkák 
ACZEL László 
Ugyocsa vármegye népoktatásügye. 1880-1902., 
Bp. 19o8, IX+ 33o p. 1 t., 1 térk. 
Egy kis statisztika. 
- Magyar Paedagógia. 1893. 117-120.p. 
ZEUrópai országok összehasonlitó közoktatási adataij 
HALÁSZ Ferenc 
Állami népoktatás. Bp. 1902, 331 p. 
Kurzeinreiter Károly, polgári Iskolai Közlöny, 19o3. 
617-621.p. 
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HALÁSZ Ferendz 
• Beregmégye népoktatásügye 1876-1886. években. 
Beregszász 1887, V+122 p. 
Háromszékmegye tankerületeinek népoktatásügyb az 1888. 
év első /az 1887/88. iskolai év második/ felében. "A megyei' 
közigazgatási bizottság félévi jelentése" után.1 Zirtaj B.L. 
Néptanitók Lapja, 1888. szept.l. 553-554.p. 
HETZEL Slamig M. 
Geschichte und Statistik des Volkssuhulwesens der Kön. 
Freistadt Temesvár. 
/1. Jahresbericht der Stadtischen Schulcomission.' 
/Temesvár 1873.,1ruck Magyar, VI,2, 271 1., 2 t./ 
Komárom megye tanügyi állapota 1869-72. években. /Németh 
Antal, Vargyas Endre tanfelügyelő/kJ jelentése.../ 
Kiad. a megyei bizottmány és az iskolai tanács. 
Komárom 1873, 42 p. 
KbROSI József 
,Budapest főváros elemi népiskolái az 1873/74, 1874/75, 
1875/76, és 1876/77. iskolai években. 
Bp. 1883, 111 p. 
/Budapest főváros ttatisztikai hivatalának közleményéi: 
XVI. kötet./ 
KÖRÖSI József 
Budapest főváros elemi népiskolái az 1877/78, 1378/79, 
1879/80 és 1880/81 iskolai években. 
Bp. 1884, 111 p. 
/Budapest főváros statisztikai hivatalának közleményei. 
XVII.kötét./ 
loo - 
KÖRÖSI Henrik 
Néboktatásagyünk ismertetése. 
- Néptanitók Lapja. 1917. 46.sz. 4-11.p. 
blellékletben ua..németal ist7 
KóROSI József 
A pestvárosi elemi népiskolák az 1871/72- és 1872/73-diki 
tanévekben. 
Bp. 1875, 174 8 t.p. 
/Budapest főváros statisztikai hivatalának közleményei 
Ix./ 
A Magyar Szent Korona országai népoktatásügyének fejlődése. 
Szerkreszti7 és kiadrjá7 a M.Kir. Központi Statisztikai 
Hivatal. Bp. 1913, VII+143+499 p. 
/Magyar statisztikai közlemények. Uj sor 31. kötet./ 
Milyen tanulók mennek a tanitóképzőkbe? 
- Magyar Paedagógia. 19o3. 57-59.p. 
Népoktatásunk. 
- Néptanitók Lapja. 19oo. 46.sz. 1-3.p. 
ndázadvégi fontosabb adatok t7 
SCHVARCZ Gyula 
Részletes statisztikai kimutatások Abaujmegye elemi ta-
nodáiról. 
Pest, 1869. 1o2.p. 
ilany. az Uj Korszakbólj 
SCHVARCZ Gyula 
Részletes statisztikai kimutatások Gömörmegye elemi 
tanodáiról. 
Pest, 1869. lo5 p. 
[Elny. az Uj Korszakból4 
SCHVARCZ Gyula 
Részletes statisztikai kimutatás . Ung megye elemi tanodáiról. 
Bp. 1869, 41 P: 
Tanitóképzőintézeti tanulók száma 1872-1942 között. 
.- NAGY Sándor: A debreceni kollégium mint egységes intézmény 
az egyetem kiválásáig. 
Debrecen, 194o. 1o3 p. 
Das ungarische Unterrichts-viesen am Schlusse des Schuljahres 
1879-8o, , 1881-83, 1882-84, 1883-85, 1884-86, 1885-87, 1886-38, 
1887-89, 1888-9o, 188991, 1891-93, 1896-97, 19o3. Budapest 
1882-19o5, Bd. 1-14. 
192o-1945 között megjelent munkák 
ASZTALOS József 
Elemi iskolai - oktatásügyünk Budapesten és környékén. 
- Magyar Statisztikai Szemle. 1926. 719-722.p. 
ASZTALOS József 
Elemi népoktatásunk ujabb fejlődése. 
- Magyar Statisztikai Szemle. 1928. l269-13o8.p. 
. ASZTALOS József 
Elemi népoktatásügyünk ujabb fejlődése. 
- Néptanitók Lapja. 1929. 9-1o, 11-12.sz. 5-1o, 11-14.p. 
Azonos a Magyar Statisztikai Szemle. 1928. 12. számában  
megjelent cikkel.i 
ASZTALOS József 
A népoktatási statisztika ujabb adatai. 
- Magyar Néoktatás. Bp. 1928. 15-36.p. 
1o2 - 
ASZTALOS József 
A tanitóképzéS ujabb utjai. 
- Magyar Statisztikai Szemle. 1937. 734-741.p. 
BENISCH Artur - 
- Elemi népoktatásügyünk fejlődése az összeomlás után. 
- Néptanitók Lapja. 1927. I-II.sz . 36-38.p. 
BENISCH Artur 
Elemi népoktatásunk fejlődése 1919. óta. 
B. 1930, 38 1. 
iklny. Néptanitók Lapja 193o. 25-32.számaiból,/ 
BENISCH Artur 
A népiskolai épitési akció mérlege. 
- Néptanitók Lapja. 193o. 43-44.sz. 3-4.p. 
.BENISCH Artur 
A népiskola VII. és VIII. osztálya a megvalósitás utján.•
- Néptanitók Lapja. 1931. 14-15.p. 
FODOR Árpád 
A népiskoláink 1934/5. tanévi állat- és növényvédelméről. 
- Néptanitók Lapja. 1936. 206-208.p. 
Az iskolaépitési akció eddigi eredménye és további 
programmja. 183-370.p. 
- Magyar népoktatás. Bp. 1928. 371.p.+22.t. 
JANKI Gyula 
A tanitóképzés Magyarországon 1936/37. tanévben. 
- Magyar Statisztikai Szemle. 1938. 155-16o.p. 
Magyar népoktatás. Kiad. a M.Kir.Vallás- és Közoktatásügyi  
Minisztérium. 
Bp. 1928, 3714=22 t. 
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ROZSONDAI Károly 
Képek a soproni tanitóképzés történetéből. 
- Soproni szemle, 1958. 3.sz. 193-2o6.p. 
[Tanulók száma, származása, lakhelye 1861, 1875, 1900, 
1913, 1927, 1943, 1952-beni 
SIMONYI Kálmán 
Az elemi népiskolák fenntartási költségei. 75-95. 
- Magyar népoktatás. Bp. 1928. 371+22 t. 
8IMONYI Kálmány  
A Tankötelesek számának alakulása 192 0-tól 1934-ig. 
- Néptanitók Lapja. 1935. 518-523.p. 
SZEBEN András R. 
Az erdélyi magyarság népoktatásügyének statisztikai mér-
lege a mAsfél évtizedes román uralom alatt. 
- Magyar Statisztikai Szemle. 1934. 851-871.p. 
'SZOMBATFALVY György 
Az elemi oktatás ujabb fejlődése. 63-73.p. 
- Magyar llépoktatás. Bp. 1928, 371+22 t. 
SZOMBATFALVY György 
A népoktatás akadályai és hiányai. 
- Magyar népoktatás. Bp. 1928. 41-73.p. 
SZOMBATFALVY György 
A nyolcosztályu népiskola kialakulása. 
- Néptanitók Lapja. 1937. 41-43.p. 
Tájékoztató elemi iskoláink fejlesztéséről. 1925-193o. 
Bp. 193o, 64 p: 
- 1o4 
THIRRING Lajos 
Az analfabetizmus területi képe. 
- Magyar Statisztikai ,Szemle. 1934. 565-582.p. 
VAKAI Egonné 
Általános iskolák fejlődése. 
- Statisztikai Tájékortató. 1953. 4.sz. 25-26.D. 
b/ Egy-egy év anyagát tartalmazó munkák /évenként/ 
BgRSI József 
Az elemi tanügy állása a székesfehérvári püspöki megyében 
1861/62-ben. 
- Statisztikai Közlemények. 1863. V.kötet 89-99.p. 
BARSI József 
Elemi tanügy a besztercebányai püspöki megye területén 
1861/62-ben. 
- Statisztikai Közlemények. 1863. V.kötet. 123-136.p. 
BARSI József 
Elemi tanügy a csanádi rom.kath.egyházmegye területén 
1861/2-ben. 
- Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények. 1865. 
72-95-P- 
BARSI József 
Elemi tanügy a győri rom.kath. egyházmegye területén 1961/62- 
ben. 
- Statisztikai Közlemények. 1864. VI. 1o7-123.p. 
BARSI József 
Elemi tanügy a kassai romai kath. egyházmegye területén 
1861/62-ben. 
_ Statisztikai Közlemények. la64.V1. 192-2o5.p. 
— 	 — 
BARK József 
Elemi tanügy a nyitrai római katholikus egyházmegye terü-
letén 1861/62-ben. 
- Statisztikai Közlemények. 1863. V.kötet 249-261.p. 
BARSI József 
Elemi tanügy a pécsi római katholikus egyházmegyében 
1861/2-ben. 
- Statisztikai Közlemények. 1864. VI. kötet 89-106.p. 
BARSI.József 
Elemi tanügy-a rozsnyoi katholikus egyházmegye területen 
1861/62-ben. 
- Statisztikai Közlemények. 1863. V.kötet. 222-234.p. 
BARK József 
Elemi tanügy a szathmari r.kath. egyházmegye területén • 
1861/62-ben. 
- Statisztikai és Nemzetgazdaságilözlemények 1865. 172- 
185.p. 
BARSI József 
Elemi tanügy a szepesi r.kath. egyházmegye területén 1861/62- 
ben. 
- Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények 1865. 96-1o9.p. 
BARSI József 
Elemi tanügy a szombathelyi rom.hath. egyházmegye területén 
1861/62-ben. 
- Statisztikai Közlemények. 1864.VI. 175-191.p. 
BARSI József 
Elemi tanügy a váczi rom.kath. egyházmegye területén 1961/62- 
ben. 
- Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények. 1865.186-2o3.p. 
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BARSI József 
Elemi tanügy az egri érseki megye területén 1861/62-ben. 
- Statisztikai Közlemények. 1863. V. kötet loo-122.p. 
BARSI József 
Elemi tanügy az esztergomi érseki egyházmegye területén 
1861/62-ben. 
- Statisztikai Közlemények. 1862. IV. kötet. 1.füzet 
275-315.p. 
BARK József 
A nyilvános elemi tanügy Magyarországban a r.kath.érsekségek 
és püspökségek gondviselése alatt 1861/62-ben. 
- Statisztikai és Nemzetkgazdasági Közlemények 1866. 309- 
317.p. 
Kimutatása a Sopronmegyében létező zsidó népiskolák állásá-
nak - 1862/63-ban. 
- Statisztikai Közlemények. 1864. ‚VI. 3o6-313.p. 
BARSI József 
Elemi tanügy a veszprémi k. egyházmegye területén 
1864/65.-ben. 
- Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények, 1866. 
46-63.p. 
Magyarország népiskolái 1869-ben. A Vallás és Közoktatásügyi 
Magyar Király Minister által rendelkezésre bocsátott hivatalos 
adatok alapján szerkesztve. Buda 1871, XXXIX+417 p. 
/Hivatalos Statisztikai Közlemények III. évf. 5.  füzet./ 
HONEY J. Lajos: Részletes kimutatdsok Komárom megyei 50 község-
nek elemi tánodáiról. Esztergom. 21872Y, 33 P. 
BÓJA Gergely 
'Jelentés a budapesti tankerület • népoktatási állapotáról az 
1873-ik évben. Bp. .1874. A/ 
ism. Néptanitók Lapja, 1875. 56. p. 
VARGYAS Endre 
A győrvárosi elemi iskolák tanügyi állapota 1873-ban. 
Győr 1874, 32 p. 
Pest-Pi1is4Soltvármegye népiskolai tanügyi állapotának összesi- 
, 
tett kimutatása az 1876-ik évről. Szerk. Tóth József. Bp. 1877, 
16 p. 
Sig 2A4-4Mak 
R6TH_József: A pozsonymegyei tankerület valamint külön Pozsony 
szab , kir.'városa népoktatásának 1877. évi állapóta /tekintettel 
a - osi iskolák történétifejlődésére/. Pozsony 1878 1 , 62p. 
Debrecen népoktatási állapota 1878/9-ben . . Néptanitók Lapja.Lirta7 B. 
.1879. okt. 15. 
ACZL Lászlő 
Az ugocsamegyei tankel-ulet néoktatásának 1882. évi állapota. 
Szatmár 1883, 22 1. 
70(44;3 4-11-4AT 
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HOFFMANN Mór 
A muraközi népoktatási állapotok. /Hivatalos adatok alapján./ 
- Magyar Tanagy. 1883. 254-259.p. 
VERILY Károly 
Faedagógiai encyclopaedia különös tekiritettel a népoktatás állapo-
tára. 
Bp, 1886, 959 p. 
egyénkint röviden vázolja a népoktatdt 1881. évi állapotát, tan-
kötelesek és a pedagógusok számát és fizetését  .7 
Azfezernyo1cszzkilencvenedik7 1890-dik év április havában meg-
ejtett tankötelesek összeirásának eredménye. Földolgozta a Fővárosi 
Statisztikai Hivatal. ÉSzámozatlan kőnyomat t/ 
Kimutat ás a pest-pilis4kiskun-vármegyei tankerület népoktatási 
állapotáról as 1891-92. tanévben. 
_ Magyar P.aedagligia. 1893. 170-173.P. 
SZUPPN Vilmos 
Jelentés HevesvEa.megye népoktatásügyének 1891/92. tanévi  állapo-
táról. 
- Néptanitók  Lapja.  1692. 969-971.p., 
Budapest fő- és székváros tanköteles gyermekeinek kimutatása as 
1893. évben fogenatositott összeirás alapján. Földolgozta a Budapest 
fő és székváros statisztikai hivatala. 21p.7 1893, 38 p. 
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LIBERTINY Gusztáv 
Nyitravármegye népoktatsügye 1895-ben. Tanfelügyelői jelentés./ 
Bevezető cikkel ellátta Erdélyi Lipót. 
Nyitra 1896, 29 3 p. 
Alny. a Nyitramegyei Közlönyből t7 
A főváros népoktatása 1896-ban. 
- Magyar Paedagógia. 1897. 58-59.P. 
Past-Pilis-Solt- .Kis-Kunvarmegye népoktatása az 1896/97. iskolai 
évben. 
Néptenitók Lapja. 1898. 12.sz. 
• 
SCOSSA Dezső: 
:Jelentés Hevesvdrmegye népoktatásügyének 1896/97. évi- állapota-
ről. 
Eger 1897, 22 1. 
Népoktatásuk az 1896797viki iskolai évben. 2Irtaj -.e. , 
- Néptaniták Lapja. 1898. 10.sz. 1-4.p. 
népoktatds. 
- Néptanitók Lapja. 1901. 27?.sz,7 1-8.p. 
A népoktatás állapota az 1901-ik évben. 
- Néptanitók Lapja. 1902. 12.sz. 1-4.p. 
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A magyar népektatás az 1902-dik évben. 
- Néptanitók Lapja. 1904. 20 .sz. 1-3.p. 
SIPOS Orbán: A nagyváradi és bihar megyei népiskoldk. 
- Biharvármegye a népesedési, vallási, nemzetiségi és közoktatási 
statisztika szempontjából. Nagyvárad 1903, 135-174.p. 
Népoktatásunk 19 03-ban. 
- Néptanitók Lapja. 1905. 3.sz. 2-5.p. 
Elemi népoktatásügyünk 1904-ben. 
- Néptanitók Lapja. 190 6. 39, 4° .z. 1-3, 1-4.P. 
DEZSŐ Lajos: 
Népoktatsugyuuk az 1904. évben. 
Nevelés. 1907. 1.sz. 
A főváros elemi iskolái számokban. 
Arta/ /szk./ 
- Néptanítók Lapja. 1907. 52.sz. 9-10.p. 
Kllami elemi népiskolák 1906/7. tanévben. Bp. 1907, 60 p. 
R1THI Lajos 
Magyarorszáá népoktatástigye az 1906/7. iskolai évben. 
- Néptanitók Lapja. 1909. 31.sz. 5-7.P. 
Allami elemi népiskoldk 1908/9. tanévben. Bp. 1909, 69 p. 
SOMOGYI Béla 
Adatok Magyarorszf:g népoktatásának egy évéről. 
Szocit:lizmus. 1910. 164-168.p. 
' A Magyar Szent Korona °rszágai népoktatsügyének fejlődése. 
Szerkesztő a Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal. 
Bp. 1913, LXXV4-291+499 P. ikétnyelvq7 
SZOMBATFALVy H. György 
Népoktatás a kényszerbéke után. 
• 
- Néptanitók Lapja. 1920. 27-28.sz. 8-10 p. 
BENISCH Artur 
Csonka-Magyarország elemi népiskolA az összeomlás után. 
- N6ptanitók Lapja. 1924. 217 9-15.p. 
SZOMBATFALVY György 
Népoktatásunk az 1935-36. tanévben. 
- N6ptanitók Lapja. 1936. 85-87.p. 
CSUKS Endre 
Tanügyi jelentése a felsőbaranyai re-formátus egyházmegye tanügyi 
elnökének az iskolák 1935/36. évi á11apotr6l. Siklós z?..7 30 1. 
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DOEOKOS Pál Péter 
Egy vármegye népoktatásügye. 
- Erdélyi Iskola. 1935/36. 454-456.p. 
GARBAI Imre 
Tanügyi jelentése a felsőbaranyai református egyházmegye tanügyi 
élnökének az iskolák 1936/37. évi állapotáról. 
Siklós, IV 28 1. 
GARBAI Imre 
Tanügyi jelentése a felsóbaranyai református egyházmegye tanügyi 
elnökének az iskolák 1937/38. évi állapotáról. Sik1ós,A7 24 1. 
SZOMBATFALVY György 
A népoktatás a Felvidéken. 
- N6ptanitók Lapja. 1938. 900-903.p. 
GARBAI Imre 
Tanügyi jelentés a Felsőbaranyai Református Egyházmegye tanügYi 
bizottsági elnökének az iskolák 1938/39. évi állapotáról. 
Aiklósi 1939, 23 1. 
SOROS laklósné 
A Eagyar Ifjusági Vöröskereszt csoportjainak müködése az 
1938/39. tanévi statisztIka tükrében. 
- Néptanitók Lapja. 1940 . 18-19.p. 
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TOLNAI 
Tankötelesek Nagy-Budapesten az 1947/48. tanévben. 
Bp. 1907; 7 p. 
liany. Statisztikai Havifüzet 1948. évi II. negyedévi számából 
HEGBDÜS István: 
Nagy Budapest népoktatása a számok tükrében. 
4 Köznevelés. 1948. 3.sz. 35-37.p. 
TOLNAI György 
Iskolastatisztikák.elvd kérdései és az 1948/49-es tanév 
lanos és népiskolai.adatai. 
- Statisztikai Szemle. 1949. 12.sz. 398-407.p. 
TOLNAI György 
Az 1949/5 0 . évi általános és népiskolai oktatás értékelése a 
statisztika tükrében. 
_ Köznevelés. 195 0 ..251-S23.2p. 
KURUCZ Derső 
Bács-Kiskun megye általános iskolái. 
- Megyei és Városi .Statisztikai trtesitő. 1957. 5.sz. 
182-189.p. 
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KURUCZ Dezső 
A budapesti általános iskolák osztályterem ellátottsága. 
- Megyei és Városi Statisztikai Értesitő. 1957. 8.sz. 
328-335.p. 
2.  Polgári iskolak 
• 
 
Több. évet átfogó munkák  
.ASZTAIOS.József 
Polgári iskolaink fejlődése az utolsó évtized alatt. 
- Magyar Statisztikai Szemle. 1937. 153-164.p. 
KOKOVAI Lajos 
A polgári iskolai tanulók társadalmi eredete az 1900-as évek 
első három évtizedében. 
OPITK. 1936/37. 465-477.p. 
Pil.STHY Károly 
A kecskeméti polgári leányiskola 1875-től 1895-ig. 
Kecskeméten, 1896. 78.D. 
PLATSCHEK Lajos 
A negyven éves polgári iskolák. 1869-1909. 
- Nevelés, 1910. 2.sz. 
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Egy-egy év anyagát tartalmazó munkák 
Avenként/ 
VA.G(5 Aladár 
Irtesitők. 
Polgári Iskolai Közlöny. 1902. 186-196.P. 
SZIKLE Adolf 
Egy év a fővárosi polgári iskolák életéből. 
Polgdri Iskolai Közlöny. 1903. 310-317.P. 
Az 1904. évi ministeri jelentés. 21rta7 K.Gy. 
- Polgári Iskolai Közlöny. 1907. 75-79.p. 
'TAS Ferenc: 
Az 1907. évi miniszteri jelentés statisztikai adataiból. 
• 
Polgári iskolai Közlöny. 1909. 357-360.p. 
VOLENSZKY Gyulao 
Az 190778-ik tanévi miniszteri jelentés. 
_ Polgári Iskolai KöZlöny. 1910. 165-168.p. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1909. évi jelentéséből. 
iirta, Szerkesztő. 
Polgári Iskolai Közlöny. 1910. 658- 660.p. 
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TAB Ferenc. 
Adatok alcormány 1910. évi jelentéséből. 
_ Polgári Iskolai Közlöny. 1912. 541-542.p.' 
NAGY József 
Polgári iskolák 1910/11. évi statisztikai adatai. 
- Polgari Iskolai Közlöny. 1912. 204-212.p. 
VIG József 
Tanulmányikirándulásaink statisztikája az idei értesitők 
alapján. 
- Polgári Iskolai Közlöny. 1912. 722-726. 1913. 18-23.p . .. 
VIG József 
Tanulmányi kirándulásaink statisztikája az idei értesitők 
alapján. 
• 
- Polgári Iskolai Közlöny, 1913. 1.8z. 
'MS Ferenc: A polgáriskola statisztikája és elhelyezkedése. 
- Polgári Iskolai Közlöny. 1915. 288-294.p. 
ASZTALOS József 
A tanintézetek s azok tanerőinek száma az 1920/21-1922/23. tané-
vekben. 
OPITK. 1924/25. 534-536.p. 
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DEkK Gyula 
Az elvesztett és az uj polgári iskolák. 
OPITK. 1925/26. 3-7.P. 
ASZTALOS József 
PolOri iskoláink az 1925/26. tanévben. 
- Magyar Statisztikai Szemle. 1927. 928-942.p. 
BÁRCZI Gusztáv 
A polgári iskola egészségUgyi helyzete a magyar iskolarend-
szerben. 
OPITK. 1928/29 . 363-367.p. 
GYŐRI Vilmos 
A mult iskolaévi értesitőkra. 
- OPITX. 1930/31. 213-217.p. 
TIPROW-CZ Gyula 
A polgári iskolák tanulói. 
- Magyar Statisztikai Szemle. 1932. 469-470.p. 
MOLN:,R János 
Beszélő számok az 1932/33-i értesitők statisztikai adataiból. 
- OPITK. 1933/34. 242-247.P. 
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FODOR l'u''pád 
Polgári iskoláink állat- és növényvédelme az 1933/34. tanévben. 
,73eszélő számokj 
OPITK. 1934/35. 443-445.p. 
JKNKI Gyula 
A ;polgári iskoldk 
- Magyar Statisztikai Szemle.1934. 26-29.p. 
BABIRK Mihály - KOKOVAI Lajos 
A székesfővrosi községi polgári iskoldk kialakulása és társa-
dalmi jelentősége. 
Tp. 1935, 111 p. 
GYULAI ilgost 
A statisztika a pedagógia ssolgálat6ban. 
- Magyar Paedagógia. 1937. 71-75.p. 
KOKOVAI Lajos 
Mit mondanak a székesfővárosi községi polgári iskolák 1935/36. 
iskolaévi értesitői? 
- Budapesti Polgári Iskola. 1936/37. 79-87.p. 
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PALÖCZ András " 
Budapest székesfőváros polgári iskolái szgmokban. 
- Budapesti Polgári Iskola. 1936/37. 88-89.p. 
GYULAI Ágost 
A statisztika a pedagógia szolgálatában. 
- Magyar Paedagógia. 1937. 71-75.p. 
GYULAI Ágost 
A statisztika a pedagógia szolgálatában. 
- Magyar Paedagógia. 1937. 71-75.p. 
Hány polgári iskolánk van. 
- OPITK 1943/44. 404.P. 
BALOGH Luca 
A Dálvid6k polgári iskolái. 
- OPITK. 1943/44. 253-257, 289-295, 529-327.p. 
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3. Középiskoü.:k 
Több éves anyagát átfogó munkák 
ASZTALOS .József 
A magyar középiskolák statisztikája az 1932/33. tanévig. 
• 
-; Magyar Statisztikai Közlemények. 91. kötet. Uj sor. 
Bp. 1934, 122 p. 
Ism. Benisch Artur: OKTI'„, 1934/35. 149-155.p. 
CSIKÓS Mihtily-GERB György - BERECZKI Sándor 
A szegedi gimnáziumok növendékei 193041940 között. 
4 Csone-ddmegyei Füzetek. 1955. 24.sz. 
FEHÉR, Kálménné , 
Közé pfoku Okt at Eisunk fejlődése.  
- Statisztikai T .,jékoztatc>. 1954. 1.sz. 21-23.p. 
FELSMANN József 
Középtanodáink aránya és elhelyezkedése. 
OKTK. 1872/73. 501-509.p. 
A ff‚városi középiskolákba beiratkozott tanulók számának 
alakulása. 
Köznevelés. 1946. 19.sz. . . 
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FRIEDRICH Endre 
A pesti piarista gimnázium tanulói 1717-től 1780őig. 
Bp. 1932, 13 p. 
FRIIVEL Aladár  
Budapest, Bécs, Berlin középiskoláinak tulzsufoltsága. 
- Magyar Középiskola. 1908. 122-225.p. 
FUTÓ Mihály 
Történet-statisztikai rajz a főgymnasium életéből Elmondatott 
1874. aug. 2-tin, a főgymnásium másfél százados ünnepén.  
Rod-Mező-Vásárhely s ref. főgymn. ért. 1874/75., 16 1. 
Gimnáziumi tanulók száma 1853-1943 között. 
- NAY Sándor 
A debreceni kollégium mint egységes intézmény az egyetem 
kiválásáig. Debrecen 1940. 76.p. 
A gimnázium nyilvános tanulóinak létszáma 1853-1941 -között. 
- NAGY Sándor - TOROK Tibor stb. A kollégium tagozatai.. A gim- 
názium, a polgári iskola, a tanitóképző, a lelkészkdpz4 és 
tanárképző intézet. Debrecen 1943. 70-75.p. 
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, A gymnasiumok és reáliskolák létszma 1890i1900 között Ausztri-
ában és nálunk. Larta7 Af/ 
- onK. 190172. 156-157.P. 
GYÖRGY AlaRir 
Középiskolai tanulók nemzetiségi viszonyai. 
OKTK 1882/3. 463-46 17.p. 
HUNFALVY János 
Gymnasiumaink állása 1852/53-tál  1858/9-ig. 
_ Statisztikai Közlemények. 1861.1. kötet 22-55.P. 
KENDI PINiLY Gábor 
Iskola ás tanuló. Statisztikai tanulmány. 
Bp. 1935. 
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A középiskola nyolc osztályát v4gzettek anyanyelvi meg-
oszlása törvényhatóságonként. 
Bp. Zi919.7 Lagyar,/francia, angol szövegi 
/Magyarországi területi épségének védelmi liája/  f!7 
MEDRECZKY István 
Statisztikai kimutatás az ungvári kir.kath. főgymnisium 
tanügyi viszonyiaról. 1858-1894. - Ungvári kir.hath.főgym-
ndsium évkönyve 1894/95. tanévről. 
Ungvár 1995, 113-12o.p. 
MEDREOZKY István 
Statisztikai kimutatás az ungvári kir.kath. fógymnásium 
tanügyi viszonyiról. 1859-1894.• 
OKTK.1895/96. 185- 188.p. 
PONESZ Aranka 
Pécs város középiskoláinak népessége 19oo-t61 1935-ig. 
Pécs 1936, 40 p. 
RtrAI Sándor 
Ismét egy kis statisztika a reáliskolai latin nyelvi tani-
tásról. 
OKTK 19o7/8 . 22o-224.p. 
SCHUSTER Márton 
Ein Beitrag zur Statistik des evang. Gymnasiums A.B. zu 
Hermanstadt und-der mit demselben verbunddenen Lehranstalten in 
, den Zwanzig, jahren von 185o/51-1869/7o. /Fortsetzung der im 
Programme für 1871/72. angefangenen Arbeit./ II.Die ReaIschule. 
Nagy-Szeben, ág.v. fegimn. ért. n7 47.1. 
!Rem található]  
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A Szegedi Jiami Főgimnázium - Klauzál Gábor gimnázium - 
Radnóti Miklós gyakorló általános gimnázium tanulóink lét-
szám alakulása. 
A Szegedi killami Radnóti Miklós ált.gimn. jubileumi évköny-
ve az 1957-56. tanévről. 
Szeged 1958. 1o4-105.p. 
5. Egy-egy év anyagát tartalmazó munkák venként/ 
TtGLAS Gábor 
Az erdélyrészi szász lutheránusok gymnasiumai és reáliskolái 
1873/74-ben. /Program szemle./ 
OKTK 187475. 523-534.p. 
ZÁ cikk helyesbitése OKTK, 1875/76.80.pj 
TGLA.S Gábor 
Az erdélyrészi szász lutheránusok gymndsiumai és reáliskolái 
1874/75-ben. ,
• OKTK.1875/76. 332-341.p. 
MALMOSI Károly 
Egy kis statisztika. - OKTK.1876/77. 236-239.p., 
TI1GLAS Gábor 
A hazai unitáriusok középtanodái. 
OKTK 1876/77. 26o-268.p. 
FEL SMANN "kule 
Középtanodáink statisztikájához. 
OKTK.1877/78. 585-592.p. 
Tertileti megoszlds, tanulók, tanárok részletes adatai. 
REIF Jakab 
Közkoiskoldink állapota az 188o/81-iki tanévben. 
OKTK. 1881/82. 322-325, 351-353, 381-384, 421-424, 450-451.p. 
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TÉGLKS Gábor 
Az unitáriusok középiskolái 1881/82-ben. - Magyar Tanügy. 
1883.'188-192.p. 
Középiskoláink 1881/2-ben. firtai N. 
OKIK. 1882/3. 312-318.p. 
Középiskolai statisztikánk. firta7 -x- 
OKTK.1883/4. 358-373, 434-438 .P. 
HEKINGER István 
Tanügyi statisztika. - Magyar Tanügy. 1885. 1o6-113.p. 
ALEXANDER Berndt 
Középiskoláink statisztikája. 
- OKTK.1884/85. 261L271.p. 
A vallás- és közoktatásügyi m.kir. minister közvetlen veze-
tése alatt álló középiskolák nyilvános tanulóinak kimutatá-
sa az 1884/85. iskolai évben. 
- OKTK. 1884/85. 241-245.p. 
A közoktatásügyi miniszteigez idei jelentésének középiskolai 
része. firtq7 K. 
- OKTK. 1886/7. 259-252.p. 
Az idei beiratdsok eredményeiről az összes  magyarországi  
középiskoláknál... 
- OKTK.1886/7. 534-535.p. 
A középiskolák állapota 1886/87-ben. 
- OKTK. 1887/8. 258-276.p. 
Statisztikai klmutatás as 1887/8. tanévben a középiskolák-, 
ba beirt tanulókról. 
- OKTK. 1887/8. 397-400.p. 
A középiskoidkról. 
- OKTK. 1888/89. 314-324.p. 
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A középiskolai oktatás állapota 1888/9-ben. 
- OKTK. 1889/9o. 213-218.p. 
A ministeri jelentés a középiskolákról. 
- OKTK. 189o/91. 155-16o.p. 
A budapesti középiskolák tanulóinak létszáma az 1891/92. 
tanév kezdetén. 
- OKTK. 1891-92. 229.p. 
.Statisztikat kimutatás a görög nyelvet pótló tanfolyamról. 
- OKTK. 1891/92. 314-316.p. 
MEDRECZKY.István 
'A rendkivüli tantárgyak tanítása középiskoldinkban az 
1891-92-edik t a névben. - Ungári k. kath. fögimnásiuM év-
könyve 1892,795. 
"'from 
 
található] 
A középiskolákról. A miniszter XXII. jelentése 1892/93. 
- OKTK. 1894/95.216-226, 297-299.p. 
Magyarország középiskoláinak ismertetése a földrajz és 
statisztika alapján. íirt .aJ T.J. - Ltesitő a kegyes-ianitó-
rendek váczi főgimnáziumának az 1892/95. tanévből. Vdcz, 1893. 
3-31.p. 
A középiskolák 1893/4-ben. iIrt7 
- CKTK. 1894-95. 217-222.p. 
Kimutatás a budapest fő- és székvárosi tankerület közép-
iskoláiba beirt tanulókról az 1894/95. tanévre.- 
- OKTK. 1894/95. 78 p. 
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Statisztikai kimutatás a magyar gymnasiumokról 1896/97. 
- Magyar Paedagógia. 1898. 139-154.p. 
Kemény Ferencz - Kovács Rezső: A testi nevelés állapotd a 
magyarországi középiskolákban. 1897-9 8 - /V 
Ism. Bábel Rerső; Polgári Iskolai Közlöny, 1899. 481 P. 
A budapesti iskola-hiány. 
- OKTK. 1897/8. 83-85.p. 
KEMt.\TY Ferencz - KOVÁCS Rerső: A testi nevelés állapota a 
magyarországi középiskolákban 1897-1898. 
Bp. 1899, 119 p. 
A Dunamelléki Evfangélikusij Refformátte Egyházkerület 
Középiskolai Tanügyi Bizottságának jelentése az egyházkerü-
let kebelében lévő gymnasiumok 1898/99. évi állapotáról. 
Egybeáll. Katona Mihály. Bp. 1899, 45 P. 
lkl4y. az 1899. évi októbel hónapban tartott kerületi gyülés 
jegyzőkönyvébőlj 
KARL Lajos 
A középiskolai tanulókra vonatkozó fontosabb adatok az 19oo/19ol. 
tanévi értesitők alapján. 
- OKTK. 19o1/2. 329-397.p. 
A fővárosi középiskolák népessége. 
- OKTK. 19o1/2. lo8-1o9.p. 
KARL Lajos 
Középiskoláik zsufoltsága az 19°1/2. tanévben. 
- OKTK. 1902/3. 253-265, 269-273.p. 
Magyarország középiskolai aktatásügye 19o2-ben. 
- OKTK. 1903/4. 709-712.p. 
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Statisztikai adatok az 19o2/3. tanévi középiskolai értesi-
tők alapján. 
- OKTK. 1903/4. 257-265, 292-296.p. 
BRUCKNER Győző 
Az ági-ostaii hitvrallásul evjangélikue főiskolák és közép-
iskolák az 19o2/19o3. tanévben. - Bp. 19o3, 40 p. 
KARL Lajos 
Az osztrák és a magyar középiskolák összehasonlitó statisz-
tikája. 
- OKTK. 19o5/4. 5o5-5o7.p. 
Magyarország középiskolai oktatásügye 19o3. évben. 
- OKTK. 1904/5. 429-433, 444-448.p. 
YIKLÖSSY István 
Statisztikai adatok magasabb foku iskolaügyünk nemzetiségi 
és felekezeti viszonyaira. 
- OKTK. 1906/7. 797-799.p. 
RÉTHI Lajos 
Magyarország középiskolái az 1906/7. iskolai évben. 
- Néptaniták Lapja. 19o9. 27.sz. 4-6.p. 
POLGLR_Iván 
Görögpótló tanítás az 1906/7. iskolai évben. 
- OKTK. 19o7/81. 509-511.p. 
MóCZLI József 
Értesitőink. 
- OKTK. 19o7/8. 257-265.p. 
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MÖCZkR József 
f;rtesiteink. 
- OKTK. 1906/9. 154-159.p. 
SARK/LNY Lajos 
Jelentés a református gimnáziumok 19o8-9. évi 611a1Dotáró1 
és müködéséről. - Református Szemle, 191o. 250-252, 269-27o, 
284-286.p. 
HALTENBERG Mihály 
Mennyiben érvényesült a középiskolában a szaktanitds az 
1911-12. iskolai évben. : - 
- Bp. 1913. /%7 
Lem található]  
Fővárosi középiskolák felekezeti statisztikája. firt a7 p.K.K. 
- A Cél, 1913. 37-39.p. 
LEGNYI Dezső 
Budapest középiskolái. 	Magyar Középiskola. 1913. 274-285, 
324-333.P. 
RIIZSő Géza 
Középiskoláink tulzsufoltsága. 
OKTK. 1913/14. 326-341.p. 
BENISCH Artur 
Tulzsufolt és néptelen osZtályok a mult évben. 
- Tanáregyesületi Közlöny. 1916. 168-17o.p. 
VIKKR Károly 
Néhány adat a reáliskoláról. - Népnevelés. 1918. 154.p. 
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ASZTALOS József 
Középiskolánk az 1923/26. tanévben. - Magyar Statisztikai 
Szemle, 1927. 1127-1136.p. 
ASZTALOS József 
Közópiskoldink az 1926/27. tanévben. - Magyar Statiszti-
kai Szemle, 1928. 96o-974.p. 
Középfoku oktatásunk 1927/28-ban. - Magyar Statisztikai 
Szemle. 1929. 725-731.p. - 
TLIprovácz7 Gyjala7 
Köt6pfoku oktatásunk 1928/29-ben. - Magyar Statisztikai 
Szemle. 193o. 387-391.p. 
TIPROVÁCZ Gyula 
Középfoku oktatásunk 1929/3o-ban. - Magyar Statisztikai 
Szemle. 1931. 339-342.p. 
BÉLY Miklós 
Fiuközépiskoldk testnevelésének h6b.dny adata az 193o/31. 
iskolaévi értesitők alapján. 
- OKTK. 1931/32. 169-17o.p. 
TEMESY Győző  
A középiskolák cserkészete az értesitők tükrében. 
OKTK. 1952/5. 155-154.p. 
jfaniV' Gybla7 
Középiskol6ink, tanuláink. 	- Magyar Statisztikai Szemle, 
1952. 27o-272.p. 
ASZTAIOS József 
A középiskolai érettsé it'tett tanulók az 1932/35. tanévben. 
- Magyar Statisztikai Szemle. 1934. 377-384.r. 
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TEMESY Győző 
A középiskolás cserkészek az simult évben. 
- OKTK. 1933/34. 118-119.p. 
BENISCH Artux 
A magyar kdzépiskolák statisztikája.  
OKTK. 1934/35. 149-155.p. 
Az osztályozott tanulók származása az 1938/39. tanévben. 
- A 27négyszáz7 400 éves Miskolci Földes Ferenc gimnázium 
évkönyve 1560-196o. 
- Miskolc 196o, 192  P.  
A K2ato1ikue KAözépi:skolai7 Figazgatásá7  hatáskörébe 
tartozó intézetek statisztikai adatai. 
- A Katolikus Középiskolai Főigazgatóság évkönyve az 1939/40. 
iskolai évről. 
Bp. 1941. 34-36.p. 
A Katolikus Iskolai ',őhattáság alatt álló iskolák 1940/41. 
évi állapota és müködése. 
- A Katolikus Középiskolai Főigazgatóság évkönyve az 1940/41. 
iskolai évről. 
Bp. 1942 25-90.p. 
Iskoldink állapota és müködése az 1941/42. évben. 
- A Katolikus Középiskolai Főigazgatóság évkönyve az 1941/42. 
iskolai évről. 
Bp. 1943. 24-11o.p. 
. A modern nyelvek tanitása a gimnáziumokban. - Statisztikai 
Értesitő, 1942. 272-275.10. 
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Iskoláink állapota és miiködése az 1942/43. évben. 
- A Katolikus Középiskolai Főigazgatóság évkönyve az '1942/43. 
Iskolai évről. 
Bp. 1944. 21-135.p. 
FARKAS László 
Tanulsá gok a tanulók 1942/43. tan6vi mulasztási statiszti- 
OKTK. 1943/44. 13o-132.p. 
Az iskola tanulóinak származása az 1959/6o.. tanévben. 
- AZ-Tégyszie 400 éves miskolci Földes Ferenc gimnázium 
évkönyve 156o-1960. 
Miskolc 196o, 192 p. 
4. Felsőoktatás. 
ASZTALOS József 
Az felső..7 I. évfolyamra beiratkozott főiskolai hallgatók. 
/1930-31. I. félév/ - Magyar Statisztikai Szemle, 1931. 
, 	543-550.p. 
ASZTALOS József 
A főiskolai hallgatók as 1923-24. tanévben. - Magyar 
Statisztikai Szemle. 1924. 267-274.p. 
ASZTALOS József 
A főiskolai hallgatók az 1926/27. tanévben. - Magyar 
Statisztikai Szemle. 1927. lo19-1o3o.D. 
ASZTALOS József 
A főiskolai Alagtók főbb adatai az 1932/33. tanévben. 
• 
- Magyar Statisztikai Szemle. 1934. 14-25.p. 
- 1311, 7 b 
ASZTALOS József 
' A magyar főiskolai hallgatók statisztikája az 193 0/31. 
tanévben. 7 4.szám. Uj sor. Bp. 1932. 90 p. 
Sagyar Statisztikai Közlemények. 88. kötet./ 
ASZTALOS József 
A főiskolai hallgatók ujabb adatai. Az I. évfolyamra ujonnan 
beiratkozott hallgatók. /1929/3o. I. félév./ 
- Magyar Statisztikai Szemle. 193o. 75-91.R. 
' A bécsi és budapesti egyetemhallgatósága. 
- Magyar Paedagógia. 19oo, 569 p. 
Eliekee D[ezsó7 
A magyar egyetemi hallgatók statisztikája. 
- Magyar Statisztikai Szemle. 1931. lolo-lo12.p. 
EREKY István 
Egyetemi reform az egyetemi szelekcio reformja. 
Szeged 1937, 215 p. 
A főiskolai hallgatók az 1927/28. tanévben. 
- Magyar Statisztikai Szemle, 1929. 349-355.p. 
Főiskoláink hallgatóinak száma. 
- Magyar Paedagógia. 1903. 184-185.p. 
'Gyalióczy Gyula 
A budai kir. magyar mUeR:yetem történeti és statisztikai 
szempontból. - Statisztikai és Nemzetgazdasági közlemények. 
1867, 59-78.p. 
GUT MANN Eihály 
A Ferencz József országos rabbiképz0-intézet növendékeinek 
• 
statisztikája. - Magyar Zsidó Szemle. 1917. 196-221.p. 
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A gymndsiumi s reáliskolai tanulók számaránya a müegyetemen. 
OKTK, 1887/8. 196.p. 
JANIK Gyula 
A főiskolai hallgatók ujabb adatai. Az összes főiskolai 
hallgatók 1928/29. II. félév. - Magyar Statisztikai Szemle 
193o. 92-96.p. 
JANIK Gyula 
^ 
A magyar főiskolai hallgatók statisztikája az 1931/32. 
tanévben. 
Bp. 1933, 92 p. 
/Magyar Statisztikai Közlemények 89. kötet. Uj sor./ 
JAN= Gyula 
Magyar honos hallgatók a-külföldi főiskolákon. 
- Magyar Statisztikai Szemle 1926. 662-664.p. 
JAKI László 
Egyetemi felvételek 'az érettségi eredmények tükrében az 
1929-3o. és 1938-39. években. 
Felsőoktatási Szemle 1961. 5.sz. 275-277. 
JAKI László 
Ndk részvétele a felsőoktatásban. 
- Demográfia, 1962. 2.sz. 219-228.p. 
JANKI Gyula 
A főiskolai hallgatólétszám ujabb alakulása. 
- Magyar Statisztikai Szemle. 1935, 854-862. p.  
JANKI Gyula 
A főiskolai hallgatók száma az 1930/31.-1937238. tanévek-
ben. - Magyar Statisztikai Szemle. 1939. 7774785.p. 
JLNKI Gyula 
A főiskolai hallgatók száma 1935-36-ban. 
- MapTar Statisztikai Szemle, 1936. 588-591.p. 
JKNKI Gyula 
A főiskolai hallgatók szociális és tanulmányi viszonyai 
az 1932/33. tanévben. 
- Magyar Statisztikai Szemle, 1934. 81-98.p.r 
JKNKI.Gyula 
A főiskolai oklevelek számának ujabb alakulása. 
- Magyar Statisztikai Szemle. 1935. lo8o-lo87.p. 
Károly 
A főiskolát végzettek létszámalakulása Németországban és 
magyar tanulságai. 
- OKTK 1941/42. 235-236.p. 
KAUTZ Gyula 
A budai kir. magyar müegyetem történeti és statisztikai 
szempontból. - Statisztikai Közlemények. 1861. II.kötet. 
1. füzet 184-20 5.P.. 
KAUTZ Gyulától 
A technikai ós reál-oktatásügy hazánkban. 
- Statisztikai Közlemények /1862/ IV.kötet. 
I.füzet 93-lol.p. 
KILCZER Gyula 
Az egyetemek tulzsufoltsága a statisztika tükrében. 
- Köznevelés, 1948. 242-244.p. 
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Kimutatása a hazai egyetemeken, mUegyetemen, joaakadémi4on 
éS joglyceumokon az 1892/3-iki tanév I-ső felében beiratko- 
zott hallgatóság számának. - Hivatalos Közlöny. 1893. , 
5 .sz• 6 p. 
KONEK Sándor 
A pesti'egyetem és egyetemi nyomda alapjának költségvetése 
az 1862-ki évre. - Statisztikai Közlemények. 1862. III.kötet 
1. füzet 3-30.u. 
KONEK Sándor 
Statisztikai visszapillantás a magyar tudi-omány7 egyetemre 
a legközelebb lejárt évtizedben. 	Statisztikai Közlemények 
1861. I. kötet 237-263.p. 
KONEK S ándor 
Ujabb adatok a magyar egyetem életébel. - Statisztikai 
Közlemények. 1862. IV. kötet. 1. füzet. 27o-274.p. 
A köllégiumi tagozatok népessége 1850-1914 között. 
7 Nagy Sándor: A debreceni kollégium mint egységes intézmény 
az egyetem kiválásáig. 
Debrecen 194o, 266-267.p. 
KOWLCS Alajos 
Magyarországi zsidó hallgatók a hazai es külföldi főiskolákon. 
- Magyar Statisztikai Szemle 1938, - 897-902.p. 
KOVkCS Alajos , 
A sokgyermekes családok ós a főiskola. - Magyar Statisztikai 
Szemle. 1939. 73-80.p. 
A különböző orvoskari hallgatók számszerinti ingadozása. 
177o/1 - 1894/5. 
- Hőgyes Endre: Emlékkönyv a budaDesti kir.m.tudomány egyetem 
orvosi kardnak multjából ós jelenéből. 
Budapest, 1896, XXXVI. + 1003 p., 
— 134 	, 
LAKY Dezső 
Magyar egyetemi hallgatók statisztikája 193o. 
- Bp. 1931, 104, +75 p. 
Ziaky Dezsői 
Statistique des étudiants des dniveTsités hongoises en 193 0 . 
kvec une .6tude de Dósiré Laky. Budapest, 1932, 53+75 1. 
LÁZKR József 
Fe1sőoktat6sunk különös tekintettel a visszacsatolt terü-
letekre. 
- Magyar Statisztikai Szemle. 1940. 212-227.p. 
LENHOSML Imre 
Statisztikai adatok a budapesti egyetem orvostudományi 
kardra vonatkozólag. 
- Medikus. 19o7. jan.13. 2-GY  ógyeiszat melléklete? 
A magyar főiskolai hallgatók statisztikája az 1932/33. tan-
évben. Szerk. és kiad. a M.Kir.Központi Statisztikai Hivatal. 
Bp. 1934, 48 p. 
/Magyar Statisztikai Közlemények 90. kötet. Uj sor./ 
A magyar főiskolák statisztikája az 1933/34. tanévben. 
BP. 1935, 77 P. 
X'sm.•kL Magyar Bedagógia, 1935..147-149.p. 
A magyar tudomány egyetem az 1863/64-ki tanévben. 
- Statisztikai Közlemények. 1963. V. kötet. 172-174.p. 
A Maros-Vásárhelyi EvL-angélikue Refformátue Főtanoda közvizs-
gálatainak t -jogi-, bölcselmi-, közép- és elemi osztályainak ki-
mutatása az 1869/70-dik tanodai év első felében. 
Maros-Vásárhelym 187o, 21 1. 
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MOKOS Gyula 
A budapesti tudomány egyetem hallgatóinak száma 186o-1879. 
- Magyar Tanügy. 1883. 5o2-5o6.p. 
MOLNKR Olga 
A főiskolai hallgatók szociális és gazdasági viszonyai 
Budapesten. 
Bp. /19347117+2.ol p. 
/Statisztikai Közlemények 54.1 
NÉKI Sándor  
Statisztikai visszapillantás a kir. tudományegyetem le-
folyt 11 tanévére. 
Gyógyászat. 1863. 36.sz. 743-745.p. 
NICKlan Ottó 
A Budapesti NépszerU Főiskolai Tanfolyam /"szabad egyetem"! 
szervezete, története és statisztikája. Összedll. - - 
Bp. 1911. 190 1. 
Az arvosi kar graduáltjainak számszerinti ingadozása. 1770/1 - 
1894/5. 
- Hőgyes Endre: Emlékkönyv a budapesti kir. m. tudomány egye-
tem orvosi kardnak•multjából és jelenéből. 
Budapest, 1896, XXXVI+ loo3 p. 
Statisztikai adatok az egyetemek joghallgatóiról különös te-
kintettel az alapvizs‘Akra és szigorlatokra. 
2%7 2i94.(17• 21 P. 
Statisztikai tájékoztató a felsőoktatási intézmények hallgatói-
nak és oktatóinak 1959. márc. 1.-i létszámáról, az 1958/59. tanév 
első félévének tanulmányi eredményeiről. /Kiad. a Müvelődésügyi, 
Minisztérium Statisztikai Osztálya./ 
Bp. 1959. 76 p. 
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SZILY Kálmán 
A gimnáziumi és reáliskolai tanulók a müegyetemen. 
= Magyar Tanügy. 1883. 287-289.p. 
TOLNAI György 
Egyetemi oktatásunk 1949/50-ben. 
= Statisztikai Szemle. 195o. 364-368.p. 
5. Szakoktatás 
a/ Az oktatás több területet átfogó munkák /évenként/ 
A kormány 19o3. évi müködéséről. 
Kereskedelmi Szakoktatás. 19o4/5. 157-161.p. 
Az ipari és kereskedelmi oktatás az 19o3. évben. 
= Magygr Iparoktatás. 19o4/5. 337-341, 371-378.p. 
Iparos és kereskedőtanonc-iskolák az 19o4;419o5. évben. 
- Magyar Iparoktatás. 19o5/6. 530-537, 564-571, 600-6o7, 
632-641.p. 
RETHI Lajos 
A középLoku szakiskolák. !Az 1906/7. iskolai évbenj 
- Néptanitók Lapja. 19o9.29.sz. 0-10.p. 
ZILAHI Gyula 
Szaoktatásunk az 1909/1o. tanévben. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 1911/12. 198-199.p. 
ZILAHI Gyula: 
Szaoktatás 1912-ben. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 1913/14. 288-392.p. 
Szaoktatásunk 1913-ban a kormány jelentésében. - Keres-
kedelmi Szakoktatás. 1914/15, 22o-221, 255-26o.p. 
Kimutatás a vallás- és közoktatásügyi m.kir. minisztérium 
4 
	
	főhatósága alá tartozó iparos és kereskedő tanonciskolák 1914/15. 
tanévi A11aunt:irA1_ _ 
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ASZTALOS József 
Szaoktatásunk av 1926/27. tanévben. - Magyar Statisztikai 
Szemle, 1928. 375-393.p. 
MAGYAR Endre - FERENCZY Emil - KRITZA István 
Az ipari és kereskedelmi oktatás állapota az 1928/9. tanév-
. ben.-Jelentések. Budapest, 193o. 11.p. 
Az ipari és kereskedőtanuló iskolák 195o/51. éveleji és 
° 1949/50-es évvégi adatai. - Központi Statisztikai Hivatal 
Kulturstatisztikai Közleményei. 195o. 
b/ Kereskedelmi /alsó-felső-középfokon/ 
Több év anyagát átfogó munkák. 
A budapesti kereskedelmi akadémia sikerrel végzett  tanu- 
lói. 1857-19o7; 
/Kézirat gyanánt adatgyüjtésre./ 
Bp. 19o7. 77 p. 
LUBY Margit 
Feleő kereskedelmi iskoláink statisztikai táblái 1931/32. tan-
évtől 1935/36. tanév elejéig.  
Bp. L1936J 535-553.p. 
Ikany. a Kereskedelmi Szakoktatás 1936. lo számából t7 
VALENTENYI Gáspár  
Felsőkereskedelmi iskoláink élete a világhábutrUb'an. 
Magyar Iparoktatás. 191647. 325-336, 4o6-4l3,.466-474, 
526-535.p. 
WENINGER Vincétől 
A pesti kereskedelmi akadémia. 
- .Statisztikai Közlemények. 1861. II.kötet. 1.füzet. 254-263.p. 
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Egy-egy év anyagát tartalmazó munkák /ÉVenként/ 
A Vra11ás7 és KiBzoktatásügyi7 miniszter 21. jelentésének 
a kereskedelmi iskolákra vonatkozó része. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 1892/3. 210-212.D. 
Kereskedelmi szakiskolák 1892/3-ban. 
- Kerg3skede1mi Szakoktatás. 1892/3. 212-216.p. 
HAVAS Miksa 
Kereskedelmi szakiskoláink 1893/4-ben. 
- Kereskedelmi Siakoktatás. 1893/94: 287-289.p. 
Kereskedelmi-szakiskoláink az 1894/5. tanitási év kezde 
tén. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 1894/5. 62-63.p. 
Felső kereskedllmi iskoláink az 1897/8. tanév kezdetén. 
firtal S.B. 
- KerOskedelmi Szakoktatás. 1897/8. 23-28.p. 
SZANA Samuel 
A mit az "Értesitők" beszélnek. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 1898/9. 49-55.p. 
Felső kereskedelmi] iskoláink tanulóságának létszéma az 
1898/99. tanév elején. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 1898/9. 3o p. 
A keresfede1mi7 iskolai tanárképző intézet. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 19oo/1. 148-149.p. 
Felső keres&de1mi7 iskoláink tanulóságának létszáma az 
1899/9oo. tanév elején. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 1899/9oo. 11 p. 
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A Vlállás? és Kgzoktdási? Miniszter 1899. évi müködéséről 
szóló jelentésnek a felső kereskedelmi iskolákra vonatkozó 
réze. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 19oC/1. 175-177.p. 
KAUNITZ Lajos 
Felső kereskedelmi iskolák az 19oo/l. tanévben. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 19o1/2. 18-32, 84-87.p. 
A közoktatásügyi minister jelentése keresed/elmi/ isko-
láinkról. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 19o1/2. 156-161.p. 
Felső kereskedelmi iskolák az 19o1/2-iki tanévben. 
K.L. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 19o2/3. 8o-86, 131-134.p. 
Felső keresfedelmi? iskoláink látogatottsága az 19°1/1902. 
tanévben. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 19o1/2. 259 p. 
4 közoktatásügyi minister jelentése iskoláinkról. 
--: Kereskedelmi Szakoktatás. 19o2/3. 114-118.p. 
Kereskedelmi főiskoláink látogatottsága. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 19°3/4. 68 p. 
A felső kerfeskedelmij iskolákba az 19o3. évben rjuniusi, 
szeptemberi és decemberi terminuskor/ megtartott vizsgálatok 
eredményei. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 19o3/4. 215 p. 
TURCZER János 
Felső kereskedelmi-iskoláink az 1904-1905. tanévben. 
- Magyar Iparoktatás. 1915/6. 233-24o, 264-27o p. 
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A beiratkozások eredménye az 1904/5. tanév elején. 
ikereskedelmi szakiskolák7 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 1904/5. 39 p. 
Kereskedelmi főiskolák látogatottsága. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 1905/6. 77 p. 
A beiratások eredménye az 1905/6. tanév elején. 
Lkereskedelmi Szaklbskolákbaj 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 1905/6. 78 p. 
A Felső Kereskedelmi Iskolák tanulóinak száma. 1906.szeptem-
ber 20-án. 	- 
- Kereskedelmi Szakoktatás 1906/7. 260-261,p: 
Iparos- és kereskedőtanonciskolák 1905/6. tanévi állapota. 
Zirta7 K.Gy. 
- Polgári Iskolai Közlöny.. 19o7. 249-252.p. 
Az 1906/7. kereskedelmi szakoktatás részlétes adatai ti 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 1907/8. 25-32.p: 
TURCZER János 
Felső-kereskedelmi iskoláink az 1906/7. tanévben. 
- Magyar Iparoktatás. 19o7/8. 526-531, 560-568, 630-635:p. 
A felső kereskedelmi iskolai beirások eredménye 1907-ben. 
firtal eb. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 1907/8. 213-216.p. 
Az 1907/8. tanév kereskedelmi szakoktatásának részletes adataij 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 1908/9. 23-35.p. 
TURCZER János 
Felső kereskedelmi iskoláink az 1907/8; tanévben. 
- Magyar Iparoktatás. 19 ,08/9. 568-572, 616-632, 582-589.p. 
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Szakoktatásunk "A M:kir. Kormány 19o8. évi Maködéséről szóló 
jelentés"-ben. 
- Kereskedelmi Szaioktatás.' 19o9/1o. 132-136.p. 
Az Itzerkilencszáznyolc-kilenci 19o8/9. iskÉöladl évi 
beiratások eredménye a felső kereskedelmi iskolákban. 
Lírtal sb. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 19o8/9. 125-13o.p. 
TURCZER János 
Felső kereskedelmi iskoláink az 19o8/9. favben. 
- Magyar Iparoktatás. 19o9. 5oo-5o5, 531-538, 565-568, 598-6o5 1 
62o-627.p. 
Az ttzerkilencszázkilenc-tiz7 19.09/1o. iskiblai7 évi beirások 
eredménye a felső kereskedelmi iskolákban. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 19o9/1o. 49-52.p. 
TURCZER János 
Felső kereskedelmi iskoláink az 19o9/1o. tanévben. 
- Magyar Iparoktatás. 191o/1911. 518-524, 551-555, 589-597, 
615-631.p. 
VEGH Kálmán 
Ertesitőink az 1969/1o. iskolai évben. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 1910-1911. 16-22, 49-52, 9o-93, 
141-144. 
VEGH Kálmán 
Kereskedelmi főiskolák értesitői az 191o/11. iskolai évben. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 1911/12. 1o5-112.p. 
Az Azerkilencszáztiz-tizenegz7 191 0/11. évi beirások eredménye a 
felső kereskedelmi iskolákban. iirta7 -a- 
- .Kereskedelmi Szakoktatás. 191o/11. 1o6-109.p: 
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TURCZER János 
Felső kereskedelmi iskoláink az 191o/11. tanévben. 
- Magyar Iparoktatás. 1911/12. 517-523, 554-561, 589-598, 
627-636.p. 
.• Az 1911/12. iskolai évi beirások eredménye a felső kereske-
delmi iskolákban. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 1911/12. 67-7o.p. 
TURCZER János 
Felső kereskedelmi iskoláink az 1911/12. tanévben. 
- Magyar Iparoktatás. 1914. 15-21, 44-52, 73-85.p. 
Felső kereskedelmi iskolák 1914/15-ben. 
/-A beirások eredményej 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 1914/15. 87-88.p. 
KIRCHNER Béla 
A női kereskedelmi szaktanfolyamok az 1914/15. és 1915/16. 
iskolai évben. 
- Magyar Iparoktatás. 115-1916. iskolai évben. 6o1-6o9.p. 
WAT.ENTÉNYI Gáspár 
Az állami felső kereskedelmi iskolák tanulóanyaga. 
Az 1914/15. tanévről szóló 1..tesitők alapján/ 
- Magyar Iparoktatás. 1915/16. 321-33o.p. 
VÉGH Kalman 
Értesitőink az , 1926/27. iskolai évben. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 1927/28. 22-6o.p. 
STRóBEL Ernő 
A közép- és alsófoku kereskedelmi oktatás statisztikája. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 1927/28. lo3-11o.p. 
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Felső kereskedelmi iskoláink az 1927/28. tanévben. 
- Magyar Statisztikai Szemle. 1929. 355-359.p. 
VÉGH Kálmán 
Értesitőink az 1928/29. iskolai évben. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 1929/3o. 1-45.p. ' 
'LIMY Margit 
A közép és alseoku kereskedelmi oktatás statisztikája. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 1929/3o. 142-151.p. 
LEGANYI Derső 
Szakoktatásunk a szAmok tükrében. 
"Az 1929/3o. évi értesitők alapjánj 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 193o/31. 333-36o.p. 
LUBY Margit 
A közép- és alsófoku kereskedelmi oktatás statisztikája. 
- Kereskedelmi Szakoktatás 193o/31. 285-294.p. 
VÉGH Kalman 
Értesitőink az 193o/31. iskolai évről. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 1931/32. 6-38.p. 
LUBY Margit 
Felső kereskedelmi iskoiáink az 1931/32. iskolai év elején. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 1931/32. 47-52.p. 
VÉGH Kálmán 
Értesitőink az 1931/32. iskolai évről. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 1932/3. 2-35.p. 
VÉGH Kálmán 
Értesitőink az 1932/33. iskolai évben. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 1933/34. 3-43.p. 
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STOBEL Ernő 
első kereskedelmi iskoláink statisztikája az 1936/7. iskolai 
év elején. 
' 	 1936, 4 1. 
iklny.'a Kereskedelmi Szakoktatásból.1 
STROBEL Ernő 
A közép és alapfoku kereskedelmi oktatás statisztikája áz 
1937/38. iskolai év, elején. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 1937/38. 208-213.p. 
Zbtrobel Ernő7 
A felső kereskedelmi iskolák statisztikája az 1938/9. iskolai 
év elején. Közli Strobel Ernő 137 p. 
Tklny. a Kereskedelmi Szakoktatás 1938. évi dec. számából .j 
STROBEL Ernő 
A felső kereskedelmi - iskolák statisztikája az 1938/39. iskolai 
év elején. 
/Budapest/ 1938, 179-180.p. 
Lklny. a Kereskedelmi Szakoktatásból...7 
STROBEL Ernő: 
A közép- és alsófoku kereskedelmi oktatás statisztikája az 
1938/39. iskolai év elején. 
- KerOskedelmi Szakoktatás. 1938/39. 231-234.p. 
STROBEL Ernő 
A közép és als-foku kereskedelmi oktatás statisztikája az. 
1938/39. iskolai év végén. 
nudapestl 1939, .232T234.p• 
glyn. a Kereskedelmi Szakoktatásból...7 
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c/ Ipari /alsó- felső- középfokon/ /évenként/ 
Jelentés az iparoktatási intézetek 1896/7. tanévi áliápotáról. 
A'V.K. Miniszter ur ő exellentiája elé terjesztette Mártonffy 
Márton. Bp. 1898, 61 P.  
Ism. sb. - Kereskedelmi Szakoktatás. 1897/8. 314-315.p. 
Az iparoktatás 1899. évi állapota. 
- Magyar Iparoktatás. 19oo/l. 233-239, 264-265.p. 
Iparoktatási intézeteink. 19o2-19o3. tanév. 
- Magyar Iparoktatás. 19o3/4. 6o3-6o7.p. 
Iparostanonciskoláink. 
- Magyar Iparoktatás. 1903/4. 527-537.p. 	
■ 
Az iparoktatás az 19o3/19o4. tanévekben. 
- Magyar Iparokta ás. 1906/7. 142-146, 2o7-214, 239-246, 
27o-271, 303-307, 333-339, 370-376.p. 
Iparoktatási intézeteink. 19o3-19o4. tanév. 
- Magyar Iparoktatás. 19o4/5. 534-538, 534-538, 569-572, 
6o4-6o7, 635-611.p. 
LITTVAN Sándor 
Az iparostanonc-oktatás 19o5/6-ban. 
- Néptanitók Lapja. 19o7. 12.sz. 8-9.p. 
Kimutatás a vallás- és közoktatásügyi minisztérium főhatósága 
alatt álló iparoktatási intézetek 1906/V. évi állapotáról. 
- Magyar Iparoktatás. 19o7/8. 438-415, 463-472.p. 
Kimutatás ,a vallás- és közoktatásügyi minisztérium főhatósága alatt 
6116 iparoktatási intézetek 19o7/8. évi állapotáról. 
- Magyar Ipaoktatás. 19o8/9. 3o4-3o7, 277-28o, 342-345, 372-377.p. 
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Kimutatás a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszteri tárca főható-
sága alá tartozó iparokta_ási intézetek és intézmények 19o9. évi 
állapotáról. 
- Magyar Iparoktatás. 19o9/1o. 264-269, 295-3o2, 326-332.p. 
Kimutatás a lianas- és Közoktatásügyi miniszteri tárca főhaté-
saga alá tartozó iparoktatási intézetek és intézmények 1909/1o. 
tanévi állapotáról. 
- Magyar Iparoktatás. 191o/11. 295-299, 333-337, 372-377, 595-
598.p. 
Az "Iparoktatás" a kereskedelemügyi m.kir.minister 19o9. évi 
jelentésében. 
- Magyar Iparoktatás. 191o/11. 232-238.p. 
Kimutatás a vallás- „és közoktatásügyi m.kir. miniszter főha -
tósága alatt álló iparoktatási intézetek 191o/11. tanévi álla-
potáról. 
- Magyar Iparoktatás. 1911/12. 3o2-3o9, 327-334,• 362-366.p. 
Kimutatás a vallás- és közoktatásügyi m.kir. ministeri tárca 
főhatósága alá tartozó iparoktatási intézetek 1911/12. tanévi 
állapotáról. 
- Magyar Iparoktatás. 1912/13. 3oo-3o7, 362-364, 336-343.p. ' 
'A kereskedelemügyi m.kir. miniszter főhatósága alá tartozó 
állami és államilag segélyezett iparoktaási intézetek 1912/13. 
tanévi népességi fenntartási és vagyoni viszonyai. 
- MOgyar Iparoktatás. 1914/15. 154-169.p. 
iimutatás a vallás- és közoktatásügyi m.kir. ministeri tárca 
főhatósága alá tartohó iparoktatási intézetek 1912/13. tanévi 
állapotáról. 
- Magyar Iparoktatás. 1914. 3o1-3o4, 332-339, 359-366.p. 
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Az iparoktatás a m.kir. kormány jelentésében. 
- Magyar Iparoktatás. 1914. 632-637.p. 
A kereskedelemügyi m.kir. minister főhatósága alá tartozó állami 
és államilag segélyezett'iparoktatási intézetek 1914/15. tanévi 
népességi, fenntartási költségei és vagyoni viszonyai. 
- Magyari Iparoktatás. 1916/17. 166-175.p. 
Kimutatás az állami iparoktatási intézetek rendes szakosztá-
lyainak az 1915/16. tanévre felvett tanulókról. 
- Magyar Iparoktatás. 1916/17. 38-41.p. 
Kimutatás a vallás- és közoktatásügyi m.kir. minisztérium fő-
hatósága alá tartozó iparos és kereskedő tanonciskolák 1915/16. 
tanévi állapotáról. 
- Magyar Iparoktatás 1916/17. 337-357.p. 
Az iparoktatási intézetek 1915/16. tanévi népessége.  
- Magyar Iparoktatás. 1917-10. 86-89.p. 
AFRA NAGY János 
Az iparostanulók statisztikája. 
- Magyar Statisztikai Szemla.1952. 850-4341.p. 
PÁSZTORY Tibor 
Az ipari technikumok a számadatok tükrében. 
--Statisztikai Szemle. 1958. lo.sz . 98o-988.p. 
d/ Mezőgazdasági /alsé - közép - felsőfokon/ 
JANIK Gyula 
Mezőgazdasági szakoktatásunk az 1925/26. tanévben. 
- Magyar Statisztikai Szemle 1927. 425-45oilp. 
JANIK-Gyula 
Mezőgazdasági szakoktatásunk az 1925/26. tanévben. 
- Néptanitók Lapja. 1927. XXV-XXVI.sz . 8-12.p. 
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PASZTORY Tibor 
Középfoku mezőgazdasági szakoktatásunk. 
- Statisztikai Szemle. 1959. 9o4-911.p. 
é/ * Tanonciigy 
APRA NAGY János 
A fővárosi iparostanügy társadalompolitikai problémái. 
- Magyar Statisztikai Szemle,.1928. 457-475.p. 
AFRkNAGY János 
Az iparos- és kereskedőtanulók népességi viszonyai és szociális - 
helyzete Budapesten. 
Bp. /1932/ 128 p. 
-/Statisztikai Közlemények./ 
A budapesti tanoncok lakásviszonyai. 
- Statisztikai Értesitő. 1943. 136-143.p. 
A budapesti tanoncok élelmezési és ellátási viszonyai. 
- Statisztikai Értesitő. 1943. 231-239.p. 
Budapest Székesfőváros adatgyüjtése a tanoncok szociális vi-
szonyairól. 
- Statisztikai Értesitő. 1943. 121-125.p. 
GORDON Celta 
A budapesti tanonc életkörülményei szociális szempontból. 
- Statisztikai Értesitő. 1943. 269-277.p. 
Az iparos- és kereskedőtanoncok kereseti viszonyai Budapesten. 
- Statisztikai Értesitő. 1943. 169-176.p. 
JANIK Gyula 
A tanoncoktatás az 1926/27. iskolaévig. 
- Magyar Statisztikai Szemle. 1929. 96-11o.p. 
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rétegből kerülnek ki a budapesti tánoncok? 
- Statisztikai Ertesitő. 1943. 125-136.p. 
Néhány szempont a budapesti tanonclétszám és tanonchiány 
alakulásához. 
- Statisztikai Ertesitő. 1943. 145-152.p.- 
SZENDY Károly 
Adalékok a tanoncoitatás fejlődéséhez a székesfővárosban. 
, Bp./3.93V351+198 p. 
Statisztikai Közlemények 75. kötet 2-3. szám. 
SZIK1AS Adolf 
A fővárosi leányinasok iskoláztatásáról.  
- Magyar Iparoktatás. 19o5/6. 225-233.p. 
A tanoncoktatás fejlődése. firtal /m/ 
- Néptanitók Lapja. 1929. 13-14.sz. 6-7.p. 
TARNAY Kálmán 
Kereskedő tanonciskoláink helyzete és bajai. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 1936/37. 1.sz. 1-18.p. 
f/ Kisdedóvás 
Budapest fő- és székváros óvóköteles gyermekeinek kimutatása 
az 1893. évben foganatositott összeirás alapján. Földolgozta 
a Budapest fő és székváros statisztikai hivatala. 11410.1 1893, 
33 p. 
Budapest Székesfőváros kisdedóvó intézetei. 1893/94 19°9/10. 
Bp. 1910 , 13 p. 
CSEH Agnes - PERGER Frigyesné 
Miskolc város óvódai helyzete. 
- Megyei és Városi Statisztikai Értesitő. 196o. 3.sz. • 
131-136.p. 
- 15o,- 
JANIK Gyula 
A kisedóvás fejlődése az 1926/27, iskolaévig. 
- Magyar Statisztikai Szemle. 1928. 1o57-1o67.p. 
KURUCZ Derső 
Ltzázharming/ . 130.éves a magyar óvoda. 
- Statisztikai Szemle. 1958. 12.sz. 12147122o.p. 
A magyarországi kisdedóvó intézetek (gyermekkertek7 és gyermek-
Menedékházak statisztikai kimutatása. A Kisdednevelők Országos 
Egyletéhez az 1891. évben beérkezett adatok alapján. 
Bp. 1892. 5 0 p. 
Klny. a Kisdednevelésből. 
Osszesitő jelentés a 'területi óvodai intézmények helyzetéről. 
1959. dec. 31-i állapot. Márásváros részére./ 
Melléklet a 46295/1958. MM.sz . adatgyüjtéshez. 
Bp. 1959, 3 1. 
összesitő jelentés az óvodai intézmények helyzetéről. 1959. 
dec. 31-i állapot. Melléklet a 46295/1958.Mid.sz. adatgyűjtés-
hez.. 1959, 7 p. 
RAPOS József 
Brunswick Teréz grófhölgynek, a legnagyobb magyar honleánynak 
élete és művei vagyis a közalap-nevelésügy multja és jelene ha-
zánkban: 
Pesten, 1868: 
SIPOS Orbán 
Kisdedóvó intézetek: 
- 'Biharvármegye a népesedés4 vallási, nemz e tiségi .és közokpi;; 
tatási statisztika szempontjából. 
- Nagyvárad, 19o5. 175-2oo.p. 
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g/ Gyógypedagógia 
ROCHLITZ Gyula 
A vakok és siketnémák iskoláztatásának lehetőségei Magyaror-
szágon. 
- Magyar Statisztikai Szemle. 1941. 841-844.p. 
Statisztikai tájékoztató a Gyógypedagógiai intézmények 1951/2. 
tanév végi.helyzetéről. 
Bp. 1952j 17 p. 
/Közoktatásügyi Minisztérium Statisztikai Osztálya 
Statisztikai tájékoztató,a gyógypedagógiai intézmények és a z . 
általános iskolai gyermekotthonok diákotthonok 1952-53. tanév-
eleji- helyzetéről. 
/B10.1953/ 2o p. 
Statisztikai tájékoztató a gyógypedagógiai intézmények 1952/53. 
tanévvégi helyzetéről. 
214) - 195 7 15 p. 
/Oktatásügyi Minisztérilm Statisztikai Osztály/ 
I.sz. statisztikai tájékoztató a gyógypedagógiai intézmények 
1953/54. tanéveleji helyzetéről. 
nip. 1953/ 18 p. 
/Oktatásügyi Minisztérium Tery és Pénzügyi Főosztály Statisz-
tikai Osztálya/. 
II.sz . statisztikai tájékoztató a gYógypedagógiai intézmények 
1953/54. tanévvégi helyzetéről. 
Op. 19547 14 p. 
/Oktatásügyi Minisztérium Tery és Pénzügyi Főosztály Statisz-
tikai Osztályal.  
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WESZELOVSZKY Lajos 
A gyógypedagógiai iskolák és osztályok az 1947/48. tanévben. 
- Köznevelés. 1948. 357-59.P. 
IV. A tanulóifjusággal, gyermekkel foglalkozó statisztikák. 
a/ Szociális helyzet, életkörülmények, egészségügyi 
viszonyok, gyermekmenhelyek, szociográfiák. 
Anthropologiai adatok a budapesti iskolák gyermekekről. 
- Budapest Főváros Statisztikai Hivatala Havi Kimutatása. 
1875. 28.sz. 127-129.p. 
BARTOCZ József 
Diákszociográfia a nevelés szolgálatában - . 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 1936/37. 1.sz. 18-24.p. 
BÁRSONY Jenő - SOMLAI Kdroly 
Iskolánk a statisztika tükrében. 
- Köznevelés. 196o. 235-237.p. 
CSONKA József 
Adatok egy vidéki polgári iskola tanulóinak egészségügyi 
viszonyairól. 
- OPTK. 1943/44. 17-2o.p. 
DARÁNYI Gyula - JANKOVICH Adél 
Egészségvizsgálatok budapesti magániskolában és egy pest-
környéki munkáslakta községben. 
Bp. /17 22 p. 
KIny. Népegészségügy. 1935. 4-6. számából. 
*DEUTSCH Ernő 
Közlemények a gyermekvédelem és a gyermekhygiene köréből. 
Bp. 191 0 . 111 1. 
FORGÁCS Pál 
A dolgozó fiatalok helyzete a tőkés országokban. 
- Munkaügyi Szemle, 1958. 6.sz. 38-4o.p. 
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A gyermekek száma a budapesti főbérleti lakásokban. 
- Statisztikai trtesitő. 1943. 114-118.p. 
A gyermekek számának alakulása a budapesti főbérleti lakások-
ban az utolsó husz év folyamán. 
- Statisztikai Értesitő. 1943. 164-168.p.' 
A háboru Budapesten. 
- Budapest Számokban. 1919. 2o. «2.sz. 
/A Budapesti Munkás- és Katonatanács Hivatalos Közlönye 
melléklete./ 
HERGLOZ Jenő 
A székesfővárosi /Budapest/ iskolaorvosi Intézmény által az' 
' 1933/34. tanévben felvett szivbajstatisztika tanulságai; 
1531). 1935.7 Kecskemét 12 1.- 
az Iskola és Egészség 1934. évfolyamábóli 
IGNACZY Bela 
Intézetünk növendékeinek szociális és tanulmányi viszonyai. 
- A Hatvani m.kir. állami Klebelsberg Kuno gróf gimnázium 
értesitője. Közzéteszi 6zilvásy János. - Hatvan, 1936. 3-35.p. 
ITiTiYEFALVI I. Lajos 
A gyermek Budapesten. 
Bp. 1935, 2o2 p. 
ism. Gyulai Ágost: A statisztika a pedagógia szolgálatában. 
Magyar Rdagógia, 2937. 71-75.p. 
Iskolásgyermekek a fürdőben. 
- Budapest Számókban. 1919. 4.sz. jul.11. 
JAKI László - Dr. VIGYÁZÓ Györgyné 
Tanulók szociális helyzetének összehasonlitó vizsgálata egy 
vidéki gimnáziumban. 
- Magyar Pedagógia. 1961, 4.sz. 
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J.ERBOVITS Miklós 
A fővárosi gyermekek népiskolából való kiemelkedésének szo-
ciális tényezői. 
Bp. 1944, 24 p. 
Klny. a Társadalomtudomány. 1944. 1-3.sz. 
JANKOVITS Miklós 
Miler körülmények között lákik Budapest népiskoláinak nö-
vendékserege? 
- Néptanitók Lapja. 1943. 83o-835.p. 
JANKOVITS Miklós 
Néhány adat egy fővárosi népiskola nevelésügyi állapotáról. 
Bp. 1942. 14 p. 
/klny. a Társadalomtudomány 1942. 3. számábólj 
JAUSZ Béla 
A tanulók megterhelésével kapcsolatban végzett vizsgálatok 
a debreceni általános- és középiskolákban. 
- Magyar Pedagógia. 1961. 1.sz. 4o56.p. 
JUBA Adolf 
A "vasutazón tanulók. 
- OKTK. 19o4/5. 318-327.p. 
KET,-UR János 
A környékről bejáró tanulókról. Statisztikai táblázat. 
- Máramarosszigeti kir. kath. gimn.ért. az 1912/13.évről. 
KISS Árpád  
Iskolás tanulóink megterhelésének vizsgálata. 
- Magyar Pedagógia. 1961. 1.sz. 6-39.p. 
KOKOVAI Lajos 
A budapesti községi polgári iskolák tanulóinak vizsgálata . szü-
lőik társadalmi állása szerint.! 
- OPITK. 1933/34. 2o1-2o9.p. 
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KOVALOVSZKY Miklós 
•Egy pestkörnyéki iskola társadalmi képe. 
- Magyar Szemle, 194o. XXXIV. kötet 199-2o6.p. 
MADARÁSZ László 
A losonci gimnáziumi if'juság társadalomrajza. 
- A losonci m.kir. állami Kármán József gimnázium évkönyve az 
1941/42. tanévről. Szerk. Sipos Lajos. . 
Losonc, L942 3 '7 D • 
MARASZTÓ Ferenc 
Tanulóink otthoni körülményei a számok tükrében. 
OPITK. 1942/43. 117-118.p. 
MI mindenre telik a tanuló energiájából? lirta7 
S.j. - Kereskedelmi Szakoktatás. 1932/3. 236-237.p. 
MOLNÁR Károly 
- Mozaikképek a csepeli Jedlik Anyos gimnázium tanulóiról. 
- Pedagógiai Szemle. 1961. 7-8.sz. 729-739.p. 
MOZOLOVSZKY Sándor 
Az állami gyermekMenhelyek statisztikája 1931-ben. 
- Magyar Statisztikai Szemle, 1932. 348-354.p. 
MOZOLOVSZKY Sándor 
Az Allami gyermekmenhelyek statisztikája 1932-ben. 
- Magyar Statisztikai Szemle. 1933. 4o9-414.p. 
MOZOLOVSZKY Sándor 
Az állami gyermekmenhelyek statisztikája 1933-ban. 
-.Statisztikai Szemle, 1934. 293-295.p -. 
MOZOLOVSZKY Sándor 
Az állami gyermekmehhelyek statisztikája 1935-ben. - 
- Magyar Statisztikái Szemle, 1936. 278-281.p. 
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MOZOLOVSZKY Sander 
Állami gyermekmehhelyek 1936-ban. 
- . Magyar Statisztikai szemle. 1937. 7o-72.p. 
Mlőzolovszqj Slander] 
Állami gyermekmenhelyek 1937-ben. 
- Magyar Statisztikai Szemle. 1938. 6o3-6o5.p. 
M/bzelovszkyi Slander] 
- Állami gyermekmenhelyek 1938-ban. 
- Magyar Statisztikai zemle. 1939. 385 -387.1): 
A .nagyvárosi -gyermekek fejlődésének gyorsasága. 
1:Irtal R. 
- Statisztikai Értesitő. 1941. 2o6-2o7.p. 
SliNDOR István 
Diákszociográfit. 
- OKTK. 1934/35. 278-283.p. 
iMezőkövesdi gimn. tanulóinak adataij 
SCHULER Derső 
A székesfőváros gyermeküdültető tevékenysége. 
Bp. 1939. 73 p. 
Statisztikai Közlemények. 89. kötet. 
SZALKAI Zoltan 
A bejáró tanulók. 
- Tanulmányok a neveléstudomány köréből. 
Szeged. 1936. 
SZEKERES Janos 
A jövő nemzedék pusztulása. 
Bp. 1920 . 112. 1. 
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VANKOS Jenő 
Bejáró tandlók. 
- OPITK. 1939/4o. 192-195.p. 
ZIMANDI Plusz 
Tanulóink kulturális és szociális viszonyai. 
- A jászóvári premontrei kanonokrend gödöllői szent Norbert 
gimnáziuma magyar tagozatának /VI-VIII.oszt. reálgimnázium/ 
és szent Norbert Nevelőotthonának vkönyve az 1939-40. iskolai 
évről: 
Gödöllő, 194o. 
a/ Iskolai előmenetel 
BÁRCZÁN Endre 
A ' bukottak statisztikája az 1899-19oo. évi középiskolai 
értesitőkből. 
- Magyar Paedagógia. 19ol. 243-246.p. 
güegészitése Magyar Paedagógia, 19o 1 . 316 p l./ 
BOROSS Kálmán 
Oőgimnáziumunk népessége és előmenetele. 
- Dunántuli Protestáns Lap. 1911. 36.sz. 
CSERHALMI Ágost 
TanuimánYi eredmények statisztikája. 
- OPITK. 194o/41. 194-197.p. 
Felső keresikedelmi7 iskoláink tanuló állapita a második 
évharmad végén. eanulm. stat...7 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 19oo/l. 274-275.p. 
Hozzászólás 
Osztályzatok statisztikája. 
- Magyar Paedagógia, 1890. 253-254.p. 
nozzászólés a NP' 1898. 139-154.p. alatti cikkéhez...7 
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HUZSIK Jakab 
Az előmenetel-statisztikájáról. /Középiskolák./ 
- OK.LJí. 19o1/2. 257-261.p. 
A kereskedelmi iskolai tanulók előmenetele a modern nyelvek-
ben. 
- Statisztikai Ertesitő. 1943. 73-79.p. 
KÖRÖSI József 
Adalékok a két nem értelmi tehetségének jellemzéséhez. 
Bp. IZ7 12 P.  
Klny. az qj Korszakból. 
MEDREbZKY István 
Az I. időszaki tanulmányozási eredmények méltatása. 
- OKTK. 1894/5. 361-353.p. 
MEDRECZKYIstván 
Az első időszaki tanulmányozás negativus eredményeinek sta-
tisztikája, különös tekintettel a görögöt pótló tanulmányokra. 
- OKTK. 1895/96. 651-652.p. 
NOSZLOPY Judit . 
Tanulók előmenetele 'a községi elemi iskolákban.  
- .Statisztikai Értesitő. 1942. 166-168.p. 
c/ Pályaválasztás, elhelyezkedés 
AFRA NAGY János 
Ifjuságunk a gyakorlati életpályákon. 
- Magyar Szemle. 1937. XXIX. kötet 223-231.p. 
BOLOS István. 
Egy pályaválasztási kérdőiv statisztikája és tanulságai. 
- Pedagógiai Szemle. 1961. 6.sz. 55c7558.p. 
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BRICHT Lipót 
A Budapesti Kereskedelmi Akadémia volt tanulóinak életpályája. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 1897/8. 346-348.p. 
ERDÉSZ Tiborné - FEHÉR Kálmánné 
Az . egyetemet és főiskolát végzettek elhelyezkedése 1957-ben. 
- Statisztikai Szemle. 1958. 8-9.sz. 822-829.p. 
FECSKE Mihály 
A fiatalok iskoláztatása és foglalkoztatottsága. 
-'Belpolitikai Szemle. 1958. lo-11.sz . 77-82.p. 
Felső kereskedelmi iskoláink látogatottsága és végzett nö-
vendékeinek jelenlegi foglalkozása. 
- Kereskedelmi Szakoktatás. 19o1/2. 33o-341, 368-369.p. 
HAJNAL Dávid 
A kereskedelmi iskolát végzett ifjak pályaválasztása. 
- Kereskedelmi Szakoktatás, 1911. 17.sz. 
AKI Lászlé 
Középiskolai tanulók pályaválasztása. 
- Pedagógiai Szemle. 1961. 3.sz. 245-257.p. 
ANKI Gyula 
A - középiskolában érettségizoett tanulók pályaválasztása 
1936-ban. 
- Mágyar Statisztikai Szemle. 1937. 813.p. 
JENOVAY Jenő 
Az iskolát ez évben végző fiatalság foglalkoztatásának prob-
lémái. 
- Munkaügyi Szemle. 1961. 4.sz. 1-5.p. 
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JENOVAY Jenő 
Az iskolát idén végző ifjuságjaunkába állitása. 
Munkaügyi Szemle. 058. 5.sz. 1-4.p. 
KEMÉNY Ferenc 
-Alreáliskolák. /Statisztika es pályaválasztás. / - A szülők 
.figyelmébe. - 
- Egri reáliskola értesitője. 1892/93. 2-14p. 
'KOLGYESI Ferenc 
A nők tanulási és e/helyezkedési lehetőségei a jogászi, épité-
szi és mérnöki pályákon. 
- Munkaügyi Szemle. 1958. 6.sz. 9-14.p. 
1EESSINGER Karolin 
A nők pályaválasztása. 
- Nagybecskereki'Messinger-inté-zet.19o8/9, értesitője. 3-13.p. 
NOSZLOPI László 
A fővárosi tanulóifjuság pályaválasztása 1938-ban a nevelés 
problémái szempontjából. 
- Magyar Paedagógia. 1939. 2542266.p. 
PARÁNYI György 
A közép- és felsőfoku képzettségü szakemberszükséglet tervezé-
sének szempontjai. 
- Munkaügyi Szemle. 1958. 16z. 26-33.p. 
P2OH Aladár .  
Néhány adat a reáliskolákról. 
- Magyar Paedagógia. 1917. 411-417.p. 
ifteáliskolákból továbbtanulók statisztikája./ 
A polgári iskolai IV. osztálybeli tanulók  pályaválasztásáról.  
- Magyar Paedagógia. 1897. 332-334.p. 
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RÉVAI Sándor 
A reáliskolát végzett ifjak pályaválasztása. 
- OKTK. 19o3/4. 269-271.p. 
SZANDTNER Pál 
Érettségizőink számának és pályaválasztásának fontosabb kul-
tur- és szociálpolitikai tanulságai. 
Bp. Zi9337 79 1. 
SZENES Adolf 
Polgári iskolai tanulók pályaválasztása. 
OPITK. 1936/37. 177-182.p. 
SZIKLÁS Adolf 
Népiskolai tanulók pályaválasztása. 
- Népmiivelés. 1906. II.26-2 9.p. 
TATAY Janka 
A tanulók pályaválasztása. 
- Budapest VII.ker../Arénauti/ polgári leányiskola 1908/9. 
évi értesitője. 7-12.P. 
THIERING Oszkár 
A késmárki szövőiskola végzett tanulóiról. 
- Magyar Iparoktatás. 1901/2. 487-49o.p. 
TURÁNT József 
A Vas megyében érettségizettek /képesitőzettek/ továbbtanulása 
és elhelyezkedése. 
- Megyei és Városi Statisztikai Értesitő. 1959. lo.sz . 463— 
47o.p. 
WALDAPFEL János 
AlreáliSkolák. Statisztika és pályaválasztás. 
- Magyar Paedagógia. 1893. 314.p. 
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d/ Olvasmányok, szabadidő felhasználása, játék. 
ELEL László 
Középiskolai tanulók olvasMányai Békés megyében. 
- Iskolai Könyvtárosok Tájékoztatója. 
Bp. 196o. 6.sz. 7-11.p. 1961. 7.sz. 6-12.p. 
FÁBIÁN István 
Gimnazisták olvasmányai. 
Magyar Szemle. 1956. 194-2oo.p. 
GABONA Bela 
. A falusi gyermek olvasmányai. 
- Néptanitók Lapja. 1943. 1183-1184.p. 
GOITEIN György 
Mit olvasnak a kereskedelmisták? 
Kaposvár-, 1937, 8 1, 
iklny. a kaposvári községi négyévfolyamu fiu felső keres-
kedelmi iskola 1936/37. évi értesitőjéből t/ 
GORDON Celta 
Mit olvasnak a budapesti tanoncok? 
- Statisztikai trtesitő. 1943. 262-264.p. 
JUHÁSZ Tamdsné 
Megfigyelések és szempontok az V. és VI, osztályos gyer-
mekek-játékainak pedagógiai szempontu vizsgálatához. 
- Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve. 1960. VI. 1o3-112.p: 
NOV:LK Ferenc 
A kolozsvári-középiskolai tanulók játéka a statisztika tükrében. 
Kolozsvár. 1942. 93 p. 
/Közlemények a /Kolozsvári/ Ferenc József Tudományegyetem 
Pedagógiai-Lélektani Intézetéből 52. 7  
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PINTÉR Jenő 
A budapesti középiskolai tanulók irodalmi érdeklődése. 
A Bp-i tankerület.III.sz. s értesitője. Bp. 1922. 85-87.p. 
SZAUDER. Józsefné. 
Olvasóim az I. általánostól a IV. gimnáziumig. 
- Iskolai Könyvtárosok Tájékortatója. 196o. 6.sz. 11-14.p. 
TOMOR Gyula 
Ifjuságunk és olvasmányaik. 
- A Magyar Kegyes Tanitórend Magyaróvári Rekgimnáziumának 
Értesitője-az 1935/36. tanévről. 17-28.p. 
TÓTH Béla . 
Irodalmi érdeklődés a gyermekkorban. 
Bp. 1961, 176 p. 
TÓTH Béla 
A mai budapesti gyermekek olvasmányai. 
- Pedagógiai Szemle, 196o. 3.sz. 257-263.p.- 
TÓTH Béla 
Az olvasmányok kiválasztásának motivumai. 
- Adatok a budapesti általános iskolás fiuk irodalmi érdek-
lődéséhez. 
- Pedagógiai Szemle, 196o. 7-8.sz. 686-698.p. 
V. A pedagógusokra vonatkozó statisztikai munkák. 
ASZTALOS József 
KözépiskoIai tanáraink és szakképzettségük. 
- Magyar Statisztikai Szemle. .1927. 2o3-21o.p.' 
BENISCH Artux 
Magyarország óvó- és oktatószemélyzetének statisztikája. 
- OKTK 19 Z/38. 328- 334.p. 
/Mnrp-c7c 1 r-,.7Acr 	Ac 	 -- 1n 7 1,yr 
'CaTROS Ferenc 
Középiskolai tanárok szolgálati ideje és a heti óraszAm. 
- OKTK 19o8/9. 457-463.p. 
CZIGLER Ignácz 
A tanárok halálozási aránya. 
- OKTK. 19o1/2. 371-376.p. 
DOBÓ Sándor 
A magyar néptanitók és népoktatásügy helyzete. 
- Hajduböszörmény 1895, 14o.p. 
JAki7 L/ászló] 
Nőpedagógusok Számának alakulása. 
- Köznevelés. 1962. 15-16.sz. 478.p. 
KISS József 
kők a 'tanitói pályán. 
Bp. 1929, 64 p. 
A középiskolai tanárképzés ügye a  Kolozsvári egyetemen. 
- Magyar Tanagy. 1879. 237-243.p. 
LAKITS Vendel 
A fő- és székváros népiskolai és a tanítók  fizetése. 
- Magyar Paedagógiai Szemle, 1881. 11-13.p:' 
Magyarország óvó7 és oktatószemélyzetének statisztikája az 
1934/35. tanévben. 
- Bp. 1937, 66+98 p. 
/Magyar Statisztikai Közlemények lo3. kötet./ 
ism. Benisch Artur, OKTK. 1937/38. 329-334.p. és Keller Ala-
dár, OPITK 1938/39. 17-24.p. 
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MIKLÓS Béla 
A fővárosi ideiglenes tanárok és egy- kis statisztika. 
- OPITK. 193o/31. 371-375.p. 
Oktatásügyi statisztikai tájékoztató. 1954/55. 
Tanerők és egyéb alkalmazottak. 
ibp. 1955.7  1o7 D. 
/Oktatásügyi Minisztérium Tery és Pénzügyi Yőosztály Sta- 
tisztikai Osztálya/ 
1 
RÉHELYI Oszkár 
Kik tanulnaksa fővárosi polgári iskolákban'?  
, ,OPITK. 1943/44. 88-9o.p. 
• SARUM' György 
Bölcsész-hiány és tanár 
- OKTK.•19o2/3. 5977-602.p. 
STAIF Antal - VEZIM István 
A magyar tanitóság belföldi utazásai. 
Bp. 194o. 24 p. 
/A Magyar Gazdaságkutató Intézet 16. számu kiadványa. 
Statisztika a 30 és 35 szolgálati évről. firta; Dr.b.e. 
- OKTK 191o/11. 282-283.p. 
Statisztikai tájékoztató az alsó.;.. 6s középfoku iskolák személyi 
helyzetéről az 1952/53. tanévben. 
AD. 19537 43 p. 
/Oktatásügyi Minisztérium Statisztikai Osztály! 
.Statisztikai tájékoztató az általános- és középiskolai nevelők-
és egy0b alkalmazottakról az 1953/54. évben. 
19547 45 p. 
/Oktatásügyi Minisztérium Terv- Pnzügyi Fasztály Stat. Oszt./ 
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Statisztikai tájékoztató az általános iskolai és középiskolai 
tanerők lakásproblémáiról. 1961. szeptember 15-i állapot. 
Ap. 1961/ 22 p. 
/MüvelődésügYi . Minisztérium Statisztikai Osztály/ 
A vallás-.és közoktatásügyi m.kir. ministernek az Országos 
Tanitói Nyugdij- és Gyámalap 1882. évi állapotáról. 
Bp. 1882, 3o p. 
A vallás és közoktatásügyi m.kir. miniSternek a Országos 
Tanitói Nyugdij- és. Gyámalap 1883. évi állapotáról szóló 
jelentése. 
Bp. 1884, 36 p. 
A vallás,- és közoktatásügyi m.kir. ministernek az Országos 
Tanitói Nyugdij És Gyámalap 1884. évi állapotáról szóló 
jelentés. 
Bp. 1885, 4o p. 
VARADY Zoltán 
A tanári pálya elözönlése. 
- OKTK 1934/35. 76-77.p. 
WEBER István 
Az áll. és kir. kath. középiskolai tanárok irodalmi működése 
az - 1892/3. tanévben. 
- . 0KTIC 1894/95. 267-272.p. 
VI. Máshová be nem sorolható, vegyes tartalmu statisz-
tikai munkák. 
ASZTALOS József 
A népoktatás Franciaországban a háboru óta. 
- Magyar Statisztikai Szemle. 1936. 592-597.p.' - 
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BENK6 István 
Egy kis egyke statisztika. 
OKTK 1934/35.'175-176.p. 
Szegedi tankerületben az egykék száma. 
HAJÓS Elemér 
'Lelki válság a statisztika tükrében. 1113.1 1936, 9 1. 
/A Magyar Királyi Gyermeklélektani Intézet Nevelési ésZAlya-
választási Tanácsadó Közleménye./ 
/klny. az iskola és Egészség 1936. juliusi számából. 
A nevelési és pályaválasztási tanácsadó intézetbbn 	 
statisztikára.] 
JAKI László 
Adatok a pedagógiai vonatkozásu könyv és folyóiratkiadáshoz. 
- Pedagógiai Szemle. 1958. 5.sz. 494-497.p. 
KELETI Adolf 
Budapest székesfővái.os pedagógiai könyvtára 1935-ben.. 
- ,Néptanitók Lapja. 1936. 1647166.P. 
KISS Árpád 
Iskolás tanulóink tudásszintjének vizsgálata. 
- . Pedagógiai Szemle. 196o. 194-2o6, 585-593; 775-7$4, 
1961. 600-613.p. 
TA tanulmányhoz hozzászólat7 
VERESS Judit Pedagógiai Szemle, 1961. lo. szám és KISS Árpád 
Pedagógiai Szemle, 1962. I.sz. 
MIKE Gyula 
Magyarország sportlétesitményei 1935-ben. 
- Magyar Statisztikai Szemle. 1936. 525-545.p., 
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NEIDENBACH Emil 
A testnevelés alóli felmentések hái'om esztendeje. 
Bp. 1944, 90 p. 
A pedagógiai irodalom a szellemi munkák nemzetközi statisz-
tiikájához. 
- Néptanitók Lapja. 1927. XXXVII-XXXVIII.sz . 3-4.p. 
Statisztikai kimutatás a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium 
1936/37. tanévi mdködéséről. 
- Pedagógiai Szeminárium, 1936/37. 628-629.p. 
Statisztikai kimutatás a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium 
1937/38. 629.p. 
Rövid összeállitás a látogatók számáról. 
Statisztikai jelentés az általános iskolák fontosabb szemlé1L-
tető- és kisérleti eszközeiről és butorzatáról. 
19597 45 pi: 
/Mavelődésügyi Minisztérium Statisztikai Osztály/ 
SZOMBATFALVY György 
A szúk esztendők. 
- Néptanitók Lapja.  '1923. 32-33.sz. l-3.p. 
Születések számának alakulása s ebből a várható tankötelesek. 
TIPROVATZ Gyula 
Emberbaráti intézeteink az 1926/27. tanévben. 
- Magyar Statisztikai Szemle. 1928. 571-576.p. 
TÓTH Béla 
Az üzemi ismeretterjesztés pszichológiai problémái. 
- Pedagógiai Szemle. 1962. 7-8.sz. 663-674.p. 
, 
Dr, Madácsy László/ dékénhelyettes 
232/1962.63,12ksz, 
Dr. Duró 	elvtársnak 
egyetemi docens 
Docens Elvtárs! 
Tár: Jáki László doktori szigorlata, Mell,: 1 db,disszertáci6. 
Tisztelettel felkórem, hogy Jáki László "A pedagégiai kutatómunka legfontosabb forrásai" cimii doktori értekezését faXr$X0l társbirálói minősében negbirálni sziveskedjék, 
Az értekezés f6birálója %4001r416j/ Dr. . --ostor. Györ7y tsz,v,e -yete; tar:7'x 
A mellékelt disszertáció D - cens 	elvtárs tanszéki könyvtárának leltári tu- 
121122.4han_eamit 
Szeged,1963. március 23, 
